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^ - 50 ?? 
U- Jl^sr?!! tlVH Jo 
JO 
38 
TO w r ^ I 
tTT!?^  I qRT if f I ^ f ^ ^ ffGqFf HT^  ^ 'Tr=!T 
I , f = r l srr^qTi qn ^ «fr ^ f r qr^i^ f i c t f ^ 
V 
^ WT^ ^^ jc!^  ^ 2rr gwr w^ f ^ ^ f 1 M wef 
^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ "^ t wrm 3if f^ 
gerr f ^ t ^ T W l ¥? TF^T ^ 1 
m^^ ?fft w^e: ^ ^ R^qg? fmr f , ^T^r ^ni^fm ^ TT^ 
# Wf^ jt?! "JTH WrWTfi WT ^ ^ f ^ ^t} ^ e ^ r q?^ qf^  ^ff 
^ T ^ I 
-qrflT^rrWR 
=TT«T cfqr Wr^Tc! ^ ^ ^ jq^T"^ ^ ^ ^ ^T^ HT^-tWR 
f ^ t w z r ^ ^ ^ qf iwrn gql srr'^zf N-nr-
t W ^ T ^ ^ O T ^ i t f I ^ ^ WH fNnsn? ^ f r ^ T ^ f f 
f ^ ^ ^t^ ^ ^l^T ^ m r W ^ ^f Vr^ HT Hff ^TTf-
HT^rfWi^ f ^ ^ ^ $ t ^ i^jr?^  ^t i t f i ^ to 
9 - 30 C^ 
V- HTo 30 ^^  
39 
^ ^pfrfm ^ff qr^ TT m m^ i ^ ^ PTT fn-ior ^ ^ 
f ? cfSTT f'mm mmj-m^ ^ ?rw7riT j i r f ^ gq^ f ^ 
f?? ^ t r r ^ srr^zf ^ f i w ^ ^ n f f *rr=fT ^ 
I 
^ ^ ftcIT ^ -fti ^ n ^ f^ ^I trr f^Vt—. ^qiT 
f^mrn rm i 1 f^ % ^ri^rn HT^  # jsrar wf^ 
f , ^ t t ^ ^ f t ? ^ f f qT5=tT m i m cf? ^rr^^f 
mvn ^ ^ ^ gcf ^ f ^ ^T^ ^ 
qt=ff mf ^ " f w f r ^ f^wr ^ fr ^^^ ji f i 
m ^^ipi f t jrri-o^ wi^ ^ ^^ I ga ^ l^nr f 1% m"^ 
mi'nr ^^T 5cf mi^ ^ ^ It e^rr ^^^ f r mvin^ 
^ fMT f , f^t fs^^ ^ ^fff Wr 5!T ^^T I 
mj^ m ^ ^ ^ fH'M f — fm tjarrr^ fm^ m 
^T^ ^ ^WfT ^ UTTT 'ffttrf gq ^ 
m IT ^ ^t T^cIT i , ^J ^ ?rfn # 
j^A ^trr qirSRT^ ^ f T ^ ^ HY w f r mi ^ T ^ I ^ T ^ f w r 
wiT^ sr f^T^ I , ^ T fnoTiR NT^^ ^ T ^ i ^ 
'yflt^, 50 
40 
Wr •firi?^^, wFm wmi r^rfFRiT^ fr mj^ m'^m i i 
sirrioT fi ^ Wfl F^TC ige ^ ^ f f^ 
mtrr-m-^m ^ FI f ^ ^fn srwf, 
fHqr^ $ a n i ^ ^^rfnf^ "^t^ f ^ ( ^n^Tfqr - ) ht^ »flr 
•f^fnr t jm ^ t ^ % STIT qi^ T ^ttcit f — 
HT^i^f^ 3it f f r , ^ HTf f I fr m-^ t , m % " N m r r f 
^ ^ ^ f I ^err iH-^rqq^ sfT^^-^T^cl-HTW f r 
F^TT^ rTOT ^^rflfe ^ ^ I qqtj^ c^^-tiJjqorT ^ f^nsR i^T ' 
Hm Hff t , ^^ TT -ft? 3R7 wr^zf HTH^ f J ^ ^t f ^ J H T ^ I , STW? 
(^rnVri, f f^) mPi ^ ^ ^ f t^ ^ ^ l o r , ^ ^ T ^cit f i 
mn Hff i, ^ f f ? ^ f ^ ^Piqrafttnr mm i 1 w t 
a f^TV^m citqrr ^rfqqj? ^t^ % Imi ' ^ T ^ f ^ i f 1 
^^rht 'pttot zt? ^ f? $ m j ^ ^ fT f r nff ^t tot i 
^tTT ^ ^ W^f l^M '5t»TT I ter 27T ^ ^ 
i, M ^rn^) ^ ^ Tf^^ mj sit I l^ar ^^ 
j^jT'ci: ipz?: ^ f ^ ^mr ^ ^ T t 1 ^s'^ if^ ii*? 
«?it j^ rfT 3R? ^ ^ ipwr -^t^ 1 
HTW STTO ^ W r 1 Nt^^ ^ f r 
qfr - 30 ^ 
I - ^ - 30 ^ 
41 
^ T ^ ^ ^ f r fHcicrr I mf^ w^ ^ ww^ ^ i f ^ ^ T ^ " 
^ ^^ t ^ ^^ r^ t^  ^ i m ^ ^ f^nsq^ i i m m o r mrq-
qr^ ^ ^ TO fHr^ T ^ I srt qrRTCT.'^T^, ^rrf? f , t 
"^^ rr ( T t ^ ^ : ^ n r t fsit^ f W h i ) 
fS ^ f f ? q r ^ t ^ c j ^ ^ ^ H T ^ -
^ fWT ^ I fiTTsq^ WfTT^ 5R{T'Tr5r 
^ ^ ^ g f ^ fwT mr i J 
HT^  ^ ^ f f » ^itTT-ps? 3TO: mfh 
^ if^ if Pm mipT m wn,-^ ^ ^ 
^ ^ ^^ ^ ^ It "^rr-^ i i ^^TOT^, 
»m«Tr3r IT ?icrr t 1 t^f-^ rr^ zTTci ^ ^ gnrior nm ^ 
r^qi^ i^ pfeT fit f^ iMn ^ ^ ^ " ^ " R t ^ i m ^Tr^^H ^ 
^t f I 
30 
V - ^ T vT — wro 30 toT^K ^ ^ 
30 ^c 
42 
Vftf^ ^cTT grrioT ^ ^ 3H # ^l^tt^ Tsr^TqTf^l ^ ^ T ^ ^ t ^ 
f ^ ^ f r Hff ^ I fs ^ ^ g?f ^ i f ^ ^ t ^ ^ 
CT ^ srr^zf T i m ^ f ^ l ^^OT ¥r j r r i ^ 
gq ^ I 
q r ^ n^ t^ ^t 1ym ^ -fr^p^ f , m mw ^ i ztt 
f|BTT f r HT^ I 
qrw m ann ^ ^ ^ f , ^ fwrt if??! 
f^t ^mj ft f^m- m^, tf^ ^^ f^ w? ^crr ^t^ 
? 
^ fTc^i ^ 1 zn ^ t ^ t w ^ w f ^ t ^ T i ^ 
zr^f OTTT ^ jm i \ 
11^Rtrr=Tc!T ^ fr ^t?rr i i w STTT*^  srf 
HTW ^ srr^T i i ^ NTW^ m f ^ 
WT werfg ^nqTi^ ^ i f i fi^ T tm ^ qf^^s? 
srr^^f ^ ^ ^ l o r ^ # H-R l^ff^ sit 
f^ wfl ^pHril^T ^ 'TflOTT*? ^ Wfcf STT g f W W 
qt iwf^ ^tciT T w ^ T f i ^ tr spf ^ ^ ^ T ^ I 
50 
^^ qff - 50 
H- ^ - 30 
4 3 
^ f^ ^ HK ^ ^ ^ ^ T ^ f f? sjf g^T w i sjeifg ^ 
werfg fmr ^ ^ ^ i, ^ f ^ fr ^ \ 
TT^^f ^ ft ^ f—wp-rcrf TOT 
r f ^ ' l 1>Tr % f? ^ T " ^ I WTT^fW ^ 5lt HTfNcI ^qfg q l i W ^ 
^fm ^ HT^ fpsn ft qftqf^ ^ ^ ft f^m ft ^ i 
qi^ sft ^mr^r f, ^ ^ ^ j w ^^ m ^ m^rf^^ t mTqtf 
f f^ ^ I j m uTjT q r ^ t^Tff^ I m f^rff^ ^ m m r ^ ^ v n 
i I 
t f ^ mrr i ' f W n w e^f f^ff^ wr^ m f r ^ mwi 
^ ^ ^ T ^cl ^ f f ^ lymr ^ t T m ^ ^ ^ t ^ T 
^t g ^ T , ^ f^ 1^71 ^ 2fiT f^Trfcrr?! I , ^ f f ^ 
^ ^ gq^ ^ ^ j Z f ^ t ^ T l ^ t w n liTf^ 
^ ^ T ^ f ^ I M w T f l ? f ^ , 1 ^ 7 fi ^ ^ l U T T f f ^ t ^ ^ I 
^rpq^zi I fqt f^ff^ W^T ^cTT I Wfl 
^ 1)f2rr ^ f ^ i f^ jjiT f , mfm fmj wi ^ij qT=RT 
^ f ^ I s^vTi ^ ^mj ^rmiwf^j ^ ^ l^ en $ 
w # I T f t J ^ ^ ^ ^ ^ v7 qcj 
^ ^ =rff -^tciT, wTf^ je^f 1>zT7 ^ grr t i ^ Is^ 
wr^ rri TT ^ ^^^ ^ ^ rci qrf f w i ^ i i t 
wro 50 ^^^ 
iRFiy HTo 50 
44 
RT^ f^ ^ ^ ^TJfrfP! =Tfi' zrf^ v^i r r ^ t^TFr! 
$ wmj "n ^^ wr^ Tf»rr f? ^ ^ ^ r ^ i TOiT ^vn 
m ^ f^ ^ ^ 1>?T f^q-T^taciT # t ^ ^noT ^ r^r^ T^T^ c^ T ^rff 
^ t ^ , f ^ T ^ f ^ ^ T^ W r p i ^ 
^ I » ^ ^PT ^ ^ c f ^ w f f sjar 
^ ^ f q^wi " I^wi t ^ s r r ^ ^t^ f , ^ r^r •pTTrVr itcii i , 
^ m crfW^T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f m ^ ^ ^ ^ ^ wit m v n f i m f 
sici: t ^ i grr HT srf ^^utti^T^ # ?rr jft 
^ i t ^ I 
mf^ f^ zTT f 1 w^ f ^ ^ mr ^ f ^ f t ^ w i ^ ^ ^ I 
WTHTTszT fi ^ >f1r grr f t^ ^ 
( ^ H ) m-r ^ ^^^ ffmi f , f^ ^jm 1 jmt^ ^ HT^mn 
mn^ f ^T't?! w r j^bti^  sifi i3Tr ?mT ^ Tf^oiT^ ft 
^rff t W qr ^mj f r ft t 1 w^f^ f ^ j ^ f ^ ^Rnri 
, wTft? ^ I ^ ^ Hi^ m r^eoT TOT 
^tw err, ^ mwf mi ft iit^ ^  ^rfi f^n ftiT, 
V 
1>rr ^ ^ ^ ^ f i ^ T mr mm) ^qf^ ^ 
^ T ^ T q r : ^ t r t t -
45 
(mjT m ^ ^^roy i) f^ ^ ^ ijn t^ft^ ^ yr^ fg ^ ^ 
^ T w f W x ^ i^T*? wtWm fWr m jn i i 
m f m f f ^ «?t cjsfiTi f — ^ lornq w 
^ T i ^ I ?iTitrTM qrw f m m ^ , mm^x^r^, mf^ § f i 
^ § mwf ^ TOTT i f^ m mm m^t^ ar*rr1^  § if^ ^ ^itnr-
vmm M ^ m r F w ^ m^ f 1 w ^ z f ^ ^ ^ ^ ^ =ffr 
»Tfi ^ i r l f ^ ^ f » "rc^ ^ vim 
# ^ f ^ i a ^ - ^ i ^ I i # t ^ r ^ ^n «Tr«rr t w w ^ 
^ f q ^ ^ mf^ flit sfT^rrp^ ^ «rnoT TOT f j ' l t srtf ^ 
m wi^-HT^ ^ f N ^ T ^ ^ ^crr ^ i ^ ^ m m^m-
nm it ^^ ^ '^ T ^TOT ^ I m m ^  
m f 1 w r*^ ^ ^ ^qlW smfr m 
f , ^ew f^ ^f m - ^ f ^ f N ^ j r ^ TOT ' ^ r f ^ 
qJFf^'TT^ WWa^-i^TW ^ t W f , =rff i W ^ f b f m 
srr^ rfx} f f^ ^ ^ s^f ^ ^ jm^r ^HT mr 
ifr jren TOT ^ f ^ I ^ f^ ^ ^ ^ f^ft^ ^ fjn^T 
te t ^ ^ W f ^ t5aTT f^ ^ ^ f^ff^ f » ^It— ""q^ rm^ 
t?if if ^qi ^rqrfpfi f , M t ^ flpzrr ^ «}»flr «fr 
TOT ^ f ^ ^ t ^ T i m m ^ ^ I trf^ ^ snri v f 
fjprr ^ T i N q ^ f r jf^rn ivrr ?it ^Ttf m m 
i I mm ^vn ^ g»fr IJm^if ^ arjsp f w<ir f r flpufsi 
^ ^ o T f \ m w ? ^ ^ w r »fr "I— m f ^ ^ e^T ^^ tstfi 
Jo H 
46 
•QirfTO f I m r r ^ ifr cferr m^^ nt, ^ 4t qfna ft nfmx % 
jfr I w f w ^ mn f&H TTHHT eiT— f^m W o^t 
mr ^ fr ^ m— ^ p i t f^m^ i w t ^ i i ^ f ^ i m ^ "arT-
w r ^ ^TT^^ 'fr ^T I^T SIT TOT t i W ^ "sr^T^rf^^ri ^ 
i t»rr— f : f^r # wf^-^rf^ i 
zr^f fH fr ^ ^ T g t ^ ^tiT f^ ^  fm ^ 
i t^ q f i ^ ^ f ^ ^ ^ ^itlfqT^ t W r w t ^ m w ^ r r f 
TO I rrei ^f r^r^ fTt^ ^o!? I , ^ w f w f a j ' 'wf w f ^ I q^s^ f mf^^ 
^ I ?rr«i i t^ # zri H^imwp^ t ft mr ^ 
I « 
^^rm I — ^qiT^rr^T^' m mr \ ^^^ ^ ^ t mwm 
t ^ wrgr^rp^ i , w^lm ^ ^ % frstp^ tjsrr f r f i 
H-R f t t)WfT ^ wTcq^, Ht^ ffsm ^ ffsri ^ i ^ 
r^f^ e: ^ 'wref Tt ^ f , ar?r 'Tf?^^ I^T m wtmj 
it ^ ^ ^ f ^ ^ ^ffi^m ^ fr I 
c^f ^ H T ^ f ^ i f ^ f r ?Fnrffc! f 1 
u 
wro K WTO K ^^Ttrf W f ^ T 
47 
orni^— ^ HT^ f ^ T f ^ ^ ^ ^ ^ s n r f i 
mmmm, 
ZT? ^ ^nrf? mm ^ g f ^ ^ i 
^jT^^f T^fiv^ H wiwn f^ 3it ^ 5rn-o=i wwf fsp^ 
m ^ 'EracTT ^ HT^ f , tnp^ znf WTf^ ism T^T i^f SITZT^  
i^ x^ trr'7 i f f I ? w^ r ^ ^T ^ ^ f f f ^ g w f ^ l ^ 
viT^ g»fr ^wr???!^  ^^ OTCTT ^ -ppssr ^^ ^ ^ ^ 
^fm f I ^ $ ^T wt^jm f f r ^iPmi' 
qfr>j?raT ^ ^ f ^ t-f^t, mff^ m T f ^ n ^ t w f 
m ^ ffm "a^TTTi f I ^ m ^ U7V mf^ mm 
^ g f ^ ^ ^ f r ^cf ^ grr f ^t qErr^fsrrc!:^  ^t w r 
f , ^m mm i, - M t ^ ^^ ztt ^ ^fr ^nrf^ 
i j ^ w f r f i 
w ^ ^ ^ t w srr ^wf ^ f^ ^rrf^ ^ ^ ^ 
mm HTW ^ ^t ^ ^^rr, ^ ^ "^ fcrr aw ^TNTW mf 
i^Tf^? (¥f) ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
^ eft g j ^ mim i 1 
^ m i I ^ ^ T ^ w r H i r f ^ i w I i^f^ ^ STIT 
9 
wr ^^ ^OT H t r t o n ^r^ m i 
^mf ^ y T f ^ •etcTT t fmtm m S^TTZT^ " FTTWIWI ^ 
-f^iro 
50 10 
48 
TO ""^rt^^ ^ »fr wt^Rm ^fm wrfw # ^i^tmr 
wn ^ft* ^ T ^ ^wij I P t t ^"^ot ^ti »fr ^t sri^ grr 
3p»T ^ T i y -^t I ztI? ^ ^ I , ^^ ^srf^^ ^ fr ^rrer^wT f r % 
gvfr m^f^j mt^ f , ^ f f ^ gift H T W t ^ n f ^ a r q ^ fr 
f, ^ ^fr HTTfWnf €t mr -fWrrn 
^ Hff mi m f^ ^ m ^sitzt^ ^ HT^ 
fr wwf fr ^ qn ^ff ^ ^sitcj:^ i t 'srr^ ft^  
3t f I fsjg jT^-t ^ r^^  »fr qs f t '^fr' 
m iT^, s^rrzr^ ^ "^ t srr^  ^ ^i? f r ^^rf^^ gr^ f , j f r ^ ^ ^rr^zf ^ htw-
1wif ^ "sfTz?^^ I ^wf^^ HT^rf^Ti ff jm i i ^ 
fi trrw? t ^wf^^ s^rfiR!^  grr trr'f f W i m * ? ^ s n t f r ^ T ^ 
t¥r?2rfcT fi ^ n m ^ ^TC!T ^ i sft ^SOT?!:'' m 
r^gi^  wfi 5if wtwqffm ^ft' -^t TOT I f r f ^ ^ i^izia^ 
^ T ^ f r o i ^ 5pq fiT fBR TOT sptf % ^ ^ ^ ^ R W ^ l f ^ ?ft 
^ T ^ ^ ^ crfWq ^ i p f^ f=7f?c! grrior ^t vr^ wi^ ^ 
^ ^ f f^ mm ^t^T t I ^ ^ TO f^ ^ ^f^m 
TO^sitz?^^ ^ Jiv^ ^ t ^ , wwf ^ ^ O T n T^i 
TO ^ ^ W c ! l ^ T ^ I ^^  ^ 1T51 
I fP ^ t^ l^ T ^ I Wf^ Hmf^J m^ ^ ' 
fwn=T w f W ^ ^ ^ff ^ T m I 
JO 10 
qfr 
49 
WT m j ^ T , cit ^ f W ^ w m tot ^ i a : ^ ^ ^ qfi"?^ 
m^ f — > crfrsNfrf^" f^ ^f^^ ^ ^ff i ^nor 
^ z r e ^ f f^ -^t^ ^ ^ ^ f w ^ ^ ^ ftwr ^ I ^rairqw 
ft fr jrqfg ^t wg # grqt^ =Tfr t i ^rr^zf H-^^-i^ft 
w f ^ ^frfr ^ t ^ I i jft^ iR?^  ^ ^^ i t ?it ct^WT ^ 
f^ ^ f? f ^ ^ ft ^ m ^ ^ f^mTH I I ^y-rr 
W ^ f f -^E^ git H f f ^ ^ T I wef I 
I wimj H T ^ ^ H t S^T^ ^ ^rrf^ ^ ^ itwr i 
^ f fV ^ ^ ^ctt I i m 
spq ^ it qff mmfH m^ n^r f i 
TOT "t I ^ ?if?f ^ fT g ^ T ^ ^ ""irf^^ r^rir^  grr 
qr^ I g^Tw w t ^ wfi g^qT^ ^ f^rrf^  i t^ ^ 'sit 
50 10 
I -
5 0 
I tfyW^ f^erfcirr OTTrHtsf^^fTif^ J1 
f ^ ^ I ^TT^ ^ ^ ^ ^twr ^ f^ ^TRTzf ^ ^^  H f j f ^ f I 
w f ^ 't ^ f t ^ wf^ jnr?? ^ f=i"R ^^PTI 
WT-^ ^ ^ ^ ^^ r^Tr^ qTH f ^ ^ f^ ^fr 
^pcwrwrit^Tj^ f^ ^^rf^^ ^ nmf^n ^ w n o r i 1 
V 
^^xrf i t^ ^ ^^tJT •fWr^H'T'T ^ 5ft ^ T f ^ i f ^ f ^ P t ^ t I 
^TT i I ^ f ^ HT^ ^ ffmr s K ^^ I i ^ sit r^sK ^ snr^  I, ^ irf^ w^ m^^miX ^ ^ vm i 
^ ^ sprr ^ l^qrii'TrT*? ti uiu ^ m ffg 
I 
^ f f^ f r M ' M dT ^ ffi ^ ^ »fr t^^PTR 
^ f r f w n n f , ^^ j f ^ ^ i f w j I M t t ? R f r 
^ w p f h i fiTo I , r^ro — ^c ^ 
" p f ^ , 30 
I - -m^ro 
V - Jo ?o 
5 1 
m i f^m mj^ t - r f^ m ^ n n TOT ^ w 
m mj^ m w f ^ ^ ^ f r ^ ^^rf^" grr t w ^ f i 
m IW^OTTI? grr T^T-®^ ^f^Tfrtrrim "sfc^^^^HTH-^ cfrcHTfii-
t P t ^ ^t^ q^ ^ ^ f r ^fcrr ^ ^ ^ t ^ n t^rf^^n-T*? 
f I ^ ^ f f^ ffs wef ^ t -tWiinrT^r =! ??t w m t , h ^ w r 
^ ^ f , ^ ^ ^ T ^ ^ f f m i i I f ^ j m i ^^ rf^ R!" 
f^j mmmr) ^  ^ r f ^ ^ ^ TOT f^^tiPTTn f ^ i m 
^ I HT'qr iifr ^ 3!t ^ wfr ^if^ I^RIiott*? ^ f i 
qf^ srf^ ^ ^ f ^ f q ^ TOT ^ f ^ l , I ^ 
mr ^ ^fmi m qrtodN i ^iT^tWri ^ ^^ t^ff^ ^ 
^ i ^ T ^ ^ ^ f f ^t r^fi^ t I m •fWi'^T*? ^wf^^ # cn^ TOT w f W ^ 
^ 'fr i^T i ^msim q^tsf ^Pi^mf^'' fr ^ m 
^ff q ^ mm, m l^^fmm ^ ^ rm i i mfm ^srf^^ ^ 
HTrf^oq^ifr f^ crrgp f i 
50 ?o 
f^iro 
I - ^'^fti, 50 
V - - 50 ?? 
fWT 5im t t^ ft^ f^ J f t ^tTT, ^^TTI^ ^fWTDTtl^^ 
I m^f^jj I m "MitrrT^T f t^ # ^rmti^ TOP? 
im »fr f I smf ^ fWi^n'TH ^tiT m ^f ^ f f ^ m mw^ 
m I 
^ t — ^ ^ ff^ wf^f^mni' THn^Tg"! 
^rm^f ^ F^jjETTT f f i I ^ M ^ wfH ^ r ^ f ^ f m , f ^ , 
/ 
WW frntJT ^ f? f^qfinTTT ^ ^ ^ ^I^T ft^ cierr 
^ ^ 1 ^t^ ^ ^ w n ? ^ff 
qrw ft ^ f t^ ^ ^ ^ gqcrr, m 
m^ tot f I ^ w f I ^ ^ 
W t W ^ m fr ^ ^ ^ t ^ wrm ^ T ^ t l V c i ^ i 
wfm m ^rm srr ^r t f?» ^ w r ^ * " $ 1w ^ 
^^ I i^ fHCM^ ^ft^ cierr sfim ^ i t^ f I t^ 
f i ^ mr^ ^ ^ # ^ ^fcrr i ^ 
Pnyo %n 
"y^fg, JO 
5 3 
# f f ^ ^ ^ ^ fi ^ f r ^ f f 5IT qrifr ^ i 
^ ^ ^fm t , ^totYJ?^^ ^ ^tciT 1 
^t^T 'I I r T ^ f ^ ^ " w r ^ ^ ffs Is m ^ »fr ^tciT I 1 
ti ^ ^ f r ^ 'IT'? J^fT^l^l ^ I 
jrri^ 1 m m - P f ^ fctHv^l rzicnt^ m 'WT fkHTw^ =r S^TW-
^ w ^ T ^ I m f ^ ^ ^ T -TC ^ ^ l e f -fti ^ 
^Ripf Sffr ^t SfTclT, ^ m'^l^'Wrf^^ ^ T ^ f ^ - ^ 
V 
cTTcfT ^ I 
^^T^t^mri t^T?! ^ ^ ^ g ^ T ^ TOT^T ^ 
^WPF f ^ m ^ ^ ^fm ^ 1 mi w ^ ^ w ^ m ^ 
^ f^ ^ F R f t w r r T^e: f r wrw, ^ w r ^ ^ =ifr' w f m I w ? ! 
" t e n gn" jqf ^ w t h f w r m ^ 1 
f n r o 
ftRro 
30 ?? 
5 4 
fi^ ^ f -fti ^ grr ?mT t j M p T ^RT f^ ^ ^ 
qrr ^f^iOT gj^ciT ^ I fsi^ r f^ -Nlnsr w r ^ ??? f w r 
« 
f^f^ sf^ Tc? wma mi" ^ i ^m wrjf^ ^ ^ f^ T f -
# 
f^ ^ t wrwTzf ^TTm ^ ^ '=rfr' i W snfr 
f ^ T l T r ^ W ^ f^jJ-q pTrtRi ^ rTd f^ l^WTr*?^ ^ I 
^ f? f|3rr I ^ ^ ^fr' ^isrfiT^fWi^ j i f i ^ ^ ^r 
^zrfi i, cferr ^ T f ^ i f ^ ^ f ^ i w r ^ i f ^ R T^IT 
ZTT^ fr ^ ^ ^ "FTC ^^ t ta wrm^ # ft^ ^ g w i fr 
i 
ZTT"?^  # Ml" ^ ^ igto ^ i fmm q f r ^ w ^ 
p Mt 'Sf fm wr f , Mt fi ^ t n ^ ^m:^ ^ttt^ $ # mnn 
50 
f n r o 
w r -
50 
55 
% 
f^  fr Pnrmj f i 
iTsiqit ^ TO f t^ f H ^ q i ^ ^ ^ ^ I 
^ f r o fr f f ^ f ^ epfV^oT g-q;^^ I I wmr 
w n H f ^ ^ ^ I c f f t^ ^crr I t ^ i ^ T # ^ i ^ f f ^ 
tferr f I t^ff^ mjm "^t^t ^r^or-
WHT^ ^TJfeq T^W ^ I m ^ TOPf Cf^ i # m^sa fT ^ 
^ sTiT w r I m m-^^m ^ ^ n f q ^ ^ f i 
^ ^ ^ tJ cRjvy ^ ^ ^ E T ^ f f? mt ^ ^ ^ H T ^ t ^ T ff rriT 
i t^T , cisf ^ i j ^ zrr HTw ^ ^ ^ I 
I T ^ t - f n r ^ , 50 
y^cj (jjiSUT -
50 ^ 
f ^ - ^ b I 
56 
^ ^ jimrt ^ f ^^rf^^ mf N r ^ t ^ i ' ' 
q r ^ -i ^ TT^iT 3fTciT f , ^^ ^^ f^ m ^ m ^m 
vjT^ gnr t W T f I ""wf^^ fT w^ f ftcfT i^n-
« 
gjef ^tciT t — M ^ T q-m ^ siT^ ft RT^f H T ^ t W l 
fi f ^ l f I 
i ^^ THR!^  ^ ^T f^' ^ f — ^ ^ ^ sr^T^ I 
^ j j f ^ f t I fg5 mw ^ wt^  ^ t m w l ^ i j f q ^ f^r 
f P f n Ht ^ H f ^ f iifi sR'^  ^f 1, 
mm ii^ ^^rr^T^" f r ^ i ^'f ^^  ^ i t s r t I % f^ s i ^ ^ 
f ^ I w^m i f^ gnrioTCT kjt^ if qr^fqRPn It f r 
f, f f ^ ^srjrf^ m^fmj i ^ f^ tm ^ f f^ 
^jijm^ wm f^Ri 'jff ^ mi^, mff^ fm t^^  ^^ 
WT m ^tm" ^ I 
^t m jj^t ^ ^ t f^ 'iT^ w f ^{Pm sft HT^rf^mr 
TTsm"! - m ' w m f^-vrwi, 30 
50 90 
5 7 
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zrfef I mmj n m jm^ n ^ i ^f f^ ^^ t 
f q n 'fr ^ ^ w f t - ^ wf^^ Tftci c f ^ ^tciT J f i ^ 
g inoT zm f f ? Tspss w r ^ ^ I f^ ZTT^ ^ ^ f — t w ^ r t s p f r e f h 
n ^ r f f ^t w ^ ^ f^ Tsp^^ qqciT I , siTfr f 
f^ ^ I ^ ^ "STT^T ^ ^ r f ^ ^ 
^ f f ^ ^if ^ 3ft qi? fHW^ ^ ^ jpt- j f jarr ' 'ff^ 1 # 
^ f ^ ^ 'fr ^ ^ f t T^fmi to f i ^T-^ ^ 
q ^ f t , ^ t ^ ^ ^ ' ^ ' F S f f w r ^ir — w f ^ : , ^ c r f ^ : , 
=^110 Jo 
t ^ r o 
^ - I^^ V 
JO W 
qfr -
^ . tU^ 
77 
^ mesjf^ ^ff ^ I ffe ^ f^  t^ m ji f^ ^ 
fr ^ T ^ T I T^ f r ^ ^ I fr ^HCJI^ T ^ ^ ^ f 'w'rf^ f^r 
f i^ f , ^ »fr ^ q i f ? ? ! ^ ^ ^ ^ I r^f^  uiv jrf^-
% 
q r t ^ l ^ I ^ it^fr, cfw qcfSsrf^.zrTT^^'^^WTT wi^ i 
w ^ m s n r ^ f r ^ # ^ism-f # ^ r r ^ ^ 
^ t , ^ 5ft ^ ^'f UTIT f ^ ^ ^n^^r fr 
^ I ^ iT^m"! ^ # # wrcrf^r ^ ^ ^ ^^ ^^  f * ^ 
^qrrficf ^ ^^rjTf^' ^ ^ ^ wr iTf^ ^ f^iwr^ ^ t ^ ^ rf^ 
^sqzrrsfewriT: ^ ^ ^^t m^^T ^ wf^^ wfj n f^ f i 
iT^m-f ^ f t f^^ w r t ^ ' r ^ ^ w r 
=rfr ^ 1 
srrfr 
m w ^ ^ - p p ^ TOT ^ f ^ ^ t z ? I 5jt t r ^ TOT ^ 
V 
5it nT-^ ^ m^TZH wi m i f q ^T^rr m f^ 
^ - 50 
VI- f^iro 
7 8 
f^  5[t -f^mtH wef ^ ft ^^ T i i ^ ^ 
^V ffcrr I ^^ tcmTsj f , m: n 
I £TTT "SJrtft^ ^ ^ f ^ # 'pfT f I f^T j r ^ l M 
tp^ fipTwrog" fi # "s^rqt^ jr^l^ ^^ w ^^ fmi wr 
iprr f , ^ — ^ f " HTT irf jtt^^ 
cfqr t^ig^ ^ ^farj^  Tclf^  ^T^ t f ^ T »T2?T I I W ^ J PH^^ H 
gtT i t i T — ^ ^ ^ ^ WXm, ^ 
tfTT^T, TfWei I W ^ ^ ^cIT ^ I f^ T ^ l ^ ^ r T 
fi -fee r r f w r " f ^ ^ ^ ^ m^^rf ^ C^TT i fCffm ^  ^ 
j q ^ ^ t H ^ ^mi f a ? fH q^q ^^ TOT ^ fm ^ ^ z f m ^^ 
^ ^ f ^ fm i I zrf^ ^ f ^ ^ ^ wfM^rr'jf ^ ^ qr^ 
^^ TSfT H 5it ^ n t ^ ^ ijqcrr 
U- 51510 XTO uqo \il9U 30 t^ 
IS- f n r o ^uv 
7 9 
^IT'ieTJH I # J ^ T # 3}Terf^T m i t f , J^ T ^ 
f I t ^ ^ m^j n ^f-^fy- fm f, ^ ^ »fr 
f 5}f sfsf grr ^ ^ ^ t , t ^ 
# 3iTfr i ^ t W ^ ^ T ? # fsRT ^ Wef ^ 
Wt TOTl f W I I ^ WrWcl^ f , ^ t ^ T ^ ^ =lff i I 
% ujv ^ f ^ ^ ^ ^ - ^ r q ^ m-m^ f t o ^ 
j f f r ^ciT, 5it ^ "t. m j^rn- ^ i ^ ^^pm 
^ qcl ^ ^ ^ T ^T cTW ^ ^ ^ I I 
m cmff H, qx ^fT'^  T^ ^tcrr ^ i 
— I 
f i^ «??IT ^ STT^  ^ g r q ^ ^t^ ^ ^ f ^ T ^ ^nr'^ n q^  sK ^ ^ ^ T^ nm* 
^'TT wi^j r f ^ ^ff ^t^ f r ^ ^t ^rr^ 
t ^ r o u ^ l 
^PF^ HJO JO £0 
? • f=nro 11 
8 0 
^ n r : » ^ ^ frzrrfj? i c t t^ ^t^ ^ T^rWci t Pif^ 
^ f ^ ^ ^f^T -t I a:?rrf7oTT«f— w ffm ^ r^r^ rr"? ^ m T^T^ T-
grr '^cit ^ i ^rrger^B m f^ ^ nm 
3TqF7 f r zrr i, f ^ a^ qpsr ^f^ f r 
•gt^j j ^ ^ f , ^rrfw ^rrqri 'fr f r r^r^ r to ^ i 
^ grr ^ grr I^TI? ?ft ^ ^TT ^ 
^ ^ ^t^ f — ^ ^ 5ifi ^^ mff^ I wx ^ ^ m ^Pm u 
I -m I - s i f ^ c}t 5rr?rr f ^v% ^ 
^ i I qs: -^f^ H^ ^f siTciT ^ ^ WTff^ ^ ^ I m 
3iTff^ # mmj qR ^ TO mf^ ^ ^ q«rrcTf ^ Tf : s i^ : 
qcfsit^, i^To 
^^ r^  r^, Jo 
I - f r i r o u w 
V- jro c? 
8 1 
^ ^ n sfT^zf ^ T W s t t t m ^ i m wi m i ^ 
t r r^ ^ ^mj ^ f — n^r-^ m i^, ^TH, srwf, f ^ -
qicT 1 f^ T ^ T f ^ ^ Tf-^ ^ arTf^ # jjq^ ^ f^ T^^ T wfmm f i 
f r z^^f^ i^^ rfq ^ ^ ^ ^^T ^^ 
m ^mr ^ fw "ST^tt ^ ^m qrT f r srqfxj '^ift f i totc ^TR-
^ ^ T WSJ ^ t ^ '^e f^T^ f ^ wq ^ wi^ i i ^ ^ wY 
^ 'Pim^ I ^ tWr ^f^ f w 
f^ ^nrw^^ fm f ^ T ^ i , ^qft^ 3-wf ^ 
^ I 
^ ^ f ? ^ Wt^ciT^ ^ ^ ^ ^ i-l w^fm 
m qf^^^ ^t w r ^ "Ni ^ ^ f ^ f ^ x ^ ^ qrHi 
^Ts^ I I w t ^ T ^ C T ifti ^irmf ^  srql^ $ 
^ 5=1 'ni^ "sr f^ ^ i j w f ^m Pim^ ^ ^ jfr 
fOT ^HT ^ f ^ m I 
ZTT"?^  ^ I f^ ^ T 5|T TOT ^ f^ T^T"^  IT 3IT»5fn 
^-^aqjcl ^ ci«rT ^^ {'jrr ^ ^ 'iT'^ ^ I HW^  ^ W T c l f^ ^ t , ^ 'TTT? sifT 
^pftTse: ^ I 

82 
^^ $ H ^ ^^ FH f r t m fT t ^ t T W — 
^ gtf^ grrf fT Hf^m % ^TT f ^ T f T O I ^TTO ^^m ^ m^ m w 
? ^prlf ^ r f i Hm ^ ^ ^ f m % i 
g^eyr ^nt^ s^TO nhm mr m^ siwm ^t 
t?cr W J ^ sTfjix g^ p^f ^T w i f r ^ % — f T % T s ^ ^ p r f ^ -
^ w f fWT 3rm"m Irsi^ wIfT fr ^ ar^  
arlW^f %', f W li-m W ^ f t ^ ^ T # ^ 
i T O m ^ % I 
f f $ ^ m W I ^ W ^T ^^T %, f f TO ^ I 
Sf-mTcT f ^ ¥T fSB ^ ^ f T F T ^ 1 3r1l[ ^ 
w ^ 1 s f - R ^ ^ m T ^ % tN^^ wfec mffmv^ m: 
1 ^ ^ # ^Fl s^W m ^FIT % creiT ^ 
H HtH^rrn'm $ ^T^ ^ ^ wn TO % I "^ ^H ^ sr^ ^rt^ro 
-qit^Tfr ^ni v^fmilm my " w i T^^ T ^ T 
M ^ ^ I ^rm i I fT ^ ^ ^ ^ % 
t^^ t ^ M -^mWr fT ^ T t ^ T I t ^ ^ ^ T ^ ^ wt?fT 5 w f 
^T I ^T^ t r sr^ 'r ^ ^ ^ % i w ar 'Wt^ 
^ f ^ wttr I — OT • ^ 
^TT « sit w % $ ^ ^ f f s s TO t 
fnRTo 
sr^To t u r n 
83 
^^ •m W i m: ff ^ ^ i^tcfft ^^t $ ar^  11 
q t ^ "Wt ^T wm ^Ttw WK^ S , ^ errf^ WT^  ^TOT 
f^tw TTiT-srm'm fr wt?fT I, ^ ^^ % ^ 
wtm* t ^ IT f r o i s^fjTl^ M tr;[ ^ ^ ^ T f ^ r I 
^ 'S^T ^ I ^ t^  ^ ^ $ 1 ^  I, OT 
^ ^ srTTO " ^ S F ^ T ^ "toTO^T ^ fT SfTTO ^ T ^ arT^t^T 
^ ^ f ? « ? 1% =rH ^mr ^ m i c r ^T ^^ '^art^ ^ T-FTT ^itctt i 1% ^ 
^ % ^ T ^ f OT T ^fRTc^ % % 5m ^T ^ ^ i , # ^ cTT ai^  
? ^ ra ¥ aftr TOT fr '^ T^ 'RT %, q^^pf fr ^ ^^ -fm 
^^ srHW ^ fr ^tt fr I, ^ % ^ f^^  wt 
Grrelt i gwrf fr ^^t ^^tt fr ^t^ i r^^ ^ h 
^TO % m w ^^T % I 
i; ^ T ^ arwrtt^ %' i -S^T^T ^ ^ ^ 
qfr ^ jpT 3rf»#Ttr ^ k r % ^ft g r t e i ^ I ^ T t ^ ^ 
I fr ^ n^Tt^  T^f^ Tt^  wtr sfTsin ^ w 
T^tmrfWT -fe ^ fr ^^t ^ t^k^ i ^  ^^ f^t 
ansero ^tui 
84 
t ^ T T^cH" % I ^f^ S^^ m 3Rt|p ^ g-^T ^ ^ # ^Tftw ^ 
sfh: 5fT $ ^ ^cTR 'R f , ^ ifr ^ WT I sp^ w t ? 
^ ^ ^ sr-HK T P ^ fT ^^ ^ ^ ^^ w —"^T^mT: ^^Fif ' ^ ^ f c r 
$ ^ ^ ^ $ 31^  %'i ^ — ^ 
3Tf%trf ^tH ^f^f m^r ^ T^ srfwrr ^ ^ ^ 
' e ' R ^ ^ t r %, ^ t ^ % i i^w ^ T ^it ^mt 
f^ ^FlfT SRTT m Tfr' w m I 
^TT ^T ^ ^ ^^T f ? % f ^ T^ qxJ-Tf ^ ^^ TiTH OT^ETTf 
3RTr ^ wtciT, m m ^ ^ % i ^nr^i m % f^ ^ r f ^ 
^ ^ f-^^r ^ ^ r m ^ ^ ^ # "^^ T ^^ 
^"'PnwT f r TPTcfr arfTT^ qsH ^ ^ w I ^i-Rem $ w 
5JT ^ srr "Pp ^ H - ^ m T ^ ^ s w f ^ k mn m w 
% I ^f^ "cjuif ^ cJTO H-nr qrWT, nT ^ f % ^ ^ % 
WT CfT^, — Sf§%r ^ ^ T ^ T wt ^hswt, 
SPT^ qtrrf 1 iHT s T ^ UHT ^ ^ SPT^ 
cTT ^T^T S f ^ T =1271 % WT ^imT 1 m ^r 
t r m m ^ m t ? OT f r : ^ ^ ^Tf^cr $ f ^ w i ar-mrr ^ 
f r ^ o 3 
8 5 
% sTTT 5IH nwr fmr^ ^ ^rrwr, w m 
3r1w % I w t ^ ^ H j m M f ^ ^ f s t ^ ^ 1' ^^ w f a r ^ n % m 
ffifcT ^^ wr i^ wT I f^t^^ *THT Tr^-^mier 
f r % f I 
t f t ^ f ^ a r T ^ f f n ^ ^ T ^ ^f t ter ^-ferTf^ f t %, 
g-^T sTT^n '^Jm ^ % I ^ t f r WT %, 
t r^^  ft i s-ttt ^  ^^ r^f % m^ m ^ 
^ ^ m ^ m k ^ ^ W WT& t fT, f r f r ^^^ ar^^T ^rf^  ^ t t 
# ^T«rrT ^ cf^  f t i ^ ^ 3FCT( WTTT 
^ % I " ^ f w ^ rr ^T t ^ i ^ wt^ 
HT^ WT^ T % TO 3Pr^ I 2m ^ ^ ^ ^^TT M i 3Pr, ^ 
-pR qr? ^ m^ f ^ T i wt f , t r x ^ g ^ T T ^ -
W I ^ T i itwT % I w t ^ ? ^ f ^ W tfTTT ^T ^ W t 
TOT ^ T O ^IT^ i .. afh: Wt cW ^t • '^FT ^ TOT sfTCPt 
^Tt^TfT ^ f r T ^ % 1 
^ fH ^ ^ ^ f^ SIT ^ T «rr t^ g^wf yfr^^ # 
^ ^ ^ Sf^TWTcr % 1 5iZf?t% ^ WH T^O 
^ ^ ar^  t ^ T ^ % I % f T F T arKK'iiff ^ ^ 
^TcTT ^ T ^^im ^f srfqrsq^ ^ct t i i 
i ar^  ^ ^Tfrr ^ T sRfr ^fm ^t arfr-
-^fm wKm % I w ^ ^ ^y^m ami 
*rwTo ap) ? r to ^ larto va 
V. xTTfuTtH, ^ T O t- iv 
86 
^H-armTcTT 1 ^ ywwT wKim I f wwdT fm^ i mr^ 
% 1 ^ t ^ T X f? i sfRT^ TT^" m i f t 
$ t^r-PT i H^r ? Tf f 1' i ^ r "Fpss c^r % — "^^ix^wr: 
Tf^T«rf: =Rr=trfcf T T ^ : " t? ^rof i to i ai^  f i f^m sr^ f 
f r f ^ t ^ w k T F ^ arTjm TW ^ ^fr^ $ ^ w f ^t Hvm 
tnc w =fir' % I i f t ^ T F T f f ^ r ^ ^ w s^t^ 
^ ^ T ^ T ^crr 11% ^t ^ T ? HI ^ T H ^ ^ r ^ ^crr ^ ^ ap?? 
f r ^ r r W ^it^ I ^ n r ^T ^-m-snwcT ^ h 
WW ^T ^ # smrr ^rH-armicr W I W 
31^  1 j f ^ T O i f^^ k fr e i q ^ ^ ^ i^w ^ w t % 
1% sr^  m ^CTT % ^ f f ^ J ^"RT^ sttotct ^T I 
w m , w % s i ^ f w m l i sr^ ^ ^ P^T mm 
jRT % ^ am f t ^ Tr^-3fTOTcr ^ aiq ^ T^f^-
i — gi^T ^ T % f^ STTT f arq ^T ^T^FR 
^T ^ T i I f ^ armTcT fT ^ ^ T W ^ wtcIT %, ^ ^ ^ !3Wf 
^ % I % WR FH i rrcT ^^ ar^  opi- ^T '^^ J^ T %, ^ — 
f T ^ i — ^ ^ T " I ^ ^ T C ? g-TTT 
^ ^ ^T ^I^T % I ^^ TO a i f ^ ^ f r W T ^ I W T I 
^ -
^ -
87 
% ^^ $ ar^  ^ w m % I ^ f IWT, ^ f TOT % ^OT 
I T. =rH-3rmT?T i ^^H ^ ? $ 
^rn^T iiT=Rf ^ i f ^ ^ ^T ^ I TO-
TOT ^ 
fTOwrWft l tT^ I w w m % f^ T^O"? i ' l 
^^ arR ^ ¥ ^rf^ ^T 3H% ^HT 3itcit % m 
cTfer m'm wt W T i TOT^ ^ % f^ ^ f tf^T^Tfr ^ 
^ w m %, ^ f t ^ T ^T f^fcTcr ^ ^ ^T ^ ^ I ' I ^ 
SfTT ^ ^ ^ $ ? ^ ' f ' f j R T - t ^ H T ^ I 'HW: % 
f arTmr ^ ^T^ f ? fT ^ ^t t^ fcRT fT'TT 
Hvm I OT ^ w t^ i ^ T ^ T ^ ^nr^T ^sm^ f t ^^ 
t =Tfr' ^ f ^ ^ ^^ %' 1 
STT^ 'pf "cic^t^, ^ cRT v^F^T^t ¥ § W^ff ^T 
% f^ % ^ W r ^ % afrr % ^ r o % 
arw wwr I" 1% ^jtcrjw 3fh[ ^ T ^ ^ ^ % w r 
f t 3PTinB2:1 ? f ai^T^: t t ^ f t w r I t ^nr^ f t ^ r %, t 
1% miw ^ ^ r ^ ^ r % i aTnc ^^^r ^tcrT 1 
^ T ^ ^ ^I'Re-R? # f t T T ^ f r f iT ^ i?^ f t 
HTo 
?l HTO " O T ^ m 
V- TO ^^ 
8 8 
^ f ^ T % I ^ ? ^ ^ ^ ^FTC t w % t^ H % 
^^ ^TO arft^ cT ^ M t i arr^n ^ ^ ^r^ 
f ^ T 5IT ^ ^ T % T P ^ ^T W ^mp ^ T^ % \ arT^wf $ If^ 
% ^ m^ WK ^ w ^Kf^ % ^^pf ^jtt^ W, m ^^ f t TTI-
3rmT5T I ^ ^ % w m w If wfcwr ^ T ^r 
w r r 1 w 1 - f t ^^^ ^ M ? t P m r 'TT^ 
-^r l^ ^ ^rTqrr ^ i ^^ arf^r?^ ^T ^ ^ T T fir' t ^ r STT 
W T t ^ T m i % ^ f e ^ ^ ^fTTi f ^ m ^m 
WT 1% ?T ? a r t ^ w ^ ^ ^ % 1 f r f f s f f 
% aff^ ^ ^ cfffr^ TT ^ TO, P^T fr % 
^ - ^ ^ f t ^ % I ^rfmvmn ^t ^T w t 
tfT^ I , TOT ^ T % —"s^TWf f e f e l ^ ^ T ^ J 1% ^ ^ 
k w t ^ f %' my ^ T # f f^e % ^ ^ f i 
^ fr ffte H OT^ ^ ra ^ T T^O 
SR^ TT''^ i ^TOc^-tT^r f r f t % I ^ 'ft TOT ^ T ^ 
g^ Tf if nrm hv^  ft arir % i ^ k ^^ ^ f=n=T ^^ -^ft ^ ^ 
f ^ f - - ^^  TT*^ ^ r ^T '^f^T'^ ^ f ? ^P^ i f^ g w f 
$ I , ^^TT ^ ^ T k-T 3Rfr ^ ^ t w ^ fr ?it¥r fr ^^ ffr t^ctt %, r^tr ^^ =rT'7-3rTWcr # t^toft 
. 8 9 
figt %' -•'^ g'^ ig^TOb^rcrf ^THraTvJzrY^ srItoW-^H^I fcT 
ft nrim m W i ^ ^ fi to ^^  ^ ^ 
f. — ^ T O m T O t ^ ^ f ^ l ^ W T 1 . , , . OTTf: llPT'R^ 
(aro lie) ^l^sf ff^'sprf^Tf t ^ n ^ ^ j m ^ Tn=rr" gwF 
f R - ^ r a ' m $ 31^  ^t ^ r f ^ W, m ^ TO ^ ^T^ i 1 ^ 
g^ tRpf ^T armifT i? ^T?? ^err %» TTV?^ i f r ' I zfw WSS ^T 5IT5TT % f ^ f f % ^ T O T ^ % I 
iEI^ SFI ^3Wf nm^ f T f w t ^ T , f r f ^ ^ t 
fTf=lwT OT arm ^TfFT ^ ^ ^t f ' ^ ^ ^ V^f 
m $ ^'RJTt^T^ m m =Tfr' ^^T mi % ^Iri: ^rrf ot^ ^T 
T^TT "^WT^ ^ aj^  ^ fsri % I 
^ T t W t t t t s t t ^t 1 w t ^ T w n - i? ^ q ^ t , cr-
\3 C 
^ - "<50 
VI y 
u- j ro ? 
^OJTO VI VJ 
9 0 
I smx m m I m i m i wWt i ^ ^ t t ^ i ^ ^ 'Efwr: m 
fix^T OTT 1% ^fTD^T, miym, w 
^psp-f^i^ ^t ^ T T ^ p m ^ ^ ^ if^ CTRT I ? llW f ^ ^f TOT 
^f^-m jmK I t TFf?rr % i t w f K i s - w 
^ H f H I t ¥ ^pTTT w mn ^ f ^ T -^TT I ' TPrr i 
^^ ^ iq W ^  ^^ m i^f Jft T^f Hl^  ikf^ FT 
fr^T % f ^ ' I t r Ff t^ ^ ^ % arVr 
f W T I f¥ TO-^mi^ # '^ TSi ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S I l^Tfcmm ^ W^e ^ t fW f ^ T 'FIT t% ^T-m-^TWcT f 
TWT ft gf^  fr ^ r^f^  frrt i i 
f w ^ n ^ T ^ ^ ^ ^ - t ^ H T^Ht 3rTOTW ^YK 
I fs^i ^ ^ f i T t ^ T I \ =TH-3rmTcr wt ^rfrkfr 
^^ f strirr^ ^itw ^ m f #r SITI ^ f i fsr^ H 
^ r ^ T ^ m i c r f 3rHi4 n-m ^ t ^ W, T W ^ I ^ T 
^ ^nwf ?T ^ f I W f T ^ T F T w TWT I 3Wf 
fT Sftwc^ i ^ T S W T ^ T «TT a f T ^ 'TTf^ W e M I 
^ ^ fOT f r t f ^ w f ^ tf-p? I T x^i^ -j-fH ^ T ^ T ^ ^ ^f 1 w r 
% % I ^T^rq ^Tt^Tfr ^ # to t ^ i i ^ 
W t ^ ^ ^JWf t ^ f r f ^^qjxi^nq, f¥fTW I^T T f c i ^ % 
IT mm- % I ^Tf^Tfr ^ t ^ t ^ $ ^^ it^  ^ ^ wt% ^ tt f r w wm^ 
f ^ T ^ arfKffTft % I " t ^ T ^ " W f ^ K T O wt? I fTT^T, m f ^ 
fT?jro ? 
TCTO ^ivue. 
91 
wsrf^ ^T ^ff i ^ "wr^ TT ^ 3 w f ^rm ^rfw t ^ T ^ s i f raqf^ ^ ^ 
•TfbT^'cm fT W T ^ , iN- TO? ^ Tf^ ^ T fT 
^ f r t ^ - f r ^ f^^ FT 1 1 ^^ ^ ^ f ^ sfT^T^ ^T f f r ' f t ar^  Ttw 
Tfcr ^ sr^  OTP? 1|5ZfT j f ^ -freicf g^wf f t ^fWt ^ t ^ 
t^T m 5ffcrPTl^ HT^ i 1m mrri ^ ^fr % i -^t^t ^^ 
i ^ ^ ^ %fT -sqTWrr fT TO ^ ^ ^ ^ m 
fETCT ^ T w m , ^ affipf m mn % i ^ w n r ^ eft 
tfcMt^ ^iwf ei^  f f f t^ f ^ % sfTqTT Tf^, 
I 
^ttr f , gtr t w n r r i ^ivm ^ f^TW ^ T ^ % i s r ^ 
t ^ T ^ ^ T g w f f t Hxm 1 1 • 
WTT afiT g^^T ^ T i g ^ t ^fcPTT f w w fT m 
I t WW =Ttr' % » f^fT fTTXT % t f f w f i w f ^ SfTTTf^ cT 
^ I, mi "^ Wf f T^-^ T % 1 fm ^fqfv^ tfzrr ^^ 
3fm"m ^ T ^ % sfTT ^ ^TTO^ f ^ T ^ %, ^ ^ ^ f i r -s^wi:!?! 
^ g w f g w f artwTT f t ^TFT w i s w ? f m ^f^ 
f t ^ r w : 3fTTO ^iT^ ^ =rtr'' ' a w m %' i r^anx ^T ^TTO # 
afY^ : ^T^T^ f tr' '^ ^ ^ f , ^ f n f t l^ vf-psif XOT ^tt't-
SWT cTsrr sfTOT^-g^^ f t^ TC \ TO-arr^TcT 
% wen f r mm sfir w e mj^mr W k ^T^ i i ^ y^rcr 
T^^ wf ft ff^ ^ T^ WT 
g^ p^f i ? T^^ J % ^ ^ 3fT ji f — ^ giwf 
^T ^TOT % am: fn:T ^ T ^ i atn w ? i ^ ^ t r ^ 
g^sfl 3iT5fr I ^ ^ I^WT^T, f m F F T , 
mt f f ^ w 4 m^ f , sriroflm'' 
^n ^ T r o f ^ ^ w r # Ht 1 1 
f^^ t f ^ ^T ^ ^ c!^ ^-Rt^ T T ^ f sfhC 
'^N'mf ^ cWT T^ iw^ r I TO^^r % i ir^  
^"Wr^f^ ^ ^^ncT ^ r % % 5if ^ ^ r a sfY?; mm ^ m f r 
T^TTcrr % I w ^T ^ m T^OT' 3rT=^ '7|rft» f ^ ^ r r m 
"^jfrnvmn m Trq ^^ % w srm^ ^Tf^rfr WJT % ^-pf ^ 
^ -Ntfenr ^ ^ W I T ^ w f — ^ ^ % f f TOPf ^ £m m 
^Ttr %, ar^t^, sitr^, q^f ^ ^ ^ ^ w m ? i ^ r m r o f — 
T^^  m^^  i ^ ^ ^ $ t^rr I i (^ f^ ^ ar^ ^ 
nmo n o 
93 
^TO ^ TVT wrr t ^ %) ^^ t s r ^ ^T ai^  ^ ^mf 
% % f T 31^  % "^jnTi'^ I (qwf HcPii^ "^f^r" -^^^TT 
^ ^ ^ ^ ^ i f t ) i j f i w f — 1% fp=T ^ gwF 
I ^T sfTciT % — ^fw^ i "Iwtw" H Wf t^ fr flffg-
"^ rlw^ " ? TO it I, f^ it WSH: ^ CTTCTT 
% ? qr 'HT f^r ^ % ^ % i 
wMt %, ^ ? qrfr 
%, ^ % ^ tiR5tr % I m i ^ TFff^, 
OT* ^ WTciT trx ^ ^ T T Sft ? ff^-RT ""arf^f 
fof f f ^ s ^ in^T I ^ ^Tf? ^ 
H I, ? l§r sfT^  f, 3% ^^TT m^f 
fspT I^ T fr llft^ T^ % % m -^ ft^  T^ % r 
f q ^ % - ^ w WT ^Tcrr % ^ciNl^  f 
^ ? sfVi ^ ^ j w afri " ^ t r o ^ " a r ^ 
fT f'TFT OT'ETi' ^  sfinr t w , ci^  awk-^w 
^T % I ^ "aitn" 3WT ^T arKT^ 
W ? I 
^ T ^ Hf^iT 'B'RT^ ^ m f^TcTT pe : f^ r t r f ^ S I ^ R i 
rrcT ^ w r f f r ^T^IW ? i ^ ^ ^ n Vc^icrf^" ? ^^ -q^ 
''wr^^ are? ^T nffm R^cTT I l ^m^ J f ^ i siTqTT ^ ^ ^JW 
^Tf^ arsif $ ^ qTTOT t ^ w W t I ^RJTT 
f ^ ^ r r % % ni^y "Rfs f r SIT I I ^r, fr^ airf^ % 
9 4 
mvmf 3RI % %' I ^mn "Wr f^lw 
«(tfH %» 3ft ^ wf I w ^ fcRT ft I 
f ^ E f affT-Ff f STTT gWTT f t % f f ^T % 1 
gWTT f T ^T^? ^ a r i ^ T T ^ , ^ T ^ 
.OT f I t W m r i ^ ^ aiTTO? f OT f t f r i I ^ T 
^T % i 
% I 
^^i^'m-rrFf 'qrmwf CI^ T g w f f ^ ^ ff^j i 
^ ^ ^ W, w ff^ g: I gn^  ^^  fT t^^ R^ fT% ^^ Tfr ^ 
tlH'mT % I 
^ w sfrr^TT g r ^ ^ Tit' f r % I TO spssmx^r $ ar^zm t n^rcr 
w m % fsm "szjTO ^ f r ^ ^ ^ T ^ ^rm ^m^f ^ ^ w r ^ i , 
Sf-RTZ? T^t^ Tfr ^ ^ ^^ It T^^ T ^ f n ^^ f, ^ ^ T 
U ' A * 
5ftr - ^ u c c 
qfr - viev 
95 
^ 5FT 31^  srroV ^ mr 
^ f ^ T %, w t ^ % g w r f fT mrf f^tr 
ajq Wtm" f r ^ % T^lT % I ^ t ^ "arfq" "tt f^" 
wtI^ m ^^ ^ ^ f t ^tw^wT f r ^ wtfr i ^ r f ^ f r t r f f s e ^ 
q t , ^ rMi f r ^f^ h OT^rrf # srfcrfr^ artr 
^ J^ TTT 5IT I 
3nse:T^T% ^m ^ ftp? ot ^ ^ K # m gfwrf 
? ar^  ff^ f, I ^ ifr -scfn^ T^ -n; t^to ^ r^f^  % c^r 
I s^fTi^ cT WH i ^T^T, 31^  ^ f t ^ ^ ^ i i ^ sR^-m f t^ m m ^-mi^ 
i TO'f i WH t» f ^ ^^ a r t ^ f ^ WT Tfr %, ^ 
p^i^  ^ HT=m fr r^^  i ^^ o "^ v^ -^ m^r^ T ^^^r p my m 
H ar^  cFw^ T wHT w %, I^f -sqvmjmn % 
^ ^ Tft' ^T^T w, ^T^^ ^^ ^ ^ m r i t % i 
w ^^ 3ITTO T^t^ TfT ^ s^^ ff fr WT^ ^ t^A i^fnn: 
It ^ wsg: % W -Ptmr % T^t r^r ^ r^mi 
I % ^ sfsqq, STTt^  TOT % % I t r ^ 
^ T t ^ f T f r ^ ^T ar^  ? WT, ^ T T ^ f r ^ f ^ % 
fT fr I 
f ^ w ¥ ^^ TO OT arnsftcr fr f^t^f ? ar^  
? ^^ 
^ il^ ¥ I 
^fTT i ^ T f w w n : ^ mr TH mx ^rmr^ % 
^T^T WTO ^ ^ T ^ ' f m W i arT^  # ^ W —^SWTT 
f^ ^jq OT 3{mT?T 1 ^ i w r m * ' m m ^ ^ %' t 
f ^ T f m t T W l T ^ ^t ^T W ? ^ f c H T f ^ I , ^ W 
^ ^ 3rf^ giftfr^ ^ ^ t % i ^ t o ^cot ^ ^ Y % 
% T^f w r ^ T % I % g w r f ^t to CI^ T ^ t o ^ m 
^ H ? ^ r 3rf^Ttr ^ f ^ I t ^"fFtfcT W t ^ -q^r t t ^ w t ^ ^ 
^ ff®2: ^ g w r f ^ ^ ^ T T ^CTT % i f^ w f 
W T ^ ^ T ^ ^ ^^^ f fT ^ "SWI^t" ' ^ T 
" ^ f r o ^ " ^T ^ % ? ^rf^ y-^rm ^ y mi ^ i h ^ %, 
m Wn ^ T % ? ^^TfT^TT^— ^ ^ - ^im %, ^ ^ ^ • wnvc 'TOT 
I I "Sm—V^cffw'' fT "^arqft" ^^ § ^^cr wtctt M 
^^ ml ^ ^ H ^^^ %' I m 
HTHl ^ m ^ t ^ t^ ^ ^ 3 1 ^ W, ^ ^ ^ % 1 
^ f q m ^ S^T ^Tt^^ w ^ ^sm^ ^ % i t ^ ^ T T ^sm^ sitt ^T^ 
fmn: ^ m I t f f ^ ^ ^ f 1 mrl^ ww si^ ^ w t^Rpf ^T ^ f t t 
I aft^  ^ qr^ ^T I ^ f f ^ ^ ^ T t r fr ^ f t f i f m m % 1 
Wim" I , ^ ^ ^ i r m ^ T ^ ^^ ^ WtcTT % I ci^  ^ 3R? 
f 3rH =rtr' ^it^t sjtwt, cm qw 3r%=r tot % aiYi % tr f t - W t ^ m 
$ iSfH SiTf ^ 1 , ^ ^t ^ ^ T ^ T % I f t ^^ f^ ^ T ^T 
^ T t ^ T ^ 
qfr « 
' ' 9 7 
ar^  t r m ^t ^ ^ i^w ^ ^ % 1% T^H to |RT ^f =rff 
tiTfT ^ I ^ ^ ^ w f f I ^ fr t ^ fe 
% f f ^ % =fR cm sfm-m ^ % arn 
^ jpTT^ T wwff fT 3 w f TO jmr i^T % J sf^  f f ^ t ^rn-ormTw 
fr WTT 'Eifif ^ % 1 H^-srww $ t^^  
?rrr ^ ^ ? ^ f t f f ^ ^FTT W g^ r^ nf f r f r ^mr % i 
f r ff«2: % 2m ^ w % I ^ ^ ^ T k "^H^T to^HRFT ar-rrof 
^ w^ fr ^ T^ ^ T tOT % » TT-^ , r^r?^ , ajlT^  % 
% I nftci^^r ^ ^"rap^r ^ t % i w ^ K 
^r $ srftm: n^: gwrf fr ^ t^ OT ^ t si^ 
fgfr^  ^r ft sR^ T i r^rpT gwrf ^ T^^fm* i i ^ % 
f f ^ j^q'Epf fr 3rT^T Tc ^ t ^ w anr fr TO ?ittT ^ j ^ t ^ ^ t^t 
? % ^ irr 3 w r f # ^ ^ f t t^^ rr^  f i ^ ^rtr' ^"RT r^w W 'srr 
% I 
TOP? i '^fT^ ^ "^Yt -^T^ ^ % f^ gtr^ Epf ar^  ^ ^erc r^^  
T^-R ^ T armTcT ^ ^T^ j m ^ T ^ ^ f t f f ^ ^ ^ f=F=T % I 
aiTOTcT ^ cTT ^ ^ ^ f ^ T f ^ % I 
^ ^ni^T HTt^tfr h ot^ ^ ^ ^ ^^ ^ T^Trr % i ^Tl^Tfr 
^ fr j^T^ f^ ^ ^ fr T^f spcRYtw W 
^ T w : , ^Tf^ ^ % i W^T ^TT^T f^ ^^ sfssp? 
m m w f#r fT ^^fcrr i mm ^ 
t t ^ ^T ^ ^ ^TFT % % I ^ TOt T R $ 
WT^  ^ TO ^ T^ r^ T % I 
m ^^  q ^ f ^^ ^ fr ffos: % to-
armicT fr gwnr jr =rtr' i, ^^ eriwr ^ t tc ^ ^ ^ 
% srnl^  ^f^, ^^ ft ff^ % ^ 
98 
a m % I ^ T TO-armTcT ? mix ^mi^ ^T % w t , ^ 5m 
mn f t 3r%crr f t % ^ M V f w ^T » 
^ ^ e^rr^ T m m r e r 
f^ ^^ "R ^ TO It m^ arm'm ^^ rrar qtf«nr It-
I t ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ k r sTh: ^ r ^ r q ^ ^ T % 1% ^ 
W I T jrwK % t ^ ^ W I T i^ ^^ rx % 1 ^ ^ SRI a r r m f 
ft % % I 
f f ^ f 3 ^ ^ - f ^ T c r I f r m r ^ ^ TO-^mi^ ars? ^ t a r M w 
q f , I r smiT ^H-^T^'m 1 atT^i^ 
^ fT w I, ^^ TOPf i nrm T^ wn- ^ 
m m % ^mr i i 
mwr # ^ ^^n # ^ f r o ^ ^ sr-m f ^H-^mrcT 
It ^ r r »Trfr t^r^  ft^ httoI^, "^Rrw, c^^ qf^ , 
i " '^ t r " ^ am, Vcfsrf^^ I "fsrf^" ar ,^ artr 
anq IT arfw^f^ wt^ , c^^ j^f Q^^ sTr f ^ ar^  
ariTTSEf^  wt?rr % 1 ^TT^ t^qf^ w ? ? fmt^^ ^ f i^ tcrr 
% ^^ f r ffss: ^ aicRT ^ f t '^ wtw =ift' jwfTf w^, 1 
^qgj m ^ fT«=T t TTTT H ^ TO ? — 
^ ^ - ^ ^ wtrTT % t f t r m r m i 
t^ ^T I t ^ - - TO - f O T %f 
^ T T C - ^ w r i ) w r fTO, f^t ^ ^ t 
f f f t r ' mm qrw^ ^f ^^T - t w r 
-prfr^rci - ^ ^MT W i ^Tf^rf^ mr s r m , 
W T O I 
V- ^ ^ ^ % WTO sn^rpp^ifW, ^ f -
s i ^ ^ - - ^ Terrrr' ^ t ^ W w ^ 
f T ^ f b l W r ^ ^ ^ f r^ ^ I 
^ f ^ m i srn ^ ^ ^ '^^ TT^^ t siT^n ^ wt^ 
p^p?^  i t ^Ttr ^srm^^ ^ ^ w f i m h t 
w f ^ ^ ^Ttr % — I g w t % yrn^ sfYi 
wt ^T^ % » — ^^ m $ 
TO^ ^"Pf^, 1 
3{To ^ arm '^rrwrf: ' i^f^" 
1 0 0 
c - 1% f i t ' sTT^  % g w $ gppm ^ a m wt srr^r 
^ n r =nH-3rm"m I anr-m ? g w f , ^TO ^ t o I W aramr^P 
% 
' ^It^T fT f SFTT^  ? 'ift' t ^TTW WH ^ f t 
fm ^ TO fc!§F=cf srrc ^ 
? % WT% i e^if^  I frjMr wm ^ ^ ^mrr ^  wkr 
H — O T f § "tt^ ^w? " t ^ ; "'sr^ " ^ T 'Siwf § 
f m W 3 w f % crT*| ^ y w i w t o 
' ( T t ^ ^ T I t o sigR f t ar^^^^ 
i ^ r ? ' jprrf^cTT i WTO WTT $ f r p r ^pm CTTT to 
^^•Pcf q r ^ ^ wtfT " s r t ^ f 
T q ^ m ^^ m 1 1 trx qw ^ T m ^ ^ fT 
f w ^ % I qw Tqpss wT s i m % ^rm^ fr f^fr n r r r 
TOT k sTT^ m g w f $ ^ n ^ ^ qw ' n r ^ n f^ff^ ^ 
^T % TO^wm fr s f^rr ar^  ^ ^ i , 
erf TOTOTcT f t ^ T T W % I ^ T t ^ K # ^ 
W WHT TO-ariwr^ fr a i q ^ OTi^if Z^T gx?^ f t a m r r Tr£r-3fmT?f 
apsjTo 
1 0 1 
^ m n %' I f? f f ^ ^ T % =TT»?-3rraTcr ^ w r r gwF 
TVT f f ^ %, ^ TO-^m'm ^ m v i t ^ r w r WT^ ^ 
^ ^ Tfr' I w f r ^ M i j t f T ^r h T W : ^ T 
I I 27W W T W I W T % =m-3rmT5T % ^ r r ^^ f t I 
3 w r f i OT^ ^TH^T ^ T^W twt w m 
TO mr $ ^^ ^ ^ ^ am aiq % Csf) ff«2: ^ 
f , ^ ^T ^ T ^ i^w % 'TH OT srmTcr ^ ^ i mr^ H stt W SR^T 
sr^  ^ f , # ^ ^ f ^ T ^ f I g-RT^ T V T ^ H 
^ f t ^IFT wr^ % M — "xT^Fpnsn" H ^ n^T I , 
sfn: mwr zi^  ^ ^ f t % ^ttri ar^ff "NT^T W ^T 
^ ITcTT % I ^ w f I t ^ f ^ H m iWTcfT I ^ f ^ SfT t 
1% TOT ^ p r ^ ^ WTWT I I ^ T tWcT % ^ i ^ ^ 
$ ^•mn Tc ^ ^rn^r^T ^ T %, m 
% ^ I ^ m T % afrr ^Tt^T ^ f T ^ fT5TT % I ^ 
q WTTT T V m •qfr^TO % i ar^T WFTT ^if^ m TVTCTT f t 
^"NT fT^ f f ^ fT ^ TT^i T ^ T 'siTcrr % I ^If ^Tf=cT 
? ^H-aimTcr f r sg^rr ^m mr mm S i 
102 
cm Pmm ^ arTOTO =r ^T sp-npr TWT %, ^ 
f ^ T H nmif ^  3fTf^ arrrof ^T f r i f t ' , fwm - s q i ^ T ^ 
3R? ar-R-RT fT 'fr -sqT^ I^T % I 
^T ^ n m m ^ OT f^Tcr armrcfsr^ fr 
srn TO^T^ 2|5T »fr -ezfTT =Ttr' TO % I afT?^ ^ ^ % sfT arHt^ "ap?-% 
f ^ ^ : TTfr^nf ^ ^T -mj^ H jm f ^ ^ ^ ^ frm" %, ^ 
^ ^ !el«rr % i w a i f ^ ^ s w f ^ ^t gfrnicr ^ 
$ % HlHl snr % I $ '^ fffH TO 
^ ^ i ^ T T t ^ T 3THT ^ T f ^ 1 
f ^ ^ appr^ wx^ f ^ T T ^ T ^ T m w fr 
ffH ^ T T # 5fT Tfr wtfr, '^^ r ^T ^ ^ i 
m ^ ^T^^ fe fT^ ^t F^T ^ t c ^ T ^ f f ^ % TTO^T t F H I 
m ^ Sfoi t ^TO^' ft t ^ T ^ 
^ ^T^ IT^ I ^ ^ H H # ^ ^T f T F T ^ ^ ^ f — 
"fiF ^ iw^ M r ^ m r % ^r fsM^- ^ m % 
wt 'RT •ftj TO § TO arrt^ ^f p t^TMT ^ w Tfr' Tw ^trr i 
^ ^TSfrcxiTf ZTT 'TTSTTl^'^ T f t t ^ l W ^ f ^ $ a r T ^ ^ TOT 
^T t¥7T5T T T W ^ T ^ ^TTT I m I ^ T - t r x ^ ft aRWcTT ft 
TOT TO r^ f ^ ^ t r % I m ^ m ^^ ar^  $ w r ^ to t t^PT 
=r#r' % I sfff m t^Tcr ^t %, ^ % sftti^iw f t w ^ ' w r , 
^ f t ^ aWK ^T ^ f l ^ TO jfr SFTTWr W m , ^w. 
f f ^mf mm m ^iH^rr f x t ^^T % W % i 
i j w f mt f^T^T ^t ^ ^ ^TO f w f r SJHT ^ T f e i 
t^ -SZTT^T ^ f w r SPFHSJ ^ T 
f ^ m .T T T T ^ m ' $ m r ^ ^ % ^ ^ W T ^ 
a n r w ^ Vmf S ^ T T sra ^T -e^Fr^ T ^ T % i t p ^ 
f^ RTcT mr to ^ w mr^TT ^ ^ ^ 
=r§r* t ^ srx g^cjT, w f ^ ^ "sq-Rrr^ T 1 
^ T ? STT^Flf ^ v m ^ ^ ^ ^T f W f^t 
y f ^ % I 
zrf^ f ^ T TOiT I ^ T ^^ T %, f^^ 
^T f^Pf 3R=fR 5iT — ^eyr- 3RT ^Tfm ^TSTT^f ^T srWR 
^ ^ t ^ T ^ artr T^ttdtt 
% w m m ^ "TT w m - ^ c q ^ ^ T T w t t t I ^ r m $ ^ ^ 
C^H grqrzi ^ am"RT r^r^ TT % I 
•fetr^ ^ F T % T I ^ T T ^ ^ r^-m ^ T % f^ ^ grq^pt-frqT r^? 
J^x OTt' ft qr^ ^ t^H 1 I ^ ^n arlT^R^T ^ ^ 
"^ttr" ^ w f ^ "SRT" m w m ^ * wr^ % mi ^ ^ f ^ ^r% 
1 0 4 
% f ^ fW==T m mm i , t ^ W^T^ "^rfw 
ZTH § f r r ^Tcrr i , t t ^ t o «nri ^t ^ to sj^ ^ 
wt r^rm' % 1 WT^  f fT g w f 
WT 'SOT f ^ W R ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^m* 
' f ^ ' itcTT t^ c "f^" ^T ^ t ^ t W 
^T W T % I 31^ - "sFT^^TtJH'' % 3r>DrTTf^ ^ ^ 'sr '^' 
gtrt?^ ft^rr %i r^t iwm w m r f smf^ ^T, ^ ^ 
^ TO "sfj" I I 
t^ T^  l^^ sq^ lT^  % 3IK qra^  T^ O^T I I ?. VT'TtrV 
A 
qra ^ ^ V i T f ^ ^mfm^ ^rw? ^ i i W f^ricT w m % i ^ ^ 
sm WTTT — »FIT ^ T arsifcT ^ %rT I § % 
^ T ^TT ^ t j t ^ fmTcr '^ cTT I , t ^ 
^T ^ WTTT s r ^ sferfcf wm I i^T ^ w^m mf^ y l W w ^T s r m H 
^ ^ f I V. % WTO ^^ wkr 
9 - ^ - liU 
SXTTTf^ o VI n v 
c - apsSTo 
TOTO 4IVUV9 
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I I arT^ T^  ff ^ ^ f m ^^ TT I' — f^ fw l^iy 
f r i f^ I ^rmi: ^ swf-fwTcr # 
f t ^^TT TO OT f ^ T ^J 'TOT I I ^ t ^ 
r iTT W T T ^ ^ T T f t 1 cOT T C ^ ^ 
t ^ T %f wn m ^^ ^^ ^ ? f r 
^ m I I v r ^ wt TOT % ^ r w r ^ i ^ W ! 
cr^ T f^T^T % ^ m t c R SfT TO I 
g-RT^ q r ^ ti^T^ f r mTTrsnr TTH ^ ^ i — 
"^vi^mw^l^rcr f^ i ^ T ^ T f t ? 5fT TOT ^ splf ^ ¥T% 
f , ^ PRI^ f I '^ T^f TOT are?? q TOT f t ^TOT^T 
^T 3iTm %', ^ ^ t t r o r r to Y^C ^ ^ f % ^ ^ T ^ WT^ %, 
^ T f ^ ^ % ^rrr ar^f ^ ^ -^T^  5 i ^ ^ frqTcr ^t HftTOrr 
f H T ^ ? ^ ^ ^ 3iwr=r ifTC^  ^ TOT % t^ TTcT ^ 
y^iU ^ WTH mh ^ I ' ^Pm % arTTO ^ to SJ^  «?T=fTr •'^ f^ T 
% I ^•m-'H ^ nfi^ m H ^ ^ TO % ^ srro w m % i 
^ ^ ^^ psZfciT ^T t^JTcr % I TO m^ sr^ i ^ T 
^rx $ sr^  i T P ^ f H i ^ ^ ^ =rft' wt^ 1 ar^  
^T ^ ^tvnrfw^ q^ ltfT TOT ^T^ % ^T^ cj#RT arT^n 
=rtr' ^ciT I ^ ^ T TOTii^^ ^ ^fl^-^c^i^? w e W ^ 
0.•^^o tv 
106 
H R , ^ T f=RTcT TO % % ZTT W ^ ^ W t ^ f t 
i ^ T ^ T arTOTcR t ^ ^ f f ^ ^ ^ fFTTW W I ftT 
? HTl^Tfr 1 "ftqicH ^ ^ifr % i ^ i sr? 
arr^?^ f F H f f r ai^fe^T ^ ^ ^ ^^ ^TOT % I sqTW^T 
? i t r ffss: ^ ^rmr fnmi ^T w t e nvn mj % i 
fr=p=i ^ HH ^ f t ffqr^ fT i^w ^ ^ t o % i 
w f ^ f^T^if fT qr ^rm % i 
^ T f W m q % •pWIcTT fT ^ WT t ^ fT ^TO t ^ 
•k 
WT^  I f T F T ^ f I fWcTT ^ ^T^'R % fT 
f w % I f i f a r t ^ ^ ^ ^ ^ f^TcT fT ^ T T ¥Trr I i 
aif?T=T •ftPTT ^r TOT % f ¥ ^T ^ f f ^ % Wi 'TWT^f g ^ T 
•pNT^ T =r"R T^ f W 'FIT ^TT, JtT^: f=RT?r ^^tXTT^ t^J ^ ^ 
f I m f r W ^ TO V t f t^T $ ^TO ^ WTT^T 
fT ^ t i aiT r^n: %i T^T i- ^ ^ % m f t H r r r 
^ fiHTgr ^Tq f ^ mr % i 
1 0 7 
xrrfEfrfT H f ^ w m r ^ ^ O T « I^TT $ nr^ 
•ft) a r r ^ ^ t¥iTcr «=rm t w r ^ f , ^ — 
i f ^ T ^ ^T f t ^TT^ w i 
siTqTlt^ afRT^ t ^ ar^  f^m ^ aritmc m fNT^ 
1 
vR^TT^  — S^TcrTO "f^ Ttr t %' ^f^ ^ ft, 
c 
^ # ff^ % pTT 'Eprf T^ f^Tt^  fwT I i 
% frcT — 
qfr - vus. 
^fr - u vi4o 
V- qfr - Vic? 
T^sgfsq- pf^rm V-Uf ^ ^ T ^ ^ts^ t^TW y t t ^ TO %' I 
f ^ ^ V 
1 0 8 
^ f W s l w T'PS^IT^r ^ ^ f w n f TT OT^ ar^  ^ 
^ T % I 
^ — gtjifTO "PNTcif W # MT^ T^  ^ T ^ ^ 
^T arTWT I i W ^ zm ^ ? frqfTW ^ 
fT®hrr^ ^ ^ W T STT^ IT ^ ^ % yR^ wtwr % i f r ^ 
wfcfT %, ^Tf^ ? ^ k r 
f ^ 1 ^ T f ^ 3r«rl% siTf^^ 3RTr ^ V W T 'I'BT I 
^ ^ ^ ^ TOT ^ P T 
^ ^ f i ^ f i 
^ T T ^TTR ZfT^ ^ f = R m ^T 
^Tif ^H T^ sr^  ^ ^^^ ^ F r i ^ T T ^ T f r f ^ W J 
H f , ^Tm ^ ^ W yiw. ^ i 
^ ^ t ^ T w %, "^Tf^fcTT ^ mmr rr"N?iwf 
A ^ 
fm a f ^ w T m a i ^ ^ frqTcT 4 ^mx '<m ^ ^ (TTO^ jvm -
109 
TTHT) cm f ^ (TTO^ ^^w^ - TTW^^ft) ^ w r w ^ Y 
H TO ^ m srrcrr %, ^ t¥TTw 
P m m ^ ^ i m w ^ m m arn ^ TO fr ^trfcr 
wTfr ^ f T ^ ^ ^ t t¥=r i t ^ %, f t , 
B^Flf "fe ^ ^ I, arc^T - zm ff? ^ T^TfcT T^ % 
^ ^ ^ 
mm m ^T^T % I am ^ f^tcr ^ fqg^wt^ ^ " m ? i 
fF $ ^ T fT WT w % t^ ^a^sgziT^ f ^ ' m ^mx^ 
f I TTspril ^ ^ ^ift ^ i w r ^ f I w 5f?TT w ^ r^r 
mrt % fmrm mi w % i 
^•RTt n m i m e t I t ^ t o t 
t ^ ^ 11 ^ T wn % f w 1¥?Tcf i fr-F^r ^ fsftzj 
% ^s^TTiSiT^ tr sjTtr w, m ^ r ^ m f=RTcT ? % ^  WT^ WT, 
zfT f¥n: apaiTfcr fHT^ I , ^ ff7Tcr f ^ m ^ t ^ m 
arfm fr ^ t^ % f ^ wtcrr I, ^ R^JTT fwr ^f^ P^m 
w frqicT % i 
gtf^^ ^ OT I t -aq-mi^ siwr ¥ I 
^ f q ? ^ ^ ^ 'STO sr-RT % srr # ^T 
^ ^ Wf t OT^TO^^ t¥nW W I ^ Ht ^ f ^ 2TT ^ ^ 
•q^T # H { ^ wn ^ ' R ¥ t ^ f ^ f = R m jpt 
TTO 
110 
arRT^ ^ ^ ^ I ^ % ^T^ 
i f ^ ^ ^ ^ wrt I ^ w ^T 5iT?rr % ^T f f ^ 
^ r ^ m ^T =Ttf % i 
3tH T^F^Tfr ^ f q ^ f r ^ ^"tc ^iT^nnr ^ i TOT 
a r m f f t fmm^r ^T ^ f m ^ ^ ^ "PNT^ T ^ w ^ ^ ^ z r m 
T^ f I w i f m r r r ^ f^-mt' ^ ^ f r m wrtr 
^ ^ ^ 3rm % ^ WTCTT % i ^ r ^ c r ^ k r % 
t^ f I T ^ H ^ T ^ f TW f , ^ =Tfr' f 1 
Sf^TT HttHT^T f r -sqTOT rffr — I T O 
i ^ m n s i f ^ sfTtr %, m Tfl^ 
Tif^T^T ^ ^ I sfo % ai^TT ^T ^ t ^ srsz^ r 
m f i + d ^ ^fw^ % I ^T ^m "s^mT ^ 
^^ sqvm $ 3r^TT ^HW ^^ H aj^TTJT ^ ffs^ cT ^ 
f 
% 11? -sqT^T ^ sr^ mn: art, ^T, f , sr — ^ i : -ftqi^ WT^-
fr ? SIT ^ f t ^ c m i t¥fT^ ^ ^ ^ t ^ afTSRf f r 
•Mnsrerr ^T ^ f ^ T ^ '^ rfr' ^ T ^ ^ ^ ^ ^^ H fT ^t^r^i f^w w STT^ 
HT^ ^r TO f , ?rsr to fFTTcrt' ^T ^^E^rrr^'^i ^t W 
¥ I 
HTo 
TRT 
I l l 
sr-RT^ ^T ^m w I i w r ^^ % 
w: ^ ^ f^ TcT # tr^ T ^ TT-fecf f, »?r 
^ srf^? ^ m f I f ^r t^T^ f r '^'ftctt i w r f ^ ^T ^ 
f , tH f^m %, w r ^smw^ % —"i^f' f^ ^ 
^ ^ ^TT" m ^rm H m HK f r l w % r^f^ f # r T ^T ^ ^T 
^ ^ I cfftp g i m f i ^ ^ ^ f ^ m ^^T I I ^ f ^ T ^ 
f W g-^ TW^T I — "^T f^ C "h^ Sf^  OT ^ cfT^ i t r 3RI 
•^TofT jmx ipwt »RT % I m: ^T ^^ H W 
w m % I ^ ^ fT SITmi: f f ^ ^ U ^ ^ 
fFfTcTT $ ^Tw^ri i TO fmTcr HIS^ %', ^^^ f r F " ^ 
^ 3-Tr^tjT f^ ?psr?rT ^ w i w STT^W =iff % w m 
^ ^ ^ i TO fr ^tt ^T ^ T ^ f ? TO ^ ^ TOT 
I I ^FTT sfRT f f M T ^ h T ^ ^t ^ f H # WTO 
^"FRfr^ t¥?T5T cl«TT ^Tl^cr I t^TT^ ^^ITT 
^ m m H % wt % 3ph: ^ ^ r w f ^ to i n i ^ ^ t ^ ^ ^ 
H yim ^^TX ^  ^ tlHTcff ^ t ^ I C1?7T afPT % fRT^JT % ^WT^T 
^ ^n^T ^^fcf T I W I 
sTiT w f q ^ trfTTTrr ^ ^ m i ^ jrm* 
t ^ T V, SF^ r f t tT'TT ^"fer fT^TcfT ^ JTW^ 
1¥rTcff ^T WT ^ m i , w f f=FrT?i 
TO ^TOT f r f^JwciT fT f T ^ % I ^ W n ^ 
"fTF"© >i 
112 
f ^ W r ^T mrm ^ wr I^FIT TOT, ^ t^f^  ^"m 
% I ^ ^ t t H r r r $ ^-m rrcT j f ^ ^mr^ % ^ n 
^T arm W p^T t ^ T ^T j1m m i 
mm ar^  ^ ^ ^ STT^ # a f ^ n fmr^ W i 
^T ^ r ^ inr ^ ^ r m STTT ^ ^ f t T n T r ? gf i^rrc 
cTT^  5IT w I 
^ . . f^trr^ ^ O T 2f ^ f ^ ^ k f ^ T sfwr 
"aiw ^ zmf W frq-fcr w j 
^ ^ ^ ^fsPT ^ ^ % » 
I ^ V 
^ t , ^ W t zmf T^ s f ^T w f T^ f t f f ^ % ^ SfR 
cTT ^^T" ^ f ^ % I ^ H f n r ^ I 
f t T^TW^T — ^ T f f f WT 'T^f ^ T sfh; ij^ 
m I 
^ p f f f - c^T ^ t , m f f f - ^^ § GfTSTT I =r STTTR T^TR) t =r 
f f ^ t r w ^ g^wr^T W I 
15- V? 
fo cU^ i %% 
fO 
4 - f ^ o ^ 
lis 
— % % I ar-NnPR TTT-nxTfT % % 
^ ^T ^ f T T " tor % — ^ t : •^f^'^fm'r: ^Pc^f r 
f w r j fcR" I 
f m H i ^ - m fT ^ ?TT ^ T % — f s e c r r 
f r ^^ % I ^ T ^ '^ T^f ^ # ^ n ^ f i 
31^  % mrn'mrxt t ^ m , app?, t w , fr^'i^?, 
arTt^ I 
^ i r c ^ ^ f f ^ ^^ ^ q i ^ t ^ f % % frtTTcrf 
^T ^ V r f t TT^rRT I t 3iqff oq^qT % arpK ^ W ^ T I f f 
$ OT ^T cTTcqj? qw % w r r % ^ TFT f ar^  ari 
% I 
^ 'Tpsnr ? "Piir^r^ % mi tptt ^ 
A 
c 
f^ 31-R ^ ^ ^ Hfr' % srVr I r o 
aneio 
fo ^iJUVUV 
fT?ro %{u 
TO 
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^Tt^ SIT 31% i ^ %, Sif 5IT=T m^y \ C 
^ m f f ^ J ^ ^ ^ " f R " ^ ^ ^ % I 
armiT ^ ^fH^ f t si^ ^TTT 3fTe» ^ % sr^ WT 
% —"^ f^  5rT ^ srT^ ^T^^ ^ ^ % ^T^ 
i ^ l i t W I 
T j ^ ^ T 31^  ^ -j-jtrTcr m JJ^tw'T f r ^ % — ^ff m 
^ srftw ^ T f ^ ^fcTTT qtiTff % si^prx ^ ^ ^ 
" W i ^ ^ ^ f T ' n ^ % I ^it^ 'fH" f^TW ^T ^ pr^T 
f ^ T ^t ar^  ^^t^ ^ i IX ^ T f t % 1 m 
$ x r ^ ^ n ^ T f t ^wvn WT ^ ^ t I 
^ ^ % ifo WWT^^ f ^ T % f f ^ - ^ m i I , TO 
sfj^nr " f i i " f ^ T ^ ^T "pm ^frf^^i ^t ^ r t w ^ ^ i fprr ^r^* 
w ¥» # T f ^ i f r f rqf ^ f t si^  "arq^" an^TrT m ^T 
f ^ % ^ mw ^ W aJTcTT I ^ T ^ - P P ^ % f^ "sWcFT^  ^T 
^ =r ^ ^ $ a r ^ t m ^ T T ^fT % I ^ cm ^ f f ^ 
f I ^ ^T qJ^T % "TfTT ^ ^"RT^ ^ ^TOT ^ ^ 
fo ^u^ie 
115 
^Tf^ C ^ WTcf Hf 3ITO ^ ^T ^ i f a f Y f ^ 
I 
%' — (V ^t ^WTf ^ f^TW 
OT (?) m TO TOT 1 
(O 'E^ew ^ T O w r ^ ^ ^ srHw ^ W — ^ p f 
^rr^rTw T M ^ T Twt^ w r t r ^ i ^ T c^ T ^ ^ 
Z f ^ q w i f^WtcT g- tp^ ^ -q^ ^ ?T ^ r a 
'B^-R % m r w ^ n % I 
gfTOT ^ f f ? ^T^T^ f t f=RTW ^T-nt f , ^ f t ^ ^ 
?T W f t W T f " " f q n r t s ^ ^r^C 
# s fkN ^ ^ ^ T w r ^ T % r f ^ 
^ mm^ "Pm itm* % i fwq % ^n 
m ^ t w r f T s m n % i I V ? w ' m T % 
-RH — i t ^ f I m yspTT s p ^ t ^ T I T O 
% I #T"R f r % I 
fO n 
I - t w o u c 
f r o f o ? 
- qrftHTfcr^ ^TOT^ g f r f ^ t ^ ^ w ^ ' ^ m f : 
fqnsr VI 
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TO TO" i ^ f f ^ sftr OTt^si^f ^ 
'Ei^ % t^ iTqTcf ^^ a r ^ f wT^  Wt f t ^ffw 
? i I "grfit w f ^ f^ i I " a r t ^ T ^ 
^ % I ^T ^^ RTO SIHT ^ T f ^ i 
arm^ f f f t tni^ =T m STR ^ % ^ f 
^ T O ^ "^TTT ^TTT ^ T f ^ I 
apcT q arT^ FT s f m ^ ^ ? sff % 
f ^ T ^ ^ T^cfT % I 
vr^ ^T sfTcrr % t^ ^T % j^im ^ q^r q f , SRI^ 
^•m f r 'TTTT % OT ^^^ wm % t^ t sftr ^T ^ q-R T t 
f I ^t ^ ^ f ^ T f ^ ^ ^t^cr fTrrr err # w ^TS —"a{qr 
^Yc srn=F=r f I 
<§) ^ sF^ "TO trx arT'^ ^rm ^r'aiC ^ fT ^vm 
fo 
f ) ^oio^u 
ftfTET VI 
1 1 7 
-51 ? g ^ T WT^ %f 'siC ^ ^T ^ r a I 1 m 
^ f ? ^ w f^ IreiT ^ ^ T ^ HVm ¥ I 
f ^ f — ^t fHT^T 5 m T % i ^ T I ^ 
»iTO % foj^ T^O ^ T w f r aiwi ^ffW 
GTETf? t ^ T W a r ^ i i ^ ^ N t ^ ^ " t e ^ ^ # f ^ f f ^ 
f t t^ % t 
t ^ ^'cIT I I ^T'feT^'R ^ ^ T % ^ ^ %i mi 
^ ^ ^t TO %> ^ "c^" afh: fETCT ^ ^ T ^ 
fi ^ ^t cRHTF^ qTO f sfh: TO ar^n ^ ^ ^ 
V 
wtw r ^ ^ I i " s q i ^ T ^ m P T ^ % I $ IffTtT 
t ^ ^rf^T^TT ^ ^ f • ^ ^ ^ 
^TO ' ^ r n ^ ^T ar^  i , s i ^ ^HT^T 
f "c^^ 'SFfrrq 1 1 
fTFo 3190 
^« cfft - -go ^ 
f ) fTFo 
1 1 8 
STT^ pf 5TW i f ^ ^ ^ JpfTT ^ ^ T^TOT 
^^^ ^ ^T^ H-m^ f | 
f fT ^ f w r i T^ m H ^^ ^ ^^ % 
i^^ T^ w mr il^ T I qw t^TTcT w T^TO 'ft I I ^^ 3rKn5 ff 
V ^ OT TTTO^ TO t OT ^ fm-m I 
i t^r-RTFTf ^ m i w m t , y f r r w r r ^ 
T^Oi f i f'm j m ^v^ m ar^^ v^m f, gi^m 
WJTO^T =Tir' J ^ w ^ ^ OT ^ sTfiTJ I ^jnrr r^r 
^ ^ f c T ^ W i ^ H WK TO ^ 
% fip=T% I 
^ ^ % t^ zif aRiT% i em ^ ^ ztto ^ s - t t w t ^ 
% ^ T % I "EenWT % " fT apqfT^ HXWt % I W 
1m wtm* % ^ T ^^ ^wm fr %» f^i'm » 
gt^l^ fRTcrf ^ a r m i w T ^ ^T srlr ^ T ^ % sRPffr 
^TO w — sTTf m9 w, 1%, t ^ , t r^ I 
3F2T W ^ STTT sm $ ^ f ^ gih tf^, SJT ^TT^ ^ ^JJif I ^ 
^^ mh % t f^Tcr ? I -^rm ^ ^ ^ f ^ ^ ^TT 
^Tf ai^  t j f ^ , tjr? qt i si^ " f t i t t f r " f ^ T arfro %, ^ 
^ ^ ^TTT ^ ^ T % I % % - - 1% arTOTcf tjRT ^ WTO 
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^TH srf^qH ^wr g w f ^ i ai^  ^ "MhTcTT JiHT 
^WT % OT t^Tcr ^T U^T ^ WT^ T % T 
^ ^SJJ^TT*^ f¥?Tcr fP=T t ' — 7 i irfWFT 
J^^ ro^ T % 151 %f 31^ : to ^ f p ^ H I t ^TTOOT 1 1 ^ T -
I? f f ^ S ^ f ^Tf^ f^Tcr 6B% f arK aF«T 
I t TOTt^ ^TT^ ^ ^ ^ wt^ i , mf 
^ T t^TtT ^T ^wm TOT m% ^ 0 % ^ arrt^ ^r^: 
^ ^ f^rf^ TOT "qfrT^rr ^ ^ w i TOT — ^ W 
i ^ f ^t 3fTl^ trnm mm ^ 1 sifx mf^ 
t r c ^ m^f ^rf^ wm f STTT ^ i ^rv^j 
3 f T ^ n'm TOT t ^ w % i I 
^rf^ TO %, g?TT ^ =rfr' w n ^^af^ «IT, 
TOT OT'^T^ fNTcif ^ f r o f f w ^ i ^ ^ T g ^ ^ i w ^ 
W t^ t ^ sfVc SH^ fl^Tcrf ^ OTT fT f ^ T I^T % I 
3R? i^Tcf ^ €tx SR^ ft ^T^ # W cm $ ? 
^T v m f ^ ^ K fT f r W % I 1¥?Tcr W ^T ai^  JPfTcT ? 
^ T O T OT ^trcr ^TT^ m^r i 
qf^ ^ ^ -^m^* ^ aR^ ^ f t ^TcTT I , ^ ?T 
^ O T % ^ a i T ^ m ^ % I W T ^rrx^T 5 
1 a r ^ i^^ r^ fT WP^T i i a r t w w I f ^ T "Wr 
^ - "50 
120 
^^Tl^ ^ ^T TOT % t ^ w f f f ^ ^ ^ ^ 
W % I ^ T W f w r i^w % f H w f ^T w k r I , ^ f^-m yiw. 
w r w ^ ? afiT ^ ^-R: WT mlw i 
f ^ q^r^ ^ $ ^ i s-KT f ^ f WT SIH eij fnsr ^^ to f , 
# f^trtcr f , sm W 1%-rt $ sfxf^ 
5TT ^ afm f , ^ ^ mUr ^ r f ^ , 
1^TcT ^ f r f f ^ ^ ^ afcr: TO ^ f t Tft^T^w wf^ T 
I 
wtvTT %, ^ "szimT I TO t ^ W T i W T ^TTort % afsl 
^^WT i; 'Efjw, f # F f m f * ^ 3Rr ^ q m "t- i^Tlw ^ ^ f i to 
sttfitct ^T^TcT I t 35^rr ^ T ^ ^ f r ^ , ^rm^ % a w r r m^^ 
T ^ T # sr^TT f=RTcm ll^^T WTm" % 1 m S f T ^ ^ t "eziT^ T ^ 
T W t afT^Tl ^ srr^T^, T R , fNTfr ^ e^r^T f ^ ? i m ^TT^T 
arrf^ qr Tsq ^ W^T ^ T 'tr 1¥rT?T ^ TOFT sttctt to ^ 
^TfF'T - M r % ^ ^ ^ ^ ^ wwr % i T^H i T f F T , ^ 
^WT®? ^ WT 'TT OTf^ 3p?T sijPi tr ^ mm %, f t r 
^T^ ^ ^ t f tj^ fil t "^T Wt, HT 5|T ^ ^ ^ ^ ^ W T % I 
^ ^ % — "PF TfTT WK^ f arrf^, r^-BZf cHTT ap^ ? 
iT^ ^T^ ^ WT W artr ^ a r r ^ ^ m: ^T^ W arti 
ffff^> 
fo 
121 
% 
^ gpH ^ ^Fm f i " f e srrw W I 
arYr ^TWT f ffTXT ^ f t arTT ^ TO ajWRT 
sfTtTT I ^ % ^ w m j TH, f H W t ? -SMI^ 
TWcnr % J twt friWr ^ i ajFm: ^ ^ T^ ^ sffrscrfw t^ % 
t ft I '^ rf I fT I^^ t % i 
F'SftlJ^  f f wr ^ % i 
^ ^ ^T # f^tW f f ^ W T wf Sfim" % I 
f f t¥fT^T ^T B m I W f ^ i I ^^SpPTfW % 2Tfr % t? TTSTT 
^ ^T^ ^ ^ W m f r nrmv^ ft ^ K m ^frfw 
^ j jwr ^ i t 2iT ^ snr^w" ^rrf m 
? 'gfWTTf fr ^ tri^  w •^mr, to ^^ tk ^ fw ^ ^ mr 
^ T O T ^ ^crf^ TT f t ^tTf^ ^MT ^ j f^^ OT aFTTW ^ TOf^ wtfT I 
igrg -^ j^TcpTT $ •qtTTTsnr i ^ ^T^ ^ TO W T ^ 
^ f f ^ cJ#Tcr OT % i^cT I » 
1 f ar^H ^ t¥rTcT ^r^^r^n^ % j ^ ^ 
=r % I f r ^ ^ W T f ^ r a ^ T f r n ^ H 
W I I " t l l t ^ f m ^ ^^ ^ "RR I 27TO ^ f=RTf 
^ gRI ^ T ^ T l w I 
V- t w ^ 51 4 
122 
fmi^ i fr^ ^ m r^rft ¥ — ^Tftt » 
arVt "s^rn I 
C ^ T ^ wm f r crt¥ %, f ^ ^ T^ f t , ^srfiTfi^  
T ^ ^ ^ ^ i mf arr ^  ^ t¥TT?T I larszmk h ft W 
? 
mr^y % I ^ ^-ftr ^ ^rfr i - - - 3f«? - to 
V 
w — f t g n w T — = n f r i r ^ T f r " ^ f f ^ f 
^Ti T'^  ^t I ^-m k sf^ r^rr mf %, ^ f f? i^wf 
$ arf fr rf % ^ ^^ ^jft -^ fferf ft 
I 
f^R'R i fv^ ar^  i^K T^O s F F ^ , w r i ^ T , I 
' ^ ^ H T 5 m : " f t Eft^T^n ^T^ f f ^T "PNid"' ^T ^ m^ 
t w ^ f aF-RTC m: m ^ f^ ^ I 
(?) s in (?) I f t ^TTO ir T i r f ^ t ^ r t ^ 
fo 
V- fO 
123 
W— ^jq'TT^ arVc i 3FT% ^ stt? ^ f ^ n w ^ 
zr-HRj TO fr g f r f w f i crgq % % f — 
" r j ^ j T ^ I 
i m f i t - wfq^ferrr^, m " 
I ^ ^ arTTO fT W ^ il^  w f S f T ^ T^TR? % 
T^, fe T^f^  fHTcrf I TO 3!^  f, silff ^ jtr^T f^ ifq^ 
t q fc j^ '^ ^ r f r ' t ^ srx w I wf^^ m ^ h t mrr t ^ ^ ^ 
^ sfTH-^ TOTcf arrl^ ^ ^T i srTOT ^ ^^fT f ^ T ^ 
TOT, f N W ^ r % w I 
fmm i 
^s^nwT fm'RT ^T $ I H to ' e ^ F r r a mrr 
sf^m^rm I fRTcFptm T^T ^ i^ft^fb-w f H F r ^ ym 
? W W^ T ^ ^ ^ t 'FT H ^tiyrl^m f n - m w STTTO 
4 
grr ^^ % I 
arN-i^ ^ t ® i m i armTi ^ ^ ^ T^CT mm 1 1 % 
f^qTcf ^ f ^ ^ ^ %', t s m ^ T O I 
ziw ^ T T I ^ T wi W T % t^ Tmp f r f f c s ^ fr^Tcf SER^T^ 
T ^ ' \ I W •^Rrfti^ eT ' ^ ^ T ' ^ T TO ^ e ^ T W I h t ^ 
l ^ c r r f ^ T t O T ^ 
ans^ To 
apsero VI 
^••qcfirf ,^ crwTo ? 1*9130, arTo A, ^o 
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mr ^ n ^ f s p k ^ t ^ f ? mr ^ t m W it?rr 1% fHTsr 
fr wit f, nmi ^ ^ 
nw % ^fwm^ OT ^ m^rx^f It wft ^ to f i ^ tr ff^ 
^ ^T # ^  iR w ^t ^T -^mTT mf ? w ^ ^t^ 
^T f t f % I ^rvn -^rw^r ? s m l W ^ 
^ t ^ ^m^T^ m mmrm #rT f t ir Pnw hvj I^T 
nziT % J nf^H f¥r"m ^itf % to ^ 1%#r1% ^PT ^rfr' w-mTt 
f^f^  wf fwm ^ TTW'? ^f fr ^^ f I ^^ -^m I nm t 
ai'ffmT^ nn W wt w , ^qix^T, f ^ m r , 
T^f^  ^  T^t^ R'PW % =rfr' «?T% ^ frqr^  
fT ^f ^T^m: Is S ^ T ^ f awrt^  I , T^T^ T^ t n ^ 
•f^ T r^ % T R ^ w ^tT % ^  w f ^ - ^ r f r ^ m ^ 
" ^ T ^ ^ w m i ^ ^ f t =rfr' ^rm m TOT i 's^mi i'c^Ff 
wfir % 1% mrwwi I TOT, twf^ afh: #r ?r 
f t ^ f T ^ T snR ? ^"m % TO f ^ fT ?TI ^rfr' % j 
W jwn ^ ^ TO eeq^TWT TO ^T f m e m ^ T W T PR'm ^ 
s^ nnr arsqTftcr arTt^  t pw % ^rm ^^ % j arsfr wtcrr 
^rr^ TO emr fwTw fT ^ r ^ T f i t — f^ f r o ^xm 
I w f ? t TO ? t ^ t ^ i ^ t r^? f ^ ^ w 
%{T Twr I, ^ fnr^  % t ^ Hltt^ rT ^ ^ e^T^ w?, 
5£|T Wj m^T^ r WfT fWT W T , w t ^ , ^ 
^ m i ^ ^ T t w WT ^Tt ^ I 
125 
ft anr gtrowT i r^*^  r w 
% imv^ w r a r m % i ^ r ^ ^ w wmx f f ® m ^ t mvm 
m ym^ % i g t ^ w i f r f ^ ^ T H s f t g ^ m ^ T # 
^ ^ ^ ^^ siTOT^T s m '^ r^ fT " t o t 
% f 
gfl^eqXFFT fT ^ W l ^ c ^ i l ^ T f f ? W 
mW^T # - ^ ^ T tT=T ^ t — fcf) ^ % •SfTc'rT, # 
t ^ nlW^ wTfr I g*^  ^ f ^t ^t ^ w t ^ % i to 
clf ^ ^^T f t WT f^r OT J^TTWT f t ^ f w f ^ ^ f W T T T ^ T ^ 
m m % arlr ^^^TI f f # gf^rw =rfr' TWT I W ^ f t ^ 
^ T ^ i ^ f mm OT ^Tf ^ f ^ H W T f "^ T^T, ^ f f f mm 
# ^^ t - ^ f f ^ f TO WT f 3nx m TC ^ f , f t W f w 
m ^mr i mm f r ws arfr^^rr ¥ f i F T ^ ^ 
' f ' m T w r , ^ ^ T ^ T t 'il'^ T-^ ^rr-T nr^f ^ f f ^ T O ^rf^ s w r =Tft' 
I 
^TO 1 1 ^ ^ n f t ^ ^ igtdT c r ^ % 1 s ^ r ^ 
^ m fT=T 'I ^ f f J^ — 
" I 
f s ^ ^ T c r l W ^ ^ P F f V I i 
fr^o m 
126 
^ T^fT^FH arfr^ WTvTT ^^TfW ^ ^ ^ T T ^ T 
H ^ OT ^ T w ^ ^ ^ ^ T ^ arK-n: ^ 
W T ^ ^ t^ ^^ ^ ^ T ^ P m % c r to a m ^ ^^ ^ f 
errt^ w f r ^ wt w ? ^ t ' t ^ t ^ ^^ w t ^ 
^IR W I T^fl" ^ ^ wt WT^ % c m f r XWT % arYc 
qf^  ^ ^ V f ^ R y^^l^r ^ t ^ WTTf TC wt ^ WT% 
V I sfsf ^ ^Tsi s t T i w ^ ^^ Tc^ r W T , m 
^r-R, ^ m i ^ , TO^ afh: fTq-m ^ T t ^ ^ ^rt^ ^ r a ^ ijt TOT 
% I 31^ : ^ T ^ ^ m ^iH t , ^ e r m w % m ^m^-'Pfii^ w r fr =rfr' 
2IT W T , mfm ^^ ^ ^ ^ % 5IT W ^ T 2TTO ^ T I W, ^ eRT^ T IWT 
sTTf^FFT mn m \ 
f^ m gFT =r ^ -qfH ^ ^ z^fWT i f T F T ^T ^ ^ T m -
y q r ^ m ^qr^T W i t T T I TC ^ q-R f j^irrr, erTFTTW % ^ T T 
"^FF?^  sfrr fr ^ r r c^ mtcr iI^t-^^^t^ ^ W ^ "^ra i 
sp^n zni q^ TW arr^e^FFT i srfro^KTfr w ^T ^ ^ T ^ ^r^ 
% W ^T ^ ^ % — SfT ^ T «IT H t ^ 
I fTT^T itTT, f ^TT^T 
% f^ i^  ymx ? Tw ^ ^^ rqf fr sfi^fii^, arfrsw 
T eTTf^ i sTTT WT ^ i , « t r yqrrr ^rwf % OTT I 5I1 ^ ^^ ^ 
f^m l^^-nT ?T ^ ^ r R T fWT ^T^T % I I ^ T t $ f r ^ -
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•^FT ^T ^ T k §TCT ^ T ^ WT^  $ f T F T Pim % 
^ f r ^ ^ ¥ ^ ^T^cT ^ % i ^ n q ^ w 
wT ^ ^ fm f t sfTcTT % afh: ^ i wt m ^ 
^ I ^ f^ T Wr ^  f^^ T % TOfcTT % 31^  srt^ ST wt T^cIT %, 
^ ^T w r srfqf % f 
3nr% dfTTT^ f f w f ^ m^r ^fRf mr 'sifFTf" 
^TH 5IT t I ^ ^ w ^ ^ fr^^PTT W — 
f t W T t ^ f WTPT ^ WT^ t^ TFT, armT^T ^Tf^ 
^ mp^  wm i W^T frpr ^  I f^  ^ t^o g-cqpr 
I t ^ p q ^ ^ T WT '^ITT ^ T w r o % I V T aiVc 
srmTcT w I m i c m f t ^ ^ i f ^ s^m i t ^ i m r , 
w ^ ft tn i I f^TtoJ^  fTwm- ^ m fT ^ ^ tVt* 
w I , ^ ar^ra i t ^fwrr h ^ 
qx^ ^^^pm^t ^ % ^ afr^HCPFT I ^ r f t ^^ RTsg I w s w r 
? m i^ KT % I ^ % wh^ % aiMfci ^TCT^^I cPTT ^ T m % I 
fm jp^TT ^ wf Grrtr 11 
^T ^ T T t ^ T 'RT %, 3IT iimr g - w Tm % aroi wtctt I , 
I 
a r r ^ ZTT^ f t -^ iTqR? ^ i m W—"'wrfc^Hc^Ti ^ frc^T 
TTO 
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t?^ t ^ p ^ - ^ r =Tfr' ^T ^ TC =Ttr' w k r i 
^^ »fr ^ i ^^  ^ ^r ^ rf^ fr i 
^ ^  ¥ T^ ^ T^ T^T "^RT I, ^ 
gPWt fT i ^T ^W? $ I SFTT^ T % f^ 
^T s r f ^ s w ^ 'EfT^  ^^ ^ ^j^T ( m: TO-atrntcr H 
TVT-^qTT TO cfSTTlf^ fHT^T ^T ^IFT sfhC ^ ^ ^^ 
I ^ %, sjgjfcf f t STTWT I 
sfTT ^Wf srm, ^ f , f ^ ^ aiTt^ j m ^ wt W , ' ^ f f f fr?^ 
% ^ T F T ^ t % OT m ^^ arVr %, 
m ^ m r W r ^ T T ^ W ^T « r r i 
r r arKrqf ^ ^ ^ I? eji^ T r^ T^TRJ ^ " ^ T f t f R ^ T i 
W I ?rt1i: ^ art^T=T artro (ai^) ^^ ^ ff^ , pzf ^ 
t ^ STT^ T^ l ^ ^rcifMci % I ^ s r t ^ K ^ ^ ^ ff^ 
ft ^ ^T z^^ ^TTT f ^ t W3 artl^ "^ ^mnf ^ 
f:psqp=j ^t^T ^ T , ^ ^ ?T ^TC^ Wm* ^^ % V ^ T f^T^ TT %, cT^  ^ 
TO ^ ^ T ^ s r - n r ^ ^ ^ ^ T , q t ^ w f ^ i f H T 
q arf^pr $ arqf ?T "arn^ T^ 
fr^ro 
V- frifro 
129 
% 
TO -gziTftfRT^r % I 
37T ^ f m , ^ ^rf^ 3ifPF=T ifr' W T i SBTT^ T t ^ i 
^tMpf ?T ^ T O ^ ff^ ? ^ f r f^m Ti^T I f 
f¥rT f^^Tt^ $ "sziTfttT TO =rfr' % I ^ t o igr^ rr ^ T ^ 
^ srf#rT«? ^ ^ ^ T ^ T , m^ 5?mT C ^ ) f ^ t t w 
2JT t ^ T O ^ t WT STTcTT W ^ t W r r - f ^ T TTT TR^ 
^mrcf, mm ni f=nTcT mm % ^ t ^ i f r - ^ ^ i 
^Twm" ^ ^ ^ T ^ srt - ^ " t ^ f TSS 
¥, cm sfT aj^ TC Tfr ^ f , ^t f^ pziT STT W T , ^ T T fT 
Ift "-sqifccH^T^ ^ ^ % ^t SfTcTT % J ? ^T 
^ ^ fT ^ ? ^ ^ $ ^ ^ Ii W T i ^^ ^ 
•e^f^^f f t ^ ^ t ^ ^ T O TC ^t ^TT^ sn^^ spsg: 
wT^r I w ^ m^, ft^ % s n r ^ ^ % s f^Fs^ r^, ^m 
artwT^ ^ ^ w f^ ®?^  T ^ fr % cmr ^ j^mr 
# ^"JTT ^ STTfl^ fr =rT=r % t w ^T^T 
% I 95i5Ti: ^T "s^iTO ^ m 3[Tt^ ^ ^ srr^ W I 
^ zif ^ r^r t^ 'ft^T-^^n to mr ^ftlr-
srrf^ ^T 27TT OTq^ ^fr' WTWT, ^ t o 
^ ^Wi fT % Trt^TT ^T ^T^T % I wYC k 
^ TO sftT simTcT ^^ ff^ ^ sTTfl^ m ^ f m WTO TO % 
W ^ 1 ' IVT JJIT aiTOTvT ^ T O wt^T % i^Tiq ? ^ - ^ T f f W 
^ - -^ o 
130 
H WT ^Ttr ciw "STf^ ^ ? TO-^mW ^ 'flTXT-
^qTT ^ T ^^ TcTT % a(V;[ TO ff^ cl^ q wf ^rr^ % I 
f W TOTT TO t ^ ^ H ^ ^ ^ ^T ^TX ^Pr t w 
%f ^ f ^ : w % fr fe w m % i ^ ^ ^ K N 3f#icr t i 
H w?? i g - ? ^ ^ ^rrr^T, TT t rsTRT ^ 
fTs^ npvf m ^ ^ ^ g - c ^ TTspjw glr SRT???^ ? T V T * 
m siTcTT %» 3% JRJTT [^fW^ H JfrVT-^^TFr TO 3 W T 
^ f^ T % i 
m y^TT f? # s r ^ n ^ ^ r^t f r ^ % ^ ^Prm i 
qf^ s f T f ^ T ^ T ^ f T ^ i , ^ % "S^T^ OT ^ T ^ ^ W T =Tfr' %, 
P m »fr fT¥ WTfT % I fHe? afK ^fTW 
# ^ I ^ w t ^ ^ipf? % w WT x r a q fTT ^r ^ ^ % i 
3iTm f f ^ fiW % ^PTT ^ ^ft^TT %, ^ ^ m M ? % I 
ff $ ai^ TT sr^  T^f^ cr q qfx^ Tcf % arrr 
•^Tt^cT fT n^RiTX % arVt s^^mt i; STTT ^ ?m-3[Tft?r t 
^••sqt^ f t f T ^ % w r $ ^-Wtw^r ^Ir p 'ft '^t' 
i I m g ^ OT % cR^m =rs5: wt ^ ^ % t ann^ 
qfr. 
I - t ^ o 
1 3 1 
•xxm % ^ T W 1m %, WK1m ^"^j^cRUT I t f f ^ 
t?^  Tfr f ^ 13rT»r % ^ ^T ^ T T O T ^ 
^ W wt€rt % WW 'ft fr ^^rf^ %i j^t^  tt to 
I t T^rrn ?t?rT %• 5tr ^ t t t^srf i ^ ^ i t i m 
tfft w t% W ^ nl" Tfr' I, ij=#r 'EI^  I, ht % ^  % 
^ T - s R T % TT TWT qr^ yfrf^r ^ T T ^ %» f ^ 
m muf %, w t c w ^f mf ot f t ^ w s ^ w ^t r^am? 
% t ^ ^ f "ft; ^tf uitt'^T ^T^T ^ ^ t r o %, ^ f ^ t W f 
^ m ^mr 1¥rr?r ^ mr% ^ ^^ srnf ft afr^-RcrT 
^ W, OT ^ ^ arrt' ft artr % ^  li t 
t^  fir, ^ fJT 3{q fr ^ trt^  T^^TT I f^ic ^  
^ ariff^ ^ ^ T f r % { ^ H i sfmicr arrf^ ot 
7WT TO 3iTff?T ? w $ rrcT ^ k r % i 
^ m wn^ ^ ^ T O I ^Tf fT fr ^ ^ ^ T 
t w % I — 
OTf^ t W n i ^ 11 
^ ^ f ^ ^ ' ^ T T H ^ T T ^ y t w i : I 
tr^ ^T arm w t ^ n r ^ t ^ H ^ ^ ^ ^ I 
cr8?T r^^  i^T^  i^^ T fr I^mtg % I wt i^t^  % i ^ 1 
^ T O ^HTFTf f 51TO ? ^ f t ^tTf^ WT^ t" %, 
iwm ^^ ^^ ^ft^ I ^KT cq^ qiT^ ^T ^ft^H wkr % i 
^ T ^ fl, 3R? g^sYfe ^ ^ ^ ^ %» 
132 
^ I ^ yim tmrf^ i^  ar^  ft w^^ im m f^trtlr 
% T^^  TO- ff ft cTc^  '^ fslT TO ¥f arfr-c^ i ^ 1m 
cPTTT =r§r' W I TO wf ^ ^ I, tm % srir tfvm % — 
sFrrf? T¥rf ^ c i ^ ^ ^ i 
TOT 11 
^ r^if t^rof f ^ t ^ I, ^ M 
sTTff^ f , HfrPt ^ H w f e fT % I "•^'sfcT smf 
znRT^ ^ w f e f t^ WT^T hW w k % sr"^  ^Tf 
i ijTTT T ^ t e n KiTfrr mff^ srtHc^ % i 
"^If? fm % ^ SlfT^" m JF=S7 ^  SIT^T^ 
^iT3rf ^ ^ ^ ^ % I sfT^T^ ^ fTW^ § mm ^^ W m i TOT 
qCT % srfr^ ^ ^T l^iTFrT f f l ^ ^T^TT ^ Jl^ll^ 
^ ^ T ^ W T ff ^ ^ ^RW ^ rngp 
OTT ^ F T f T ^ '^ TTOT I ©TT i^^ f ^ f OT ^ T ^tttfcT $ 
f ^ T W r ^ v ^ $ TOT ^ W a r T ^ TT^fi^ I OT ^T 
gft^-p? I "^ JT^ WTT % t^ ^"PT^ ^ ^T fWl^T W f f^^ 
©FT f^RT f TO TO ^ STTf^  I fTcq ^ ^ fT I ^ T ^ T 
SRT^ $ f ^ ^ "Tif ^ i t , f f ^ ^ ^ TO fTc2? f ^ wt^ TT 
- ^HJsrro^, ^zm f r ^ : , ai«?Tfq ^ m s f ^ 
- TsfTo 
133 
^sm t¥rwT ^ arrf^ ft m-f^ w Tff % » 
trX I 3fTT wt^ I t y ^ c f WT^ ^ 
^ r c ^ ^ t i f ^ f^^jx 1 t ^ ci^TO Tse: wtcnr, m 
% 
% fm % m ^ tc W m t^ w^ tls^  fi^ I i 
# ^ ^ ?i^ -arTffw fr^ % aitr ff 
qj^ q n T I W •sqTftcig^ ^Pr^^j ^  wt 1 
^f^^rfiT % H ^ m ^ m wtcrr % 
^wi U T T ^ K % % 1 ^mr^ ^m* ^ • T f T ' m l ^ n i; ^ ^ 
^ ^ WS5: t ^ T 1 5 f t ^ ^T ^"Fcr ^ ""f^F^^ttT" f r 
yrft^T % wt^ I ^ ^ ^ f^Tumr^^ 
f ^ ^ TT^ ^ ^ "^VC "tro^fcr" 
$ % t^^wrr T w r I , 31^  ^ ^i^-ariffH % ( 
f STTT a r f ^ ^ f t ^ t^sqf^ ^CTT ^ T ^ 
l ^ t l w rf I I ^ -^fsrc ^ f t ^ i r f ar^ % i 
$ ^rm^ w ^ T^K^T ? to ^it > ^ srrf^ ^ f ^ r f ^ W ^ T ' R 
^ fr f I Wfev " ^ T f ^ ^T SlfTc^ ^ T O 11 M T ^ I w i w r f 
^T % ^t '^fm ^ T ^ -sffT % I ^ 
i SHTT m m t % ^ I I f r ^ It, TOT 
i ^ ^ \ ^r^ft I t m ^ m - "q^w-pfr ot i^w 
T w r % I f t t r w f e ^ I W T 
TOf^ - ^TO ^HTO?, go "^ITfT q f ^ h ^ ^ ' T I 
, . , srrfcmft? srw ^ 1 r 
w r^r 3ITO i I 
134 
^t^Tt^cT f t ^ T f ^ T f T - I W T m % - -
f t sfT ^ ^ % I ^ W ^T^TO ^T « i m % — 
" qf f^T % t^ ^ SITTO W T % sfhC f T ^ 
^ f^ qcr T^ ^ ^ w t frf^ T I 1 t^ srim' % 
w w f - ^ f oIT?T?I %f ^ f - ^ l l f » % ^Rff^ TOTIf -sqT^ cT 
% ^ptfr % I sr-Rpq ^ITO % ^ ^T "sq-ro ^ T 1% f , g w : 
sTTqTT % ^ OTT^r t I w % ^ TTT ^ f r ^ aftr ^rPr^ 
1 W f T ^ % I 
sTTmr ^ T^ ^  ^^ T % ( 'sfwr^ r^  i si^tt ^ t ^ ft 
tfTfcrrfr^ f ^ r r 
135 
•qr^ TT I ^ ^ ^ ^ ^T ^fFw ^crr i i 
^ r r r siYc 
^ mvm ^ $ ^r^rT i ^ fmn ^ ^ ^ f » m 
1 T T T T # w p r ^ qf'^ arl^rt^t^, ^ fe srrf^ ^TF^ptt 
3RTOT T^cTT ?TT ^ 3iff H WH mt 
m ^ c R T T ^Tf^ ^ 'it^T tr^ ^ f I^W jfr WHT 
H F T T I TOT ^ ^ SF-R-P-T W W — '^^TT'T^^C^'RS.R'?!^ M W U ^ I 
f^ ^c^T % f4 aft^r-f-i^R afTf^ arlH^ f , -qx 
t ^ =Ttf f I W ^ t ^ s m TOTfreqf^ ^ ^ 
^^ T -qf^ rr I, tqrx qr f^ i^ ff^ ^ ^ q w ^^  fr -^ Tftcr wttr ^^rf^  
TO ^KT f l ^ qfX ^HT TlcTT I I S I ^ ^ gRtXl^ 
^ m i T q, ^ ^ ^ ^Tp^T ? tr i ^ ^ T ^T ^ t o t ^ t f ^ T mwt % I 
OT ^rcf m r % f^ ^PIT^ # f f 
^^ ¥ f^ #r srPTT, aifq^  ^ - ^ f ^ T fr q^crr ?T 
^cTT % I i f ^ # 'fTOcB ^ I W T T q ^ f 
T^ qw # q^n ^ T^ ^ ^ v^^ T I, fw ^ -^ n ^ H f^m ^ fm ^ hwt 
STT TO, ^tr ym ^ f m qr^r f ^ f ^ STRT 
=7fr' wT w I 3Ri 'sfr OITI^ q i w r , ^ to r^t 
^ fr TO %, ^ % sRff^ H? q ^ '^rrq ^ W i 
136 
fr ^T ? ft ^ OT Hvsm % sitl^  ^ ^ ar^  ^ cj^  
I I f mn ^ ^ytr ^^ ^fr i f t r , ^ I sf r 
f w ? ^ f ^ • i m I m^ ^r^ wk^ ^ o t ^rff ^ ^ 
^ I TO ^ i r '^nrq^ m ^ % ^ ^fttI^ to-
a r f r ^ ^ ^ w r r % aR? ^ t o ^ ^ ^ ^ % W 
W I ^ "S^TO % % sftT g ^ ^ OT ^ -S!!?^ ^ ^ ^ ar-RT^ r 
f T ^ ^f^T f ^ftr ^nrr^T % " ^ ^ T I ^ ^ m ^ fr ^nwH* 
I 
gtf^T^ gr?qFT WT^ f mr ^ W H % g ^ T ^ f^w t^Tf^ ^i^sif $ arezm 
^T ^ ^rsHT %, ^^Terr^ r f f f ?nr arszm 
ajq^ q F ^ $ f ^ WK^ % ^T 3iq=TT S F ^ ^TWT, 
^T ^ ^ ^ % " ^ T =r§t' % I 
ar-RT^  fr ^ I T^I ¥ i 
H^T^w wTcrr j^xq ^ fr -pr^ T $ ^ fr «fTtr 
cfiRfg ^T ^ W T i|3rf t wtcnr Hvm f i 
fK % ^ 5 ^^ tr % T^ arfr^  i ? wr Tftwrr i t w W 'RT ^ T O % aftr aJTff^ # #TcT ? I f ^ ^ K "TY 
^arTftw f t k ^ trx W WT snrtr # ^ 
TO? i ^ "fe 5fT 'W I', g^TT "S^TO anr 
" ? ^ I 
TTO 
1 3 7 
zif^ ^-picr m ^ ^ g w f ^ m^ W wttr ? ^ 
t? 3rm?i aFX acqfg % arm?! ^ ^ T ¥ m^r ^ aR^ Fer 
f?^ %• 3fct: ^ ^ WW g ^ f i w m i t ^ ^ n jm ^ ^ ^ 
WTcTT % I f f f t^ STTFIT OT TOHI ? I^'^ TH ^ TO 
% 
I T l w ^ f r i w TO ^ ^ ^ ^ i 
^ $ -sqTO m trx ^ f r wT^r 
$ ^ "^fr '^^ -^T^^ ^ jm f I ^ 1 3 1 ^ I 
grq "sFfmwra^  ^ ^ srrfr I, ^ r^oTT fr % ^ 
'^wwjpf % I ^ ^ ^ i t Wf ^ ^fm ^'f^ ^tTcf w m % 
•sqq^ TT $ iTRT il SIT-^ T^O arrf^ ^ ^ ^ ^ H f 
X^ H 1mm ^ ? STTT '^ T^ ' ^ T ^ f ^ ^^ 
^ ^ n a f T T O ^ $ TO ^ m ^ l ^ - m ^^irr ^ ^ f , 
^tr t h^^ ^^ w t ^ % ^ ^ i crerr 
^ OT ^ f % wTtr % WT g r ^ 'ff^ ^H aro -^m h ^ f m i l ^ 
f I 
HTo 
I - f TFo 
138 
m^r i c r r ^ ^ ^ f ^ i f ^ TOT mm %' 1% t ^ 
tf^ t^j^FT I ^ ^ T I f , ^ 3FT ^mpi % 
f 3i«rf5 ^ ^Tsrr ^ ^T^nT^T i T r r r ^rfi^ w r n r r =rrsrr 
# STTT ^ Tzfr ^T#TT3ff W ''f^lfw f t W F T ^ ^ T T ^ ^ f i ^V'T^T ^ 
% i TO ^T ^Bzm t^ izTT 'mt m ^ T I ^ T : ^ 
I f ^ ^ c r ^ ^ ^ t ^ Y f ^ w Wt I f - ^ ot qfr ^ ^ 'fr i 
% I 
^ T s i t ' ^ JTT^ # t w r j^ -psnr ftw i ^TRT H ^iVr r^r 'Sfm' i 
vtrwr ^ t ^ ^ f w wrtr Wi ^t r r fr 'rfr', ^rf l^ 
t ^t ^rwrf^ I si^ T: a r ^ OTT ^IT^ f=F=T cm ^T jf^ ^ w t 
qws^ ^ — %cTT3{f 3R% ^TI HPSTT fW 
arlr ^ mrwr ' ^ f ^ f wrtr %, gtr mwr m mm 
S i ^ T s i f ^ ^ r HTWT ^T ^ % — ^iTfffr 
^rn, aiT^T^T, t¥TT5T ^c^Tt^ ^cftrf ^t arfTtW 
? 
f r t¥iT argpf arofcq ^ i? ^ T F T g ^ mcT 7T#TT 
If tfToj f r ^Tf^ci ^f 3ici: srTt^ ^ f ^ mwrr % 
t ^ q cp^ Jl^ ^ I zfT^ J- TO ^T n^i ^ ^rf^ siq^ g-i^x 
f ^ ^ ?Frf - t j ^ ^ HI 
139 
Tf^ 5T#TT ^f aRtT^ t^r^ ^Tf^cT i t ^ ^^ rcTTBrf f r 
e^rr I, ni qw W f ?mr % tf 
my trftcr gw arWrm, s r ^ q f W ^ m ^T ^ 
^mf aicr: ^ TO-^mtcf f r tohr srfT^ert^ ^ ^mn ^rff i i 
W arlwtT^ ^ T qw % % t^ 'sngijf amf SFT ^ ^T^ ^cTT 
$ ^ T w f t ^ H T f^f^? f ^ T $ ^ t ^ WK $ ^rrm 
ft T ^ T ^ ^ W arYc ^ i ^TW ^ ^ ^ w k r , 
^ f t ^ ^cTTtr^ ^ W T t W ^tcTT % I ^ f r c^fTftcT ^ ^ t T ^ 
fr i^fr'i ^ arffee t^f^ w t^ frr^ T ^ tot % i w ^ ttft ^ 
3rm"m arit^ ^ ^ t ^ f W F ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 
1% ^ aR? m ^ m - ^ f T^T 
TT^^lf f f^ TOT tWS'PTT^ % I q^wY ^ sr^  
srTvrr % ^ncwr % arf^r i^ i t ^ ^erfrw-
t ^ $ -^ r^r^ r •«TT "fr^^^T^" ^ T ^ t t i ^rrl^ ^TTT ^I'IWT # 
mrvn % I H a i ^ w r tr^ ^m. — mf^ 
fr 1my I fr^ ot I frr^T, tf h ^^ ^ ^w^^ ^Tf^cr 
wttr i , ^ t w 'RT ^ m^ ^m I 1 
f T TPr ^ ^ f w ^TcfT % I ^ TPSTT ? TO arTT 
m ^ p W arf!^ grof anr f^TT^^^ ^ - ^ T t ^ m 
1 4 0 
^ ^ ^ ^ T nr ^T fni^ i s f r t t x m "^fm m m f V r 
=THt armTcT % ^ I ^ j r ^ ^ srHramr fr % ^fm it?TT 
w r T T ^ i f % I snnwTw, f n I apFefr 
^fTftrt f T T^ % f^TSR f T "ezit^ WT ^"mT ¥ I 
$ 3R? fr W T T nmr f r f t % i ^tt^ f § 
f r ^ ^ ^ fr sr-N I fT If % smi ijwt^ ^ iF?rpr t^ 

141 
m ft zTT^ # i I wmr ^isq -s^r^in- ^ -^rqfxi ^ ^tcnr 
•I I ^ ^ ^ ^ F F ^ - F ^ WF WSG: F ^ T M M T , S I ^ F ^ ^ IF 
^ ^ ^ T j ^ ^ r T O T $ wr^qn qi, ^f^^j^r grr ittm ^ ^ ^ SITCIT ^ 
m JJ^TfT f ^ T GTTcIT I I I^T ^ f f ? w f ^ f t 
Tt 1 ga 1>nr m m qfN^ mx TT'T sjrm' ^ i 
# w r ^ ^ q l i j ^ f^ ^ ^ ^tcrr ^ f? f ^ r ^ p f , 
A^ 2TT t TfTTf^^ i t ^ ^ f ft ^ q f g ^ i^ T fi^f 
grr qr'f ^ f i f^rn -^qrf^ 5i8Tr f ^ ^ ^ ^ 
^^ T cjf ^  fr f? "^ T^CTJ T^^^ i^H t I ^f? ^ f^ FxR 
f ^ T siTcfT ^ m I M^TT ^ ^ fi ^tfn 
fcty^q uj -s^trf^ if ^f^T cierr mr^ -to^hsm f^, ^ # fhe: 
T s ^ t n ^ # r^cfkn? i wfe^ ^ ^ T r^r f f? ^ 
f^i??^ TtTsprrT m jOT^, ^^ I ft qr^ f! fm, 
# ^ ^ z T jrt^zrr ^ i t ^ ^ c r r ^ i fsi??^ ^ f t 3 f t ^^rrliic! 
^ t ^TcTT ^^ f f fi ^ J 
^ JiiT ^ q r ^ ^ ^ '^e ^ ^ ^ f ^^ ^ f — W M w r t -
Wt mK 
^ m "s^rMfxi ft ff^ ^ ^ ^ W 
142 
# werf - ^ q f ^ I iiHT gtrfcm W t ^ f ^ ^ T 
f I ^ ^ SIT TOT ^ ^ % mfw srp^qit-
27TW ^ ^ f tif 9if? ffmr wi^ ^^ ^ 
tjer f , ^ ^^ f H ^ # w r ^ ^ T ^ f I 
^ t ^^^ I ^T^T^n- WIT w m ^ ^T^ 
^ 27T i, ^ ^ f ^ ^ qfxfq ^ T^TcfT ^ I wr?PT ^ 
f t # ^e^T grp;^ sf ^ 3|T ^t e^f $ mrq gT " s ^ C T 
m mm ^ ^ fT^T I 
I - f^o fi? 
143 
^ ^ mf A' jmx ws^w^ ^ # ^ q f m - mfr 
^ t w , ^ stN^T^I ^t ^ ^ ?rre? f w 
qrr TOT jmr TJ f ^ i ^ ^ e^^^T ^ mmt qrr f^^ -
% 
^ wi^i ' frfw, ^ f f ^ e^f ^tciT I wfi sf^w Tfor i 
f ^ ^ f e i r ^ ^ ^ ^ f m'^ ^ m ^ ^ q r f ^ fm f f^ 
^ mn ^TT"^  jmi i, m m ^ ^ ^ R ^ ^rt^I ^ ^ ^ 
^ m n m f m I ^ cITccnf # f^ ^ ^ ZTT^ 
ty ^ qrr f ^ j ^ ^ ^ ^ fa^ ^ fr J^Tr^ iciT ^ I 
fe^T^ ^ ^ f ^ ?=Z7f ^ ^ T I fmr 5ITclT ^^ ^ ^t ^ F T T , 
^ ^ nm^ fpqj # g-tiel^ i t f r i, TOiefer # erff^ c? gq;^  
T T ^ ^fnt ^zn" ^ f ^ wr^wf ^ ^ wpi^ m n^^f' ^ 
fmr srr ^t, ^ ^ef 1, ^"^-e^oTT^r 
qrf jfr ssrfwjf I ^fcf - ^ T w r f^ w # 
i, jH^ f^-R TO § 7 vft ^ t^cTT 
^t ^ ^ r^ef # ^RT^ tcit ^ Y ^^ rq? f t ^ 
^ spl ^ ^ ^ fiTrqjf ^ff sit^T ^ f e ? f? ^ rr"*?? 
# ^ ^ srrqTT T I ^ t ^ ^ 
n 1 w sfT^  I ^ ^ ^ T ^ ^ - ^ r r ^ # m qfrfzrr'i 
$ ^[T^tT ^ 'fr f I 
50 
1 4 4 
^q^ fW^ ft -STT^T wr^zf w^^^jfr ^ pt ^ 
^ f I ^ ^ m m i f^ V ?ifrr«f zrr $ u i j i ^rW??! 
irsf ^ f ^ T ^ f^w^? 'gf^ T i , fH^ f=!fi=mf mm^ ^rg^^rref ^ 
qftrqi'T H ^ ^ q^q^ nr $ ?lf?Tef # wi '^Tf^ I 
f i ^ "Wr^? ^ ^ f ^ T T ^ -f^ JTr f^mrn 
'^ff ^ffTt mf^ ijt^if W f t ^ 5if HfsB zrf-^T ^ ^ wnnm i, 
wr^zf ft f N ^ ^hrgof | j i^ gi ^^ i^t^ 
^ f? 1 s r r i T t m ^ qq # qs? f J fg^T ^ l o r ^^ i f^ f N ^ -
"q^^ ^^ ^ f ^f f^ T # ^ q r ^ f , jrff^-
^rZR '^f^ $ giTlcrr ^ S^RI^ ffe t^^trfrz? 
^ff irrsTT m ^mr i w i f qi ^q^^ ^ ^ TOT^fq^fer 
^ ^ ^ T ? ^q^^in^i^ ^^ ^ w f m ^ ^ f ^ ^ 
m ' ^ ^ ^ ^ q ^ ^ f e^rr 'srrqr^ q ^ z ? : ^ ^ »ft ^ jrrci: 
erzrVrs! m ^^ 1>ztt ^ wmf ^ f ^ ^q^^ mmm ^ i 
TCt^ f ^ f ? ^ r^q^ T ^ gq f^^^rr m^i i, ^ m qrirr f r f f ^ ^ ^ff 
10 
I - 1 ^ 0 
1 4 5 
^t m gofhr f r t , w f ^ m ^ ^ mva $ t w 
^ ^t PHCT^H f w T ^ sprpf^  gif # 
£f f , srt w z - ^ T T ft f f ^ # mwm f i ^ ^mf^^ ^ ZH^ 
^ I ifo i T^ i^ t ^ ^ ^ ^ ^ f m ^ \ 
^ ft w r w ^ ^ fr ^R^T fr sRf^ ^TT^ 
I 
f , '^ff^ ^rff^ TOT % wr^n ^ ^ # ^ ^ wij^ f \ 
^ n ^ # sfTfr ^f^ TO^^-w^sTiRrriwT^ m 
ffm fwt" (cTr^rfcTfi I^^ TT "^ r^f^ F? # 
mi ^ mmj ^ ^ f^^ ^ #fT ^ t ^ i f f^ ¥T s^f 
jrstrr srt m^j ^ i f^^guT i^^ rr ?if? min g?! ^ f i 
iTsm't - mwrsf 30 
t ^ r o 
146 
fstcTtl? "teTRI 
^(fm mf ^ ^ T^TTHciT H ^t mf ^ T ^X'^ T ^ t ^ ? 
# ^ ^ i, WT zrr # wmr % mmi m ^ 
^ f w r ^ t i^T I , '^T^ f! ^t a-^ r f^ mwi ^ 
t ^ ^ ^ ^ ^ srr^t i, 3€r Is ^ 
Tit 2rr ^ 1 w i ^ T p^qerr 
^ T^t ^fr, M I W ^^rf^w^f:'' ^ irfcrs^q t ^ r 'PTT I 1 
to itciT -t ff ^T^ m mm ^f fr 
m j T # f ^ ^ ^ I 5i5T7trT Zf^  ^ f^ cpjqtrr ^ ^^ cieTT "Mf^CT 'Tt'^f 
V 
cp? mr ^ 1 w W i ^ ^^ reffVTczr: q f r ^ " ^ ^ w 
•^ i^T i, mim ^ ^ ^ f f f 1 m: ^^wij r^s t^^ HT 
VI 
W ^ F ^ I ^^M-TZ?? ^ W H ^ ^ ^ ^ W R ^ ^^^ W F F T 
f^iro 
147 
f I ^ ^ I f? n f : , ^ c p ^ 
•nfPST^  q5T -f^TT^ Jffr f , t ^ -WNH ^ f , wTflS 
^ wrq ^^m m fwrr^r ^t f^T*? 
^ ^T^ W sfTWr^ I # ?RcIT TOT ^ I ^ ^ ^ T f^T i f^ 
f W h t ^ ^ JTff^ ^ t ^ t f S ^ # ^ I 
w^ f^ m m ^ ^ ?rw- f ff qntf^  e^^  •pr^-t^T^ # -j^ Tsnr 
f cierr wf^t^f^ryf^ ^ q f ^ I I 
t w - ^ f ^ f ^ R f git ^ ^ 
mm ^f — w ^ wfi ^"wri # ^ C B T 
cf^ttrr, f H f ^ — f ^ ^ ^ wf^ ^^ lm-sf ^ r * ^ 
tJeiT ^ # mm £f 
fft f , f m r m s H ^ ^^fTor^ ^rr, ^ ^jifrDT^ ?if? f i 
^ wf^^ref m T f i c ^ T ^ f i m r^ef ^ ^ ^ igfcrr 
^ ^ «im:DT ^ t^ froTT WT^ c j ^ j ^ f 1 q ^ T m 
f^^ ^ mrm^j ^ wrwf m wef m ^rm ^f w r , ^frtrr^ 
w?ft m i , ^ f I f I T T ~ I ^ w m , 
wrj ~ fsiH f^ fira 51'fr ^ t , ^ ^rpt' ^ ^ f ^ 1 
Sfiro Vlv5 
148 
^ ^ fgi 5ft eiTfq ^ ^ ff ^ ^Ta? 
^ ^ f , TTH 'I I JHS g ^ f ^ ^ q f l -
rqj^ ^ ^ w n wr^t m mm ^ wi m 
if^Tg w m m ft m wff f ? ^ 1 f t q i ^ t qi^ 
f r , spF^  f t fT i^T f I # 
^ ^TWT t^cTT IF M ^ M M V FT I F^R ^ ^ 
ftciT f , j t^T f:*? ft wT^PEf ^ ^f^^ ^ ^twr 
t i ^ f f f TO I f t t ^ % # CRT=?cfT I IT^fTT 
% 
qj - p ^ ^f^X f 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q f if qj-^f $ fsifm - M N ^ - f B i T ^ 
FT ^ N I E ^ ^R^?! FPTT I , ^ | CJ^ TTRR, F ^ F ^ 
^ T I't ^ Wff^ f l 
^ ^ ^ ^ f ^ # ^r-^fri e ^ m i f l ^ I m i '^t f i 
zrf^ ^ GfT^  f^ zTT^ e^^miff i ^ T f t f ^ nff f , m ^ m 
f^T m ^mr f f f M ^ f r i I ^ f ^ ft 
M - M F I I T F I ^ F I ^ M # ^ R R I " ^ X F -
itrr ^ ^ ^ ^ H T f f V r a j^ff ^ t ^ , fNirfrci ^ ^ goi^T 
-(tn $ fH^Rt' ^ f , H cit cTfif^  ?FmcT ^ f r , w f ^ ins 
M I SIT M ^ J I f f I f H ^ ft ^ ^ ^ g w ^ffr 
qrr^ f i 
"fp -eziTfTOTt^ Sfef # ^ff i, a : ^ ^ mi^ 
m ^ ^ mwrj TI fi=TT ^ o iRi, ys-^ 
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?rczrrf? I ^frr^tnr ^m" ?iff ^ ^^  
^ qr^ ^ - ^ q F ^ ^ ^ f I iTT^ f! 3-WT ^ ^r -^ ^ 
trrtrr % UT-^ T nfC ^ n ^T^ ^ i 
wf^ p^ i^ f Tx ^ ^ zrr ^ ^ mrmr ^ mmj 
^ ^ M W i n f t ^ I N ^ f m i ^ T f ^ ^ ^ ^T T T ^ fT 
^ srf j^lrl ^ifm I t ^ f f f ^ f - ^ T ^ t n ^ f ^ q ^ # ^I^toT 
^ ^ ^^^ ^m ^ fm w r I 1 
f^ ^ ^ ^ ^ f ^ "I, sit wf^'qit^t^. '^ f w i f , f ^ git fgs 
^ ^ ^ fiq^ ^ n^r ft wnn^T ^ ^rr^in t ^ r ^ 
^ i 
m ftfn ^ ^ I ^ clT"^" ^ jr^Tc! i? f^ f N l ^ 
^ ^ # f ^ ^ ?rfi w f ^ If ^ ^ T^irr^ fciT q^rf^ I , ^ ^ «pt zm 
wfi j r f ^ TT ^ T f l ? ? ^ 1 ^ i ^ T rm ^ f^ zrr^ ^ 
^ ^ T ^ ^ ^ ^ff ^t^T W t ^ ^ WmtJ HJ IMNH 
mo 30 
30 
1 5 0 
qr ^ $ mmj TT n n mwr m 
Hff ^ r^^ feT"^  # Spfcizrr ?f«rr "^ r^fH-^ rr'*?! #r srrT^ ^ ^ f ^ ^ 
snr^ , f? -^wij gq f I fWr ^ ?Frr=icjT ^ ^r^JTt 
^ f ^ ^ ^ ^Hf^ gq f r f clf ^ ^t ^WIT 1 
^-fW^f ^ f^ wsr' ft t -fr-R ^ ^^ f— ^^ r^m^ TTt^  
w # 4t gr^w sffT f r srr i ^ grr e^pf ^ ^ T ^ f ^ ^ ^ mvn 
^ ^ -qft ^ IS sfT^ r wf"! ^ff ^ 'TT'TT, cPf W ^TTBl 
^ siTFfr i ^^ t^ R m ig qsn-erf f^ f^r ^ wfi 
fr ^ HY, W r m ti mm ^ Ht^B # ^^m ^^ =rff 
# 3IT ^ ^ srf^  fif ^ - f ^ ^SWT wi ^ 
cTT^ ^ "^T^orr ^ f ^ t ^ r ^ ^ crf^ qr^ T ^ ^ 1 ^ it 
t ^ ^ ^^ ^ta f , t H ^ # uiv ^ q ^ fmi 
50 
9- ^ 
1 5 1 
fwcqfrt, mfti, ^ q ^ f w r f ^ i fqflnBr^q ^ wft ^ 
^ r r ^ w r ft^ 'n wfi i^Wr^ t # t i t ' ^ f ^ i 
^ f e ^rr^zf ^TT"?^ f — ^ t W r ^ f f ^ f ^ t w f ^ ^ f f # 
^ ^ WijRy ^ I Hmj ^ mt^ f w ! m m ^ 
qf^ tJTc! "^tfr 2TT fH ^ Tfltrrcf Tf^fT, to P WT ^ ^ T , ml 
m IVerzr ^ ^rr^tf ^ ^erfg ^r ^fn fm f 1 
^ f f f ^ fWfire $ ^rr^i R^fi^  # ?r=rr=T«r%r 
I T i ^t ^ifT ^ ^ ^ iRT=rciT Is ^rr^m m ^t "^ tcit ^ i 
% m^ f ^ "^fn ^ ^ o T ^ ^ ^ q f t ^ -^hnj % fm ^^ tr=!T 
^ "I, wfm ^f^ f ^ ^ " ^ ^ t T 1 ^ ^f »?2i»frTf 
# t W ^ ^ft cjwn^ ^ff ^ T r^r^  1 ^ ^ tif qrc^sf ^ f f ^ ^ 
^ffj gifr # j f ^ ^ qf^Tf^ ^t ^TII q f t ^ f ^ ga ^ 
c|8TT W f l ^ ^ ff f ^ ^T^XJT ft ^t ST^^ 
f i ^ "^T^RtJi ^ cRrn $ w r ^ 
fiR t i h ^ f m ^ ^ o T fr jfce: "Ffr, z^ w^ ^ 
Vr'^fti, 50 
fHiro ^n 
I -
152 
^ t H f ^fm^ f I ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ f f "^rriqxjT 
fr mj'T^ ^f ifr f , ^rr^ ^ f? M Tm^ m ^ 
^ ^ qq ^ ^ q q ^ p r t f r , ^ ^ sit i ^ ^ ^ ^ 
f O T ^ ^ PtN^ ^ ffZTTsrr ^wrr i e ^ - H T w ^ ^ srr^  
^wT pifcl ^ WT¥l ^ ^ ^ wfl -^ t CR 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t w r w f i ^T^^i ^T ^f ? ^ w 
vfTTrrfW ^ ^ f f ^ i w^lm ^ ^ ^ f ^ T ^ ^t ^ f f^ ?if?f 
ci? t P ^fqcl sffT gtrfcm 
^ J '^rr^^n' ^ ^ f=Tf^ r^ccr ^ a ^ f ^ ^ t w f i ^ q q ^ r 
^ fr?!"^ •arrgriirr ^ i i f ^ r ^ ^B i^ ^f sngi JJ?^ ^ # 
gnr 'TOT 'Ejffe t w * m - w r ^ f ? q f i ^ f ^ w ^ w i f q wf ^ 
•^Tfbftf ^ ^ wn f t T T ? ^ ^ s r f ^ f l ^ ^RJTT'W Hi" 
Hff n tiT-^j ^ ^ f Y ^ aTiT f w 'R qfi^^Tf ^ f ^ 
m: f^Trm m ^ c i t ^ f ? zrt^ • ^ ^ i t r r | ^ ^ srrq^t $ 
qq c^ ^ i t ^ f ^ f f W ? i t ^ ^ ^ T ¥ { ^ ^ f j ^ e * ^ f f ^ 
f ^ wr^tJT >fr qq ^ ^ ^ ^uqi err i $ ^t^r^r ^ 
tn ^^ w w r 3-qcrf^ 3rf r^r^ i >fr ^cpft ft* ^ m^ 
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t ^ f ^ mx f ^ ^ t r r r q ^ ^ t w , wTt^ ^ ^tcjT ^ i 
wr^ f "mm ^ ^^r^f z r m ^fr^ 
fs^lTTT mf^ ft jmm f I ^ fmfm m 
cjTfcrrt^ # w^wrj ^f^f-" fmfm 1 ^ft^ifr f, si^ 
^ ^ ^^^ ^ f t ^ fmf^ iM f i 
ZTT^  -^iwi^i I mmf # fr ^ e^ir 
kju jwira fr "sqi^ oi -^jn i i 
Brr^jf qr-ftrrf^ ^ t ^ " ^ ^ ^t^ f W r f ^ f fsf m 
^ ^ f I WT qcisif^  >fr "s^rigq^ f r ^ T ^ 
f^f H ?ryf f^f^qf ^ Hfm f, 
fm -srf^ 3fef # jsnrr t W z m ^ r ^ 
o 
C 
f ^ T T ^ m ^ I c f q ^ e n W I T * ^ f P f m iSt'Fr— 
f n r o 
JO 
I - W T O 
V- fHiro £11 
U- TCTo UVUov 
V9- ^ H T s ? 50 
154 
i^wrcT ^^ vr fi^ ^ fe^ wef ^ ^if^ t ^ i 
FP ^ D T T m m^ ^ jaw^ ^ ^ ^ i ^ ^mj m, 
•sT^^tn- ciqT ^ qr > f trr f fr^ ^ ^srf^^ ?ifT 
wr^zf c^rH-H ^ ^ f f ^f^: srr^tf m^^ m ^rft mm ^Rftri ^tcrr 
t ^ ^ : ^^^ I s n r t sw ^ f^ ^^ ^ f ^ ^ ^ ji f i 
f wfl # IT^ Tl "QTT^'CJT ^  ^ f^ ft P^l* "^ t^mi f^ T I, fHW 
^^ # mrr^  ^f^ i^^ trr crn-wr gq f— 
^ ^ fsr It ^ w=T 'TT »?rTti ^iw^T p J^t ^r?^-
u i 
% f^rrtn ^ ciqr ^ f ^ mr^ -et^ sq - f ^ ^^rr ^ i 
TOTo 
qfr - civi4vi 
VI- - ^ ivuot 
^ -
1 5 5 . 
^ ^ ^ p ^ m^rt ^ I 111 J^TT^  
% 
q r ^ % ^ ciqtTi wm ^ i mf^ ^'int ^^r 
^^ §?if f r ^ f f i 
p ^ '^T^ ^ ^ ^ mm J, ^ ?Ttf ft wv^ 
fr n^^nrri ^fs ^ M ^ t^ zn" w r sfr w^m ^ wi^r ^rrtw i 
TO ^ ^ qfr w r ^ ^ t 'sii^  
^^^ # t ^ T ^ ^ r ^ ^t^ »fr we? ^  ^ ^ 
gsntri -^TT^tyr ^ f t F ^ . f i ^ iqrr^^ ^ ^rm" I , 
wm Ht e^f $ ^^T r f!^ "sqf^ w? ^ wr«rn 
grr f ^ ^ qq^ f r ^ ^ ^ f r ^ ^ ^ at ^ ^t 
I f ^ w m i f ^ f e "t, cit ^ »f1r 
$ WTmi f r f t , ^ - W r w ^ ^ ^ ^ ^ wrmj m ^ t w srr ?rwr 
I I mt^ TO W r ^^^ ^ ^^m- nff ^ m m^ 
H 27TT? ft ^^ ^ ^ ^ T^T^f f I 
% mf^ TO^citq ftciT ^ f ^ i r ^ f ^ I w^t ¥=2T3r " W r 
^ W fi f f eft WT Hfm^ ' r I cT^r # 
¥1 #!T "^fm I 
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I ^RP^Q HT»T M ^ H ^T M M ' M R , I 
f I 
- - "^ TSJ^ , ^ t ^ frZTTl^ % TOT ^ t ^ - ^ 
TTsrr. Eitrfr ^t^ ^ i 
i \ ^ifT'^n^'' m ^ w n W fT cjft? f t ^ 1m ^tm-1 I 'JTfj 
i i ^ ^ ^ f f^ IT? fmr srrm ^ ^im mrj 
m ^ gnri'^ f ^ ^ ' cftq m ^'^rrr ITT^^T ^ f ^ , ^fm tm^ 
fHin) JO ^^ vt 
o - 30 
157 
ifr ^ m TOT I P I T 'FTtoT m i fm c j ^ tj^qur if zrr^ ^ ^ 
^ STTT^trr t ^ y q ^ m zrifH^ 
q n I^T ^ i srf a f ^ qr^ iT ^ w f ^ "trrf^f^ 
zrrf^ T^  ^ wef ^cifT?^ T ^ f t r ^ I i t ^ n r e ^ ^T^ t j j ^ 
^m fm ^^ ^ ^rt^ ^^ ^w ^ H^I ^ t ^ 
gtiq::;^  ^ f ^ ^ j 
mm^ ^ "mpj" ^ wrn^ ^^f^ ^ ^ ^ srnfq 
mr^ f , '^f'f!^ mjf^ w ^ f n m i f 1 wrfHi ^zrTt^^ 
fft^'afq WT ^ Y , gn- a^^^r^n" f 1 ''mrrpj^ ^^ wr f ^ Pr^ 
t-.^zTTf f wr f f^^ ^ % w ? ^ ^ ^ ^ T i f ^ f f^ ^cierr 
w i f ^ ^ ^ 'mfff^ f ^ ^tciT ^ , mfm m m ^nyr 
^ I 
W l Is iETR^  ^ zm ^ i fT f ^ ^ TOT ^ % f ^ 
u 
f srr^Ti ^ ^^ ^ W T W ^ ^ Tfgq ^ ^ ^ 1 ^^ 
V^ ^t 5rrm f f^ fHWJ^ I l u ^ ^ fH ^ ^frf^ 
qrr f w r r^f f^ ^ qrr -st^ f m ^ f 1 
• ^ 
^ttiT fWT t i 
qyo 50 
TOTo 
1 5 8 
m f m f e ^ m ^ i , m m m x ^TT^ # l i t ^ » 27m 
^ f^Tspii ^ sifr qi^T m fm t ^ 3:#r git sfrt^ jpt 1 
P I M ^ ^ ^ W ^ J I I J I ^ D T ^ ^ T F ^ ARRFTCR 
^ f» H T ^ ^ l^'^T^ ^ f f? t^frr t t o ^ff fWT 
?ft fH^ f t ^ w r ? ^ nff i i 
^ git ^of^q ^ j ^ ^ t r r m^j ^if^ 
^ q ^ m Tr^r i t f , q t ^ ^ f^ "it 
iffq^ ^f^T ?}t W - e t q # jqf ^ jr^T wi^ # ^^-^TOT nff 
qgr 9qtfr=f f J 
ft ^ T i -^ eTr tqr grr oTfq ^ srfi ^ ffn f« iw 
^ I 
icnr e^rr ^ mf^ m citq ^ t ^ f ^ f ^^ g ^ ^ ^ ^ 
grr ^ ^ p t ^ f I t f i^r ^ ^r-^^mtn- wi ^ 
f ^ f fmf^ ^ ^T-^ # ^ fsr^citq f i 
^ erfrjf EFftfisRrf s n i TOT^Tt- ^ «rtTsrgnf ^ I ^ 
^ 'Jit f f t W ^ 'RT'T i t f , ffer^ ^ ^t^iT m W ^ I 
w r o qTo, 50 
i - toto 
v - VF^ hto 50 ^^  
1 5 9 
srr^tf mf^fH ^ m^ jirzrr^n p t ' ^ ^ m^ fm i wft 
^^ fgrn mrj 1 f s ^ ^ f q f , qrfwf^ -^T^trr f 
m i ^T ^ "^t^ i I w f ^ ^tciT f^ 
ssfT i^f m'm m ^iizr wh ^ ^ f T4Yf®r-?if # t^'^i^rnr ^ f ^ i i m ^ 
^ f? mm f M f ^ ^ f ^ r r ^ i o r f w 
m zm^ '^fm i i 
f 1 ^^ ifciT f ff wri cf^rr ^^ ^ sjfq tif^  m aw^ 
iwr ^t I 
^T ^ sficiT sqT^  ^ ^CTTTl^- ^ ^ ^ j^c^ ftr cfeTT 
u 
^tcrr i I ^^r i f^refe # ^ f ^ ^c^f ^ ^ ^ f^ ^ w n ^ 
wrti m f^ -^ aF^ ^ ^fm i t " t ^ ^ I ^mrj'' 
•c^ cp?? i.t?!T i I m^zf wfwn ^ ^^ ^ wfr c j^ i fr^a?^ ^^^ ^ 
w f I 
TCTo 
f^rro 50 w 
^TfTgjf-q", 
TOTO 
% 
n ^ w^ m mf w t ^ ^ # vmn m Mfi^Afd f t mm ^ t r r i 
^t sjTcnr ^ i ^f ^ ^ n ^f ^ m ci«n" ^i^ri mf I w r i 
f t ^ i ^-^tgrr'/ m ^ T ^ t qil^Tf^ ^ m mmw^ t Pp^ 
I I ^ J ^ 
# r^f^ n'T'P?? c^^ PT ^ t ^ ^ ^ r^r^ F?! 
^ wx^ ^ ^ ^ ^ w i ^ ^ f t ^ ^fm 
u 
i I ^ i ^ O T T ^ ^fif^ ^ ^ § ^^rfto^ CICIT t ^JfC 
jqj^ ^of ^et^wT wv^ ^^zf ^ mrm-^ ^ fmr i i 
w^ larrTl^ — HT«r:, m: ^ w 
^^^ qtrr' T f l ^ c ! i t ^Tc!T t , ^^ TMOTTTe '^' % '^mj % 
W H ^ qgrri TO »ipT ^ t ^ f^j f^ Tsqp^ -^f^x ^ J fifr 
^ J ^lefei^fqi? ^s^Telfi ^TT^^ ^T^ I ^rf^Jf sfxrrf 
f ^ r o ^r^, 50 W 
TOTO 
qfr - ^ni 
f^iro 50 ^^C 
^ - vl4o 
l e i 
wrfqsR— mv^p s r i : , HV^^: — ^ ^ ^ mf^ 
st 
^ ^ ^ ^ ^ a m i VT ?rr»T^  -^t^ ^ t^ r®F=T ^^^ f i 
^ m ^ ^ ^ w f i 
^^im "ff^zif ^ TfDnr% ^ -s^T^qor $ KTIT ^ ^ f ^ f » 
^ w Hrwr 'Tfjff ^  ft ^xi^ rf ^ ^ t^^  f i m z^f ^ 'f f ^  f 
zrr^ ^ c i fwT f I ^grr ^ T -to f f^ s^tt -sTT^^n" 
m qf^c^TT wi^ % # "f^crr ^ wr fn 
irrei wrfqc? gq^T ^ ^ ?77 /sp ^ i ^ t W ^ 
srr^zf ^ r^ns^ irriT ^ ^ s r q ^ ot*?^ ^ ^ i f l W ^ 
c 
fHiro 50 ^^c 
4 - ^ -
VS- 50 
c - q f f Jo c 
162 
^ vT mmj ^ t ^ 
'^f^^Tt w f t W ^ af rt^f I 
m wf ^ f, cit 5nrci ^ ^ >fr m i^f ^ fm 
i I 
fsR OT^ ^^tj^ftiqf ^ ^ t ^TTf ^ ?T%r i, 
^'f ^ gq ^ f — ^ q , SfT'Tq, tWl '^TTq I 
f ^ i , — WH ^ ^ -fmfi^m ^ fim 
^^ 9IfT ^flW' <fm "^ t^  f, ^ f » 
^ f — 
^ ft ^ ^ f t ^ f I ^ ^ r-T^  ^  mm^ mm m 
f — f ^ qr^^T ^ ^ i^t^ ^ ^ ^ t ^ -
qrq f , m q ^ g ^ f ^ ^t^T f , ^ ^ ^ TO^ff^ WT^ 
^ ^ f wen^  w^j^ w ^ i t r r ^tqf # r^zif # 
^ nt^  f, r^ntrr i^ t r^r^  q^  ^^ I , r ^ ^ , il^:» 
^ "s^q^ ^t^ fit^r smf" r^Rnior ^ ^tciT, ^ f — ZPCT, 
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fm m ^ff^ ^ srr^in ^ ^ ^ ffm T qr^. ^ 
fr ^ef ft wt^ m mff^ ft 
% 
Wef ^ I 
f , ^ ^ f f ? c r ^ i ^ ^ff^? ^ t ^ i ^ ^ ciTcqzf 
^ f^ f ^ q i ^ ^ ^r-^T^^n- ^ STTCIT e f^r JT^ I, ^ fczn-fr 
# ^ ^ qr^ f I 
t ^ ^ jrf^^Tl^ f ^ T i, ^ i rfT^vf ^ I ^grr grntor f^ ^ 
^t -^t, wrf ^ q w ^ ^t^T ' ^ t w i ^ f r ^ 
^T'^^m'JT ^t^ f r "pr t^ffg ^m^ i, M I ^ ^ ^ 
f ^qf^ f ^ , f ^ jTcZFif # qt "irT f f ^mvn ^fm i i 
^rf^qrf^ f w r i, m ^ r f ^ i f ^ ^ j r^ ^ l u r ^ f^ MV 
J ^ - ^ r HTT^^ f , sit ^ff^ ^ ^ f l^i^ r ^^ WF^J ^ t^TSRTH 
t^^  »fr r^ Rrrior f^f t^cii, ^^ tn-ferf t^" ^^ ^ zrr^ T^  
r^Ti 'crr fT c n m ^ ^ f i 
f f ? JfiT TOT ^ f s ^ f ? qTg;^ 
^ ^^ f ^f^^ srf^ : , , , 
^ n ^ I 
jpse^, W T O 
I - f n r o 
164 
% 
WTT ^ git HTw t w ^ i istcir ^ j m ^ 
^ f^iscr^ ^ tre ^ ^ T i ^ m i f^ ^ ^ ^ 
iqT^ r^f ^ r^Rrncrr ??? li ^ m ' J T ^ v i n f^ 
jf^arr ^ fftT^F^ l w f I wf^f i^ gTr r^^ fr^fmor jiff^ 
j f f ^ t ^ f ^ f , ^ # ^ vt 
# ^IJI^NR Z T T ^ ZM SJT TOT F I 
> f f^^ ^ T f r ^ fql "arf^:" m ft^T f i qrfarftr 
e g . 
^ t ^ ^w^* ^t^ f i 
^ ^ Jo ^10, HTO Jff ^^ 
<1- WTO 
^ -
a - ^ -
165 
f^ r ^t^T I 
# # ?rfT »fr ^f^ f I If I I ^ w ^mj fr pff^ 
f I M wtnrf ^ ^nr^^ci ^ w r sttcit ^^ f^ 
m wnf ^ff^ «iit ^T^f ^ 1¥rr w r f i f?r ^tci ^ ^ ^ ^^^n* 
nff^f^m #wTrrT ^TT^ f r ^ i^f^  H M t f r ^ i f q n »fr 
A m i ^ W t ^ HT ^  1 i t^ ^ ^Tll^ t w f » m f ^ 3it ^T-^rr ^ ije 
^ f ^ ^ gq^ ^ ^ § WTJ51 "ftj t ^ ^ to ' ^ T W 
^ fa^yfr i^T git m^ -^tt JTf^ M T f l ^ ^ ^ ^ t Wef 
^ H ^ T i, cit ^ HT ^ I n #?T ^ f e ^ I 
HTo 50 
9 - f ^ r o 
166 
^s?^! wf^ : ' ' ^ f ^ ^ t i f , ^ ^ T ^ ^ ^t^ ^ ^ t W r ^^ 
^nrr^ f?!! ^ wwri T I ^ ^ "fefe ^ ^ f w , f t — ~ ""^ rg^ iT:"" 
m^ cierr ^r?^ i i ^ i l ^ f - ^ % ^ j^nn ^ ^ f ^Rf^ J R ^ 
-rhiT f t 
jFf^n ^fftrfi srr^ c i tf^ t ' ^ ' j r f z w 
: ^  m '^m f i ^ m grerr^or m ^fW H 
? I 
"^mwf^if y^ fm # ^ # -fe wrm^i 
m ^ i[T5m"t m TOT I f? m , mm, Q T ' ^ , frarrt^ 
^ if HTT^  ft ^fn ^ " t a T "t ! qm" w t ^ ^ f w 
mm J m ^wr^^ ^ ^ T f r ^ ^ T ^ ? ^T^ frr 
^ c r r m ITT f^ ^ ^ W T ^ % ^^T-^T ^ t ^ ftciT f I 
m^ m ^mr *f nff mm i 
f , — ^ ^ -^t^ m ^ ^TTT^IP ^T^ ^ cftflSF "fl^ 
K) 
JO 
V}- -^TSOTt - m w r g Pi j 'T^t 50 toi 
4 - - P n r o 
167 
% 
^ '^orfrccqt :^ vrr^ grt w r wf^ 
f I ^T^^S fi ^ ^ ^ r ^ f , R T ^ 
m*^  ^ I fir ^ ^rr^zf i^gF^wr^t w ^ 1 ^ ^ T ^ t r r f ^ 
mtm mf^ ^rr^^rT ^ ci^ rr ^ w r ^ ^ ^ T i i 4m: 
qrf^fi ! I ^^^ m m^, ^ ^iTr'Ri ^f »mT err i 
^ -^^T ^ f ? ^ f? f f w ^ ^ t frJfrErrf cjerr cift^ 
§ t f ^ fr^ Ff^ m I ^TT^ ^ i^ t cit ^m T^ ^ ^J cl^ TT ^ f ^ I 
^ ^ ^ ktt^ # ^trrr ^ ci?Tr I ^ff^ 
4 
^ cjTrqzf ^ m ^ f ciJ5rr f^ff^ ^ ^iTHi^ ^^ t i 
^ f f^ ^ ^ff^ ^ grr ^qfti ^ ^ ^n^sf 
^ ^ t^cTT l^fff^ m ^ m ^ i 
5iO ^^ 
168 
trr ^ I ifr qrfr wef ^ ^ tJ ^ t p ^ zm ^rf^ 
fiT 5PTt»T ^ ^ £f Hjnr i, ^ 
fcj Tc^T^? 'TTf* ^ Tfefl % 9 
^ I wti ^ i W l ^ ^T^^TS ^ ^ ^ ^ nfci M ^Tfeei "I, UT^^f 
in, ^ r^^ ^ HTTOt' ^ ^ t^T^ ^ I W f I W t 
•fW^ f^ t !^ ^ ^ qT^ ^ if^ spif if t^cTT W=IT ^ i cjqzif mf ^ ^^ fa^fm ^ w r r f ^ ^fT s^icfr i i 
z r m fi ¥r ^ ciTfqzf ^t ^ f? i^t "Mf^:^ ^ ^ gnr 
% 
^m^ I wrwr^ ^ ¥r ^prt^ nft' ?rfi ^rnm ^ ^f^ wr^ ^m^ 
t^ ^ WTH ^ t^^i^ ^ ^ ^ ^ Tfi'T'n^ fWT w r ^ i 
t?^  ^ fi w ^ cfqrfjr -^t^r i ^^ ^ ^ ft m 
50 
V- fHiro 
169 
f ^ 3R? m-^T ^ cit i f f ^ mf^ ^ ^ ^^T-^rnif 
^ w w H % iiTiT -m wm^ ^ ^^ m tH^rfT^ n'^r ^ f ? ^ i 
^of f» 31T ^ # § wfi ^ ^ im ^ i m 
^ f E i t w TO^ ^ f # f n r ^ ^ HT-TT f r wm 
% 
m^ W ^ f ^ ^ I , zrf?^ Mcdfclci t w f r ^ giT 
^ I qrT^ ^ W ^^ ^f^ Ji^ SET Hff f w r , T^f? 
fm 4t ^t ffjjq =ifr f^T f^ ^ # HT^sTT fr ^ 
HTTO ^ 27T ^ ^ 'ITTSTT ^ ^ t^ ra^ fT 
^ I P n y m ^ ^ ^ q ^ r ^ f t f^^i^tr f , f 5 H w f ^ w t W q -^ I 
'qr^^ mf ^ ^wri Hr-^mrT ^ f^j qr^^ r^r^ i 
^ f fm m ^im mwn^T I ^ T ^ ^ ^ f H w ^ T iff i i 
iff f w I 1 # f^w " W r ^ W W fi ^t^ I %rr 
^ ^ ^cTT i f^ W=ff ^ ^ cI«Tr "P^Rf-
f^ ^ ^ F ^ , I^^FCI^ CFQR ^ ^ ^ T ^ ^ T ^-^TTT znft HT'ISTT 
I - f r r o 
« - qfr - ^ois. 
u - ^ -
170 
if t^rf^i!!^ mr r^m wiitI^ ^ i ^rr^ ^ mtm 
t Jii^ f f? qr^ f ^ ^ ^ mwr # f t f nm ^ fT«F=r i t ^ 
HT^ f ^ H T T T m, ^ f ? t sn-sf^  f f f ^ ^ ^ ^ 
f , f^R^ f? ^(ff^-^f^ Hff i I -STT^OT gfT TO ^ ^ ^ O T "serT^ 
f ^ T ft z r t^ mf =r ^ t , m ^r-^of ^ fr m^rr^^ ^rrmri, HTTO 
^rrf^ m qfr^nrrH nff mf^ ^ t ^ i s f , 
t ^ l m-m ^ t^ Tscpq ciqr •^r^n ^ q r^T -^CRT ?iTr 
^ I 
f ^ r C I ^ 1 ^ ^ f fgi sft w ? ^ ^ w i t ^ "tf^^ f , 
5|t g t j ^ zrr ^ f r f 1 
STRTzf ^ R F J ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " t w I I W 
"TT ^^trr if ^tj: q^ ^sspci mwr^ f 1 ^^^ ^ '^i^nn f^ m 
J^ff ^ 3Tr ^ f ^ # f , JTT^ f^^t ^ ''TTSI f , 
i^r i^^ T srr ^ f? ^ ^ m wm ^ff i 1 
vfpgcf w ^R^^T^rf # f ^ ^ - l t f ^ 
fmro 
50 W 
1 7 1 
^ f ^ I ^ $ ™ ^ ^TTM zm ^ f? cTf^ m mr^ m TOT 
3it ^ ^ Ff, 3wr m ^ TOT I 
grr^ rrzf WRDT # ^ "ssfTwr^ ^ ^ ^ — 1WY 
^ ^ WT^  ^ fiT ^ ^ ^ f ^ ^ Wl^  f ^ T ^ TOT ^rrfw I W ^ ^sp^-
f s ^ — ^ ^ TOT ' ^ f w , jgr*?^ ^ 
grt m w ^ m f ^ T ^ n t W ^ f ? ' P ^ , ^ T o t ^ " ^ f ^ f^ g N ^ ^ 
i 
ft WIT ^ t ^ cTrq^^ m gf m ^mr^ 
jqf ^ ^ " M m ^ ^ T ^ f w 1 w=er ^ ^ ?T ^ f^ 
I Sfq" f t J ^ l t ^ i t c i q ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^j^jjm 
s^f^ m ^ TOT ^ f ^ , ^ ^ w ^ " 
VI 
srfi 5|T«? r^ giT ^ ^ f I fwt ^TOT mwi ^ 
t - f ^ i r o 50 
HTo 50 
fe - f^iro 
172 
^^m^ ^ W ^ ^ ^ ^ f , w^mr^ "wn^ m m f i ^ 
w % wmi zrr^ M r ^ zm shi^R m^ wwr 
^ — f t f e ^ — t ^ ^ , ?rfi ^ 
T p ^ I ^TOcrr ^ # w f ^ ^ f ^ 
^ T w r ^ w r f m wss: ^ffr i i ^ sit m'^ # 
^ fs? w ^ r r f» ^ ^ ^ ^ fi ^ ^ ^ sffr ^t mm 
f I 
if ^TiT crfbfesci M t ^ s T c ^ ^ ^ f^^wnft 
f , m I m HT=TT sfT ^ f^ ^ T ^ w f t yq-
t r ^ ^gqtrr if ^if 4 ^ f w T I I ^ f f ^ 
crf^ "^TenWrr:^ crt^, ^rff^ ^^ SI^'TO 
ym Petj f , ^ ^ mM, mr^ ^ ^ ^msrfwr wf^ ^ oiiftur ^ 
^ Vr-c^nWrr:"! ^ ^ "wn^rffm:^ ^ q^ r crfei qr^ r^  f , 
^ ^ ^ f f qr^ ^ ^ f f ^ - ^ ^ i o t I? 
•Mt -pr^M ^tciT i ^ r W r ^ F^rrg^ i^?! 
ms^wT^ '^m^ -^^tmi ^ FWR ^ » ^T IOT mi f^ 
^ ^ JTT srf^ ^fgq ^ ^ ^ 'in* 
HXo 30 
30 
173 
m^  ^ciT -ItCTi ^ f t w T ) I WT^zf ^ 'Tel s ^ v r r^ ^ 
% 
iR " ^ ^ W M f i ^ $ ^mrri ^T qq jretrr fmr i i 
qq ^ T i mi^ ^ f grr ^fwj ^f ^ wfi ^^rwiWnr: ^  
^ f ^ q^ T 1 ^ ^ ^rqzf III I f^ ^WBznWn: 
^ fi ^ fT ^fm ^ i^m ^ ^ ^ wr^ f , 
^ ^ "I, qi ^ ^ff^^rzm fr wP^ ^ 
•PFH i I 
I 
t ^ i^fOTriT I I ^ ^ z f T T f ^ f ? I Wimi 
if J^Tq^  r^ZW igfcfT ^ ^ ^iff ^tcIT, if g ^ ^ 
f^iro 
^RR? 50 
I - frcro VR 
V- TCTo 
W T O 
fHiro 
«> 1 9 1 1 ? f r i r o 
174 
^ ^ ^ ^ ^ ^wf ^FgtT^ t^T^rf 4 ^ ^ ^ f^ im^n' -ftarr i i^?®? 
% 
^ fER TT m j ^ TOT i I W ^ ^ ^ ^ ^ I 
TT^zf i^fq^FZT^  ffW W^f '^ IT^ t ^ yqtF^ 
^ w f^ f » w f f ? iTsrr^r If KHT 5Ri[T»ft ^ n s r grr TO f ^ 53rr?rr f i 
''^iwr w mm ^ ^wnr^ § 
f , cffeiTef ^ ^ct f — ^ ^ ^ ^ fi? is(^m 
^ ^ ^^mr'' i ^zrTf^ ^ w ^ to ^ ^ ^ qr f ! ^ ^ 
f ^ ^ t ^ f I ^ T f ^ f ^ % ^iETTT ^ ^ ^ ^ ^ W -^t^T 
I, ^ ^ W ^T^ m^ri ^ WSS c^! f i 
C 
JTcqz? ^ ^ ^ ^ ^icHH t^cTT 't I ^ ^ t^cTT ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mf^ m - t e t ^ TOt i, wfm ^ 
s. 
^ f I 
m) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ wref r^ fsr?? ^ t ^ ^gsT^;^ ^fj 
^tcfr ^ I 
u- WTO 
\9- f^iro 
e - JO 
^0- fHiro 
175 
' f W ^ W H f ^ ^ fg? WT f sierf^  ^ HY sifT f l 
^ t^^ HI? ft ^ -(^fx "im'" t ^^ 
-^vfT ^ I 
(«?) T^T ^^^ qr^  ^ V cfrZTq t^^  ^CR! f^tlT 
^•fti ^ ^ grrior ^ iTi -ftp? 
P^OT^  f, WH" fprr ^ t ^T r^rrrr 
^ i l f f ^ f t i ? ^ ^ ^ ^T^jf^T ^ mmj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f I 
^ ^ ^ f m w f fqi Tfr w " f r ^ mmj m 
fr ™ ^m-" wsrtr i, ^ 1 m^f TI w^m 
m # ^ -^^ tTT ^t ^TcfT f , i ^ l w # mr^j ^ ^ t r n 
jp^OT^ T m^i ^^ ^ I c^ra^  m ^ ^ c i ^^ 
^ f , 5it fi? sffr ^ { ^cirgrrmFqT?!^  •pf'R "STTWr 
vt 
~ s- 'wr^i^rrqr^^^ f'^ ^m t ^ ^nsnrr f^ 
^ mr^i ^ m^j TT git JP^ ^ T i^tcit ^ I M f^^ f ^ jrwr 
^ T^ Hfxmj i?t ^m "t 1 
f ^ r o JO m 
v - f^iro 
VI- HTO 30 
176 
fPTT^ r ^ s'TT^tn' — ^ iT^^r t r :^ m wt ^ ^ ^ f " i n : 
wn ^rTTfrr^ ot^ f i r^^ ^nref m j f ^ q r ^ ^ ^ ^ ^ f f^ ^ s n ^ 
• f W ^ U^^^TT??:^ ^ ^ t g-cgirf -m m ^^ ^tfrr t cisrr mf 
^ ^ f, ciw ^^ grf Jr^T 3R7 wTf^ f i cfenr IT^IT ^ w^ 
wfq^ i m^ # sw^  irrq 3ft^  ^ t i -^jTsfit^  wrfrwr^ ^ 
I t =r iT^iT ^ OT^rr SITCIT -i f ^rw qsf, ^ # f r , 
wfq^ jrm ^ ^ ^ ^cJ f t mm mm f i nff €»Tr?i' w 
i I mr^ ^ nfn ^^ m ?rrei m^wi 'Mm t^^ q^ T^ ^^FT iqcJ f i 
^ f sit qf^  ^ tw f^ I ^ t frm nt^  f» m IT^ T f { 
Hff t, ^ff? ^^ t, f^t frPm^ H. % ^ t^ T f i 
i^TSfT^  ^  ^ qT^  # f— 
tHiro ^H 
177 
•Bjrq^ «r?r ^ f I srf grf^ ifr ^ ^ -etwr t i «frf^ m r 
qrvRWT p r ^ i 
^ t H ^ ^ ^ ^ ^ ^ z f ^ PHCT^ ^ gq^ # t ^ 
u 
(50) f^ ^ t r ^ m t TOT I , i 
mf^ m ^ ^ ^ c q r ^ ^ipr-Br" ^ ^ ^ T I to W ^ ^ f^ 
c 
t 
m m f I "STT^ q^TTr^T # ^ T ^ ^ JT? t H ^ fWT WT ^ I W 
^ It ^rfirrTf^ ^fTH^ ^ ^ r u r " 
"P? ^ q f ^ f r s j sffqr 50 
? - ^'f^fxi, 50 
U- f i i ro 
fHiro 
artrTTf^qitir, v i ^ 
178 
^ ftcTT i I ^ T f ^ f f T s r ^ '^rM-^ 
CRT ^ f I 
w r ^ f — ^ ^ ^ f q ^ ^^rf^ ^ 
^ ^t^ f I 5ft ^ fs srr^ jT ^ ^T t^ i 
wrg znr^ g^q^ ^ q t ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f ... ^ f ^ iTt^ f^sf ^ ^ ^^^ 
t m ^tcIT I , ?wr fgf # erq 
^ftrwrfii^ "I, cTrt??^^ w c f 'ef fs?^ ^ft ^ f rsq^ ^ i 
^mi" ^ t m ^ t " m ^^ ^fm f i ^ ^ 
^mi m^ f? 5it ffwcicfiTfc! ^T^T f aerr ^ f t 
^ fgi^ ft WT^jf ^ qc! ^ ^ ^^ ^ ^ f fqs ^f^T^ f r 
§ f r o ^ ^Twr i, m ^ i f c W R nt^ ^t ^ ?! ^ t ^ 
mm ft "f^f^^Fr^ ^  i 
^Mlr ^T^ ^ q^ Tszf, ^ ^ 5}t WT^ m ^ T ^ t^ err I - TOT-
^ "J^ rTsr grf »?r ^ f^?^  f 1 
I - 39 W 
-f^iro 
HTo 30 91 
1 7 9 
^f^^^^qnsr^ grr cprf^  ?rrf%czi ^m ^ s^ icffsr nff ^tcrr, 
TiTci sf lit, ^ ^^ mm % j f^orf ft grror 
f 3ff 1 qft 1wr ^ wr f i »n ^ f^ ^ 
zffro ^rrTsr:" i ws ^ n # ?ft% ^ ^ ^ ^ m'^j f t^ 
Wl cTTciT i , ^ I 
m , t z m f ^ ^ ^ I f H ^ c I T ^ i^f ^ ^ f r f ^ ^ 
% 
f?T ^ fwfm ^"sr r^? ^ f? ^r^^f ^tti^ ^ t W q ^ ^ ^ : ^ 
ff ^^  I I ^ ^ ^^ it f, ^f^ m^ 
^ cff f t ^rff -t 7 fs^tzT q^ ^ f ? ^ fq^ sr^nr^ ^ ^ 
^Tsr zm ^ f^ ZTTO ^ ^ ^^Miew fT ^mf -ftsqr 
^f^^ oKfT ^ ^ ^ ^ ^ cj^f^ ^ i f r t w r f I 
^ ^rr"^ ^ ^f^T f t crfWr ^ znr"?^  g ^ ^ ^^ 
^ f I mwr^ ^vn * t 9cpfr srcflr s t ^ T w f q ? ! mfrr^ 
^f^aiT ^ ^ f ^ ^ ^f I ^ ^ ^ ^ f^ 
1 8 0 
# ^fr f t ^ w T h ^ f i m^^ # f?rfq5i ^ 
^ m^r 5rr mm f i 
^ ^ ^^ 
^nrrrr^f ft mr^ % ^ e f ^ ^ gq^ f — g r ^ o r — 
f? 3ft gjtjfrrr ^^ ftciT ^ ^^^nr i, ^ f ^ i m STIT jr^f-
f m ft^T f I mva ^ ^ m j m f ^ ^ ^ T^^  ^ w^i^n ^ 
u 
^ ^ 'c^rMH ^fm f , ^ f ^ 31^ ^ ^ itffT f I HTlt'ftzr "^J-WT ^ f^T^ 
^ R T ^ ^^^ cfm jrtv ^ ^ ^PfT 3ief ^  i I 
q v f — ^ ^ f ^JTff^ m mw^ grf srr^ wm 
V- Jo 
- 50 
f^ ^ t ^ y t f r ^ i wfqr qrrw» 50 
19- f i iro 
C- Jo 
1 8 1 
f I w w ^ # srftJTTf^ r^cJw i t ^ ^wf^ 
"sg^qR ^tciT "I I 
m jffT^I^ fm ^tfir f , w f ^ m -m mmm i i 
j f r^f ^ t #tJTTf?i?? '^fn ^ -a^q^ ^cnr I i 
5R! ^ yq^n ^^ w ^^^ f t^  w ^ 
^ ^ f J ^ ^ - ^ T ^ t ^ f^ f s t w ^ 1% ^ ot^ cit^ 
gqt ^^ f, ^^t ^qf qr^ ^ nr ^wT, ^ ^ srrlVWr:, 
^pTs^ : , srrfJw^raTq wmf^ i TCT: ^ to — 
^ ci^ ^ T q^ tfriTJ? ^ ^ — f m wmf ^ f ^ V o r : i 
^ ^ 5ifi si^ giq^ % w t ^ f i ^ ^ T T ^ f m i f 
qr gsf q ^ gifT ^rr^ r^r w r ^ ^ f ^ | 
* 
wr ^ ^ r t f? ^ q ^ w i ^ ?rqT?r P m i ^ '^ Pt i 
zrr^ grr f fgi j^ r^ f ^ f m =ifr f f W 
^t, ^ ^qf w m^f iri sh^  ^ ^ r^f^  ^ ^ 
^rqqrqr q r f ^ i ^ ^ ^ f ^ ^t ^ s i q ^ ^ jiqfsR ^ i i ^ v q ^ 
gvTT lWhr , 
3 - Pnro Jo 
ijtrrTf^gsfsr, 
mwrs! I^r^m, 50 
182 
«rT ^Frf ^ ^ ^ fdci mX, srr ^ 
mt ^^ ^^ ^ ^ f t , w^ ^ j^^ mTdcj ^^ ^^  3rr=!T 
0 * 
3mf ?rTci s n f , w ^ s n fi TTCI f : s n f ^ 
q t ^ t ^ ^ ^T^T itcTT aft m^ Ht, 
?FTI f^ m , i^fscrrcf 
w\: ^^ ffrr^ rref m to wv^J ^ f w — ^ T to ^^ ^^ ^ ^ 
trr ^T, t ^ ^ r ^ w f r ^ i t , f r ^ TOT i 
t^Tt '^ t m W®? ^t siTcjT ^ f^ t ^ i r ^ ft f O T " a r r ^ ^ 
ft f^ # t^t^ i \ -mwm w ^ ^  ^^^ ^ ^wr 
f, trirwi wwr t # ^^ '^nr n^r i 1 ^ T % 
T^T^l ^ »fr ^ ^^ T TT^  H^T # f^ qfTc} fm ^ ^ ^^ ^^ 
f n r ^ ^ "arT^itT ft ^izf ^ grf^ ?p=2rr?T ft p ^ ^ 
^ qi "Mr »fr ^t it ^ erq fs f ^ grr t^m* 
mr^ «inT # twtrfm ^ ^ ^ t w ^ ^ # t>rr ^ r^^ rcrr $ trre?-?rr«i wmr 
fr ^^ ^mj ^ ^^FT'TT ft ^cBT ^ srpq^ 
g j f l - m W t r r ^ l T W s m ^ ^ ^ i f H ^ f t n W t f w l " ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ 
^ ^ ft f^i ^ ft ^ I crfjarr fr 'irr 
^ m j ^ I 
wfqci ^ cTf^cf irr rrrHief f t ftRT ^ f ^ , c i rq^g 
^ fT "a^  3lfl fT ^ i r i ' - f ! ^ I 
tHTTo 
1 8 3 
STT^ t ^ ^ ^ ^ p ^ mm TO^ ^ 
^ # w ^tHT w T 
iffsff f^ eft ^rf^iT ^ ^ g ^ t e fr'iT w r ^ 
ntj wfe ^ ^hmi ft wt^i? ^ ^f^T ft wT 
9 - ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ f ^ ^ 
TOT ^ f ^ , {w^i^Hm ^m mt^ m 
Mlt^M <M» iWMik M r i i * I M ^ I W ^ * 
f T ^ m TOT mf^ wfi; ^ TOT ^ t w t w ^ fT 
^ ^ wr^zf m-m f — '"'^mmPi f i ^ l ^ ^TIT irfi ff^ 
t ^ ^ ^ i f ^ , q^ ^r ^ nff TOT 
^f^^ I mm m-m ^t^ w w^^ f ^ f f^ I IvHT ^ 
% SRTW Hff I^T fRflT f f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
irr ^ i mfm m ^ ^ arqq^  # utit i^f m mwm 
V 
jqntT^ f H ^ TOT J 
1 8 4 
"^imrfH f^^nr^^ zrr^ ft qrr ^ o ^ zre wrm 
f f f ?ifrr ^ ^ t ? ^ ?RT qt^ f 'in- f ^ ^ 
t^cTT ^ f r l ^iT^zf ZIT"?^  ^ w r f , ^ f 
w ^ f^ fbB^ ^ ^ff^-^rzpi ^ f r «Ff "I, Zf^ t^  ^ 
^ 1 4 Y jifTtrr cierr ^ q t i j w ^ ^ i 
m ^^ t ^ f f 1 M $ ^ I tf^ 
gq^ fi gc! ^ 2T5 jt?^ "Prf^ ^ "fti ^ crfe! m 
# srmtrr ^ ^rr^i RM I , to W^Hlr?^ q^ ^^ # q ^ sgr^ ,^ 
?rr=T ^ T ^ % fm ^m ^FTT?!^^ q ^ ft t ^ f ^ - i t f ^ ^ 
^ ^ q r ^ f I gcja: f n r ^ ^ t ^ r f ^ 
f ^ t ^ T T ^ # f^crfr ^ ^ ^ <fc[fr f ^ I w f w 
fro ^ "EZTTwr ^^fr^n f ^ r ^rm ^f wft wwrn-
^ fH^ %rfr ^ srfr* wr q r ^ 1 m mj^ wn? ^ mf 
^ sf?f Hff ^ W TOr i t f I 
^fe^—^^feffiTrz?: qfTshf^ f ^ T ji^oT qt jqq^ # $ mm 
^ qrref ^ H T 5JT , W i w ^ ^ ^ f fH^f^H " f ^ T ^ f ^ f f c l ^ ^ ^ 
i-f^ l e f ^ ^ ^ ^rrqr zff^, 50 
I - ^ -
185 
^ f f? T^T"?^  ^ r^^  f^  ?f?|icRT"®rr I joSf^  fWFf "Wr H 
l W r g^rr^ c tot mf^, ^ m f i qr'^ ti^ ^ w r ^ 
•arf^ t ^ ^ f r m^y ^ f^ T^T^  W^tcj^I ^ff f i ^rr^ I 
^ Hff "f "ftj '^ fT'Brr m ^ ^^ T^ J^ i \ ^ p 
^ ^t^ f fm f ^ ^ ^mj ^ f ^ # n i ^ ^ f f ^ ^ t ^ f j 4t 
^ c T T c w r ^ ^ T T ^ ^ ^g? i r ^ ^^ ^ ^ 
^ ^ f i ^ zm f i ^ ^ m m 1 ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f m i i ^ ^ f ^ ^ t zt^  ^ f f m'^ # ^ ^ f t fr 
H ^fgq $ ^ sprrq J^ T ?T pR? € i ^ ^ H T T T -
f ^ HT"Tr ^ f^^ T^-^ ^ ^ T ^ff ^^'TT m'm ^ ^ 
n t w if m iiT=TT 5rr I wf^ 
m f!«rr ^^ftocit % 1m ^t nff ^ ?!t «pt 
^ ^sr wfwTi ^ f r I 
27twr5i - f t i r ^ , 50 
-miro 
186 
ciqi ^ ^ r ^ ^ "I, ^ 
^ cfffm f f f i T ^ m t qr m w^ f e w ^ ^ p jrftci 
WfW^ ^ ^ f "fH'rr?! 
% 
^ f ^ f m i ^ T T T i W ^ ^ffr qr^T f I 
» 
TO ^^ ^^ HTwrf^ ^  cw^T '^ T^  ^  n t ^ 
m m — ^ ^ H f ^ ^ ^ ^ ^ T? w r q r f i ^ f i m wcf "t— 
ff^ w f t gta^ wef git ^ ^ I ^ 
Urqfg. fi gc! ^ f r f ^ ^ -arT^trr ^ tiifr '^ff ^f;^ 
•feT f , t ^ ^ T f e T ^ ciqr ^ f 'fit 
f = r f ^ ^ f I grr ^Tr^izf 271 ^ ^ q q o T ^ ^^^ ^ ^ cJ^ TT ^^^ 
: ^ i t^ TI »fr wqfr ^ ^ ^ ^ tiff^ ^ nff ^t^, ^rfi 
'qr^ ^ ^^wr ^T jrf^l^fwc^ ^ i w i f ^ w^ f mjm ^ ^ 
fr wmr i, ^ ^T^ nm ^ 'srr^  f ^fj ^t jg g^rf^'tgci ^ 
•ST^ ^ ^rrwr?! ^rrwr i^si m ^ ^ ^ vi^ ^^frsr^ 
ii ga 3R? c i ^ l W f^fm ^cfr f , aR^ Fr nff itm" \ 
f H ^ ^ ^ ^ ^ ^ wsg: Erf-Bntri # 
•sjmTi ^ ^rfe ^t 5!Tcrr $ irtn ^r «Tfn?nrr f^m 
t^f^T- ^ 1m — JT^pf ^m t^qr^i ^ ^ T (fa^ilTr ^nsm?) 
1 8 7 
% 
snrm' ^ ^ f w T wr^i ^ i ^ ^en ^ ^tro ^ ^ ^ T 
JTTW $ ^ Hit t^HT ^ f ^ ^ I WTf? ^ ?lf? f W ^ ^ 
^TT"^ V ^ 3rf t w ^T^T ^ tei ?f«f # jf^tt^ 
gqi^ ^ t ^ ^ f^ ^ CRI^ f I ^-f^ ^ ^ ^ f T f ^ ^ grr 
§5? m ^fH-^m f t n^ rr ^ w f R ^ff i f f r^r"?^  gnr s-t?^ 
f r irfr «rr I w f ^ ^ m ^ ^ wii^ ^ T 
m ^^ ^ fi ?rrf5Fr ^ ^ ci^  JW ^ ^ S I T ^ i 
fr ^mi wfcn f^ ^ ^ fm w r I , sm ^ # ^ 
^ f i I ^ I f t^ l e 'fr tre 
5iT5f HT-crr ^ I ' ^ ^ f ^t ^ f^ T P M I m^ 
^ ^ I I f^ l ^ f l ^ wm f ^ ^ TO ^ 
n f l ^ f ^ TOT s^fJ ^ wfi ^ wfWfwi a^ t H i r ^ ^ 
^ ^ f I ^ HTTTlWri ! ^ ^ f ^ f ^ f t ^ t ^ 
j t V ^ 'TOci wTf^ # w r r w i T f^ ^ ^ 
ZTT HT^ r I ^ ^^T ^ I w f w Zf^  ^ T SIT TOT f f^ ZTT-?^  cf^ T m f t 
f ^ r ^ I 
188 
giT 5it ft ^ z^t: fwfm I r^fi p ^ Prfm 
fqi vfx-Brr ^rfi Hm w ^ m mmfi^ ^ff t , ^ o 
j^TTsrrf^ r^^ onr I q ^ ^ ^ff f j rrw^rci^T ^n*^ ^ ^ ^ ^ m 
s^t m e f ^ ^ratt^ nr^ ^ ^ ^ '^T^ ^ ^ ^ f , ^ ^J^ t ^ ^ cf^ rr 
qpsrrtef ^ ^ nsH 2rr q l i w r T gq^ M ^ifi # -SZTR 
^ w ^ f^ i rp ^ ^ ^ fHf^ w^ gnriiTTf ^ q r ^ ^ # mv 
^ - j ^ f k q ? ^ ^ gfT^, ^WJ H f f "TT^ TT i I M ^ T ^Tf t 
f^ ^ % ^ mf^ fT iorf ^ t ^ ^T^ f , wfcR ^ 
^^Tf^ git VJTS{ I fcjcjf # ^t^ f ^ m : f H ^ m 
3}t zff ifef f ^ «iT?rr ^ f^ ^ ^ % p Prfm HT^T m ^ ^ 'CTT, ^ f ^ -
f irfx f ^ ^icrr f t m ' ^ m i # ^iT^t j t r i j m i r m m 
•ft? m-m # ^ iiti fT wrsj ^ r^ «Fitif 
^fr* f > i T^mt m ^^ ^m ZIT"^ ^ ^ ^ - ^ t r t f ^ nff mnr ^ 
I ^ ^zf W erf ^ SIT ^ WT^? ^ f^TOH I I 
I mm ^ifrT # gcRT^T ft W F ^ ^ jf^zrr # ^mmr 
^ f ^ ' f r ;j^tf»rcrr ^ f t «?r,gTrfr f r f^ frfiifi ^^ 
f^ ^^ferfcff^ zrr^t jo 
m^nm Pnrm, 50 
189 
^ - W t w ^ cri|2rr m mm i i 
si^cff spqf j r r ^ I ^ f I ^^TTTIT? w w n f uixt y r ^ t w r 
% ^j^nrn! ^ o w f ^ frw^ f f^ uijr 
f^.^ ire ^ ^cHTc'W H T W t o T H ^ gcrf^ i f T ^ T l 
f , w l ^ f i ^ ^ pq # ^ ^ ^ # f f ^ ^ 
t^sf fr wfct f ^ ^ # ^ fqj 
^ T r ' W ^T^sr r f^^ ^ fWfW! H ft^ I fSRl ?pfr ^ 
srif WT sjT TOT I w f ^ m ^r f^ zrr"?^  ^ ^^ f ^iti 
srrsi fft^ JRw^ f , ^f^ciH?! ^ffT ^THT err ewiT i 
^ f t ^ TTsmf m m wrjfH ^ T ^ f sit 
# Tf^  ^ Imfm n^ r ^ fr "t i f^=T ^ i^f T^ T^  
c!? # gift^f zrrijT f i ^ f w ^ ^ ^tTT zrr ^ «rr» sits^ ^ 
ifrT ^ ^ q f^i f m ^ qr wrsj I I m i f ^ ^ r r r 
* 
^t ^ f , r^r^ ? !^ fr ^m # qt # "t, 
^Twr fc mjT ^  goT^  ^ # f^fx^ ^ fm WF ot 
i I 
fq ^^toitgtfn?! wrV 50 ^ 
I - fr i ro 
190 
qfx^f m jrf^RTCR fmr i, wrf^q, r^Tor I 
f^ T^ THf ^ ^ ^ f I W7T ^ ffgzi qzif^ g i ^ 
f f T ^ ' w f ^ m # ^nrqttiff q^cm: 
f ? ? f f? ZTT^?^ f ^ ^ f r ^ ^ ^rf-^ f i M j^^ z? 
feffT==f ffcnr it ^ ^ f f ^ ^ ^f?^ 
^fsjT, ^ ^ f ^ ^ f I ^PR % ^sfcff^: qrxWcf^ It 
^ f ^ ^ - t ^ ^im, cit f? ^ f r f I ^ ^ ^ 
grr 5|TC!T cit ^ ^ m ^fm Vr^fTJi^^TefNT^^ f^ 
TO ^ i, w^t^ ^ Tfr^in sitht ^ t w f^ 
# f^ ^ w r f -mm ^ ^ ^ I i 
wmi ^ m g t ^ T TOT I I w r ^ t w ^^ ^m i f^ ^rr^ 
fi f ^ ^ f ^ T ^ 3rr5i ^ ^ vj^  f r emrit^ ^x^ w o 
^ ^ i R ^ ^fcif^ici fm i^t'H, sra TO ^ ^ ^sRf^ 
ft^ra srr^  ^f^ i f=?:5ff«r«? r? ^ r^^  ^ sir i f^ w^vrm 
ISl 
^Tw I R^T^ # gjtBT ^ t r r^ ^ ^ f w r g^f ^ cit i^flr', 
^ f f t i ? t f r ^ i i 
^ ^ ^ WIT qfTTT^r ^T t w r r f I 
fr ^ znr^ fs t ^ ^ - t e r ^ m ^ ^ f^ "®! f f^ 
w^iw^ ^ f r ^ t e i f f c ^ ^ # ^ ^ti ^ 
^ w^ f r ^ T O T gif f^ ^ ^ ^ ^ vf? -^? t^* T f r w r 
^fr wTf^, ^ TO t^ s^ r ffmr # ot^T ^ 
^ m i wrt^ # W H T ^ #fr frf?^ i f w $ ^ ^^  w 
^ tt ^ # I , g^ iTHcIT ^ wr^^n ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ I 
mr^ i^cfTci ^fwr t -fti ^ ^ I ^ f ^ t i 
e^ Wcf: ^f^j^ fr sr^w ^ ^cf JifT f i m w^m ft ji^tf^ 
qci f , VTF^  ^ - ^ f r o ^ ti ^ m^ gxrfw ^ff ^ 
qr^T I m"^ ^ m fM^r ITI^T^ ^r m P r ^ ^twr 
^mj ^ f ^ yf ^imi ^frq^^^ g^ ( f ^ ) 
# W r (cn^oftrr? mf^) ^m^Kij ^^ err ffg wf^ ft mx^T ^ 
mmj n f ^ f ^ wi^j ^ t ^ I 
finro 
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fis t^zT " f H ^ f^'F?! ^ tWT? ^ ^ nr I f? x^ reif 
# OTT^T ^ W l TT ^ # ^ WT^ TTT ^ f ^ ! ^ TOT 
^ f ^ I ^ ^ fJ ^ clTrqzf "i "PU fS^ cPTT^  ^ m # ^ 
mmj wii "sfTf^ m f ^ ^ wfmj 
% 
mva m WTM ^ ^ mm ^ jRfr^ i i 
git cff ^ JJiT f ^ f , # ^ 
^ vr "sfsR ^ mmi m TOT ^ f ? ^ i 
% T f^ ^ ^ ^ ^ T f ^ fWT t Sfff e^f # ^ t^W^f 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t ^ ' f e - f ^ T ^ ^ ^ 
m m irr^fic! f i Pt^-^^ # m^jfm w 
tr^  qfspTrT q f r ^ ^ f^ ^ f r^wr I ^ ^ 
^ "Tfnrr ^ f t ^ f i ^ i w f ^ w f ^ ^ siTm-i m m-m 
fr ^ ^^ m ^ g r n ^ ^ nff i i 
gqq ^ ^ ^ "Wr ^ ^ftrnciT fr UTTT ^ f e ^ , q r ^ "arr^oT 
f r i r 
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% ^ - ^ f m i # mr^i ^ ^ TOT ^ f ^ wz 
TF SNRCH" T F ^ ^ ^ Hf^^ ^ ^ - T ^ P T I ^ ^ FR F T T S W 
sifT f s ^ ^ # I M ^ ^ ^ O T l f N ^ - r w ^ 
mr 'mm ^ - - ^ i reNifmN^m^' ' ^ f N ^ ^ ^ f^ wi^j 
r^ § t^raft mrnm ^t snr ,^ wr^iTi n 
RX^ ^ ftoiT ^Tf^gg^ ^m ^rf^-ee^i? ^^ m mi '^'TftiH 
ffJTT snr ^ f i 
V - iTRTzf f f ^ a r q ^ ^ S r^T '^cnr ^ ^ ^cRttTT^ 
fi«rr "iTT'^'' ^ STWforir t?^ ^ fqaiT » ^ ^^^f ^ f f^ 
^ ^ # f f ^ ^ f wfx c^qfzi ^ ^ f ^ t I qrr ^ 
^sf ^rW^rref ^ TficZTTT wi^ fp^ ^ f ^ ^ ^ I ^rrm'^  
"n t M ^ ^ ^t w r f I w ^ ^^ ^ f&i ^ 
f^rsF^f mr ^rm ^ f , f r fH If ^ y q ^ 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ erci w f ^ ^ f I 
er^T -^^T m ^tt ^ grf ci^nrriff^ ^ m i srqq^ f ^ T sitht 
F ^ R Q $ fm F W T ^ I 
^TCTref fl^q^N^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ j n w r f — f?? spf $ 
T^F^-F^MRTLOTTQ N #TT TL J F T ^ FT QT¥TT ^ 
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f ^ ^ Hff f ^ t I to ^ I c i t^cTT ^ 1% znr^ ^nerr^ f t ^ ^ : oNtf^^ 
# UTTT zm ^ ^ m j ^ l ^ ^ f -ft? t ^ ^ ^ ^ 5 m , ssfef ^ ^ f T 
f^ M gnr HTT ^ft^ i, ^ ^cqq ^ ^ 3 w f i 
f — f^ ^ -sEOTrr ^ ft t — qr^t'grffg ci^ r 
^ ^ t w y l ^ I f ? fsH^f w e e "i , # c i c w y T ^ ^ f , f ^ ^ 
t f fsR^ f|?Err m ft Hff ^fjar 
^fg ^^ m t¥=?R f^T i 1 ^rPi ^ f^ 
^T ci^m r p ^ ^ff c r r ^ f f ^ r ^ ^ f ^ , w t w f^ 
cf^Trrt^T ^ iPTfiFTrt^ ^ ^ f I ^ % m 
TTTf^ wtz ^ sjTTT ^ fefi ^ f r ^ t w , f f? 
^wrioT # m^r % f ^ , sff ^ f^ r^ ^ ^ q f ^ ??? ^ f ^ ^^^ 
K 
% ZitTJf ^t^ f I 
f3i?r t w ^ TOW fT ^rf^qr^ ^ ^ f ^ I , M r 
^ff t W r I ^ # m^ m ^ f ^ T if ^ f^ f H ^ f m ^ 
^ T T O # nqt ^ I zrft Tit^rffg ^ s^m f N ^ - f E E P ^ ^ 
fit f ^ ^ ^ ^ 3jft 'ft w c j f t s r r ^ 1 
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^ ^ irf^ f I w t o aFOTTf^  I m r t ^m ^wftRTf^ u n t 
^ "t, ^ T i t s f f f g ^ qit^rff^ ^ ^ ^ ^ £f cirqpRTf 
jf^qfT ^ J f ^ q r ^ fWT ^ I ( ^T-^ ^ ??? f i t ^ TOTJTT f(f 
j ^ l f ^ n r ^ f r qwr ^ pft f^ ^  ^ f ^ I ^ - r r m H r r r " 
Pmi^ ^ gq^ ^ 35} m a ^ T m wr 'pn^ 
^ f^^ ^ cpTq, ^ ^ w qrta ^ ^ ^ ^ 
^ W ^ ^ f I fj gc? ptc? q ^ ^ m w^rm t ^ ^ i 
I ^ ^ ^ ^ gj^T tjff zrfjm^T ^ngnw wfi i^jrfEW i, rc^ ^ ^ SRT 
^ ^ ^ f f ? ^ ^ ¥r ^ ^ ^ 
I I yfqfr wsf ^ "nt^ fi ^ t i ^t^ fT ^ itn- TOT f i ^ 
grr ^ I 
grr^^f ^ f r vr^ ^-wmi mf ^ r r ^ ^ vt 
^ mm r^ef fi ?nr«!i ^ ^ ^ F^rse: TOT ^ 1 ^ 
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1m c!gz?f w wr^ h to ^rz?: ^t mm 1w m ^ i 
t 'ft H T ^ T f l ^ c i ^t ^ T ^ ^ I 
^ ^^ ^ ^ ^ giTitnr i, ^^ w ^ j ^t sfTcfi ^ f? v f 
n W^Ht j f ^ f I 
t ^ e^f ^ ^ q^T iCT t ^ ^ - t ^ ^iTt^^ \ ^^ cITrq f^ m-
mfr t ^ o T ^ Mmi 1 ^ ^ % ^ ^ f^ ^^ f , g^^r 
^ mfmrfr ^ f, m ^ ^ ^^  ^ wmi ^ ^ ^^^ pj^ 
^ T WTf^, T T ^ f^ r ^ f ^ F r i m ^ W V ^ l qR l^ef ^  SRef 
^t fRscTr I I ^^ ^ ¥r ^mmn ^ ^ qit ^ ^ =ifr f ^ T 
^TfH # ^ f f nrr ^ I ^ 
I WT jr^'n ^ ^ ^ ^iTitn ^ f r ^ i 
I - JO TO 
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cigquT m mmr^ f ^ f r ^ m f^r n^r^  cit ^wf 
w q l i ^ n i t GiTciT € I mr^i f ^ ^ m ^wr^ 
^ F — ^ZIQRQ f^^: ^^ ^ wiwrj mT W 1 ¥ I T T 
^^ T ^tw ifl W j^f ^ c^! ^ ^ f ^ fr ^ 
fif ^ ^ i M t ^ ^ w r cifw 
wT 'qr^ ^ t^sf^ # ^ T ^ ^ ^iff 'TffH: r^cnft?! T^T^ R^^  
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fT m^r HWft^  T^TW f f^  t^ SfT ^ ^f 
cfgs ^ ^ fH^ # W T ' ^ ^ T f , frf^T smf f ^ 
i t i^T^ tf mf ^ ^ ^t^ "Ti »fr» gq^ 
f^ of^  ^^T^ Tt f f ^ ^ t ^ 5rr?!T i, 
tf^ m ^ f^ fr ^ f!t "^ t^^  t^^  »fr 
^ f F ^ ftcfT znrw ^T f i 
i ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ifwr 
TO^iTe^ w 2rr ge ^ f r f ^r i^ to 
^ ^t 'ft sffT f I m^ ^ fien ^ mf wPi^n 
^ f^ ^ f t 1 ^ ?Frrs=i f ^ ^ f r ^ i t , ^ 
^ f ^ f ^ ^ H t ^ ^ fi wmj ^ fH^ 
Wl^ T ^Tfw I 
t* t n r o 
10 eiv^iv, f^'^ro 
tnrQ l^u 
V - ^ - ^lU 
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% 
t m ^ ^ f ^ ^ ^ "ft? m w ^ ft 
# ^ ^ ^ f ? m mjre wv^ 
i f f fit f ! ^ ^t . '^fpp^^ f i ^ gqf i 
^^ i T 
fr ^ fsmm mmm ^ i ^^ w 
rq^ m I , j q ^ ^ ^ p H 
^ f ^ ^ -I I -ftftw ^ ^ T^TSFT 
? I 
fT I^f^ T ^ f iT^ ml fH^ ^ mm i 
syfsff w r f s R f ^ wrtfq ^TT^ ^ Pnrm WTBT t isR^f^ 
wtr^mi^ 1 mv^ f i wf ^ '^m t ^ T T C "^ t TCIT I Pnywi 
m j t ^ V ^ f ^ e^f ^^ dTHT ^ f f f , c f ^ ^^^rfe wfi ^ fm m 
^ Z7TO m ^ ^ n s r r ^ f r fci jel iT f J # 
^ ^ n ^ ^ ^ ^i^T ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ i 
t^^  m ^ mm i I jgfr fw^ I ?rr«? ^^ n^ i^ m^r ^  
«rf f ^ ft jiT"^ f , ^ f ^ i r ^ ?ifT[ iTwrfWr=i f r ^ ^ T 
gq^ if ^ I ^^rfw ^ m^^T ^{f^ ^TTsrrf^^ ^f f , qi m r r W r -
I - zrr^si f ^ i r ^ , 
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fei^T ^ ^ r f ^ m i ^T^ arTTR ^ r m fwm 
g ^ r o f I ^ W I ^ ^ H aj-R TO f t 
w 5rT?nr 11 ^ It T^tt'TTfenf h % ^ 
tr^T srit f OT yim i a r f ^ k r f l ^ ^ %' i m"^^ 
^ ^ f ^ fTSJT fstm i 
f t ^ f ^ fWT 'RT % I ar^-R fT t W 
S I T W I 
OTT % ? ^ fT fr ^^ % ? fT e-gr 
fr fT tt' ft % - -^^ Wt^  I ^ H 
W ^ $ WH fT ? T F T f lTT fT I I 
3 f T ^ ^ f t W 5 2 : ETPsr^TT f t ^ T f f ^ f 
f t ^ ^ r f ^ t f f srr a r r f ^ ar^ ^ § ^ - f t t f r 
=rfr f , sr^ 1 $ f n ^ ^ ^ t w e : f X T T i 1 
^ T f r l f T ^ artr ^ w t ^^tctt ?Tt w r 
W T ^ f ^ T t ^ =rfr' % t f f T f r f w r f ^ ^ ^ ar l^ 
^ ait?: ^ T^=TT % I TOrwf j r f l ^ f f T F T ^IT^ ^ ar i^ tw 
f r % I ^ f T ar^ ? 7 f T T t arf^fcT w f , w t ^ ^ T f T 
fTFo 
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^ T O S ^ f f^ 'TT I ^ T mr % l ^ T W T ^ H arit^ 
^ i H T ^ g ¥ ar^ f T s r m f t ^ T ^ ^5Xcrr % a i n f n ? ? ^ 
y^^fm s f h sr^ ^ t s r m f ^ r m ^ f ^ ^ T T s r f ^ w t 
%i ^ % I w ^ ^ arlr HT«rrf4OT t ^ i f 
W I 
» « • «MM» w 
^ ff # ar^ n t ^ I— f^^ ^ ^mr ^ arKT^  ^ fT 
y r f f c f TO f , c m ^ spfi ^ ^ i f ^ f , i ^ T W 
W 3FvT ^ M t # ^ leTm" % cTT ^T^T f ^ T F T 
%, ^ afrq-r^ %' i "q^rfq- w f t ar<f f r f f ^ ^ ^ $ arpcn: ^^r 
% wtcrr % ^ ^ % f^Tsn? ^ ai^l^s % mP^r^ 
^ $ ^ f r wt % I I ^ ^ # 
a r r ^ ^^ fr -^v^f^ ^ W i ^ ^Ix " ^ ^ f g ^ f , 
"^Wf^ ^ ^ ¥f I m ? t ^ T t ^ TOT i , 
w r I V, w r - -s^^l^ i arr^T^ tor 
I ' , ^ - - " ^ f e ^ T T r q w ^ ' W ^ f w f I H. ^ f r # f^r t ar^ ^ 
^ f e ^ 5fT% tn; ^ T % t ^ app - ^ m n T?: ar^ % I 
% 
^vm s r m ^ s^p-nr ^ g ^ f ^T "f^irn" W i 
%. ajfj^H- OT ^T TO ^ w I ^. a jfro- ^ f ^ $ ar^  h ^ ^ 
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^ w t % I ?. f ^ ^ , ^ — " z j i f 'mr i 
^ f ^r f^T w, w^: f^ff "^frtmk — ^ f 
^ t r t H - m ^ ' i j i n ' ^^ f^-®^ 
^ ^ sf-R-R ^ w f f^^ %' I ^ n ^ ^ ^ ^s? ^ I ' ^ n q ^ w e 
% f ^ a r w T O T T w m t ^ m v v f t w t 
^ T t r iSfcR i j^ -RT ^T s r w ^ f I 
f^ arezTr^ ? ^ ^ ^ $ ?if?f ^T fm ^T "WT % i 
^qtj ^ ^ q % ^m ^ ^ a i ^ m i gi^ f , t^m ^IT^ 
^ t ^ T % i ^ t crT^ f , f W T ^ ^ T O t ^ T 
I a r n ^ f q ^ ^ STTW f ^T t w ; ^ # tr=T ar^zrnf 1 f 
tmi ^ t^qr, f? ^ ^ ot ^ ^ ^ ^ % ^ ^ 
GTT fTOF^ t^c^PT f arT^T^ f? ^ t W T f ^ 
^ ^ f ^ T i I 
ym 3n:-2i"Fi ^ ^ f f q f r ^ r a TT^TOT ^T tifxTcn-^ 
^nt^ w f t ^ f I 
TO 
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^vfT % I I . w r m f f I 
V, it^T w f > f ^ r ^ i wm 
TO T T ^ I I T ^ T ^ T ^ w - 5 i ^ f r o % • 
^T f ^ T I , m: '^frf v m : — # 
TO OT ^ f t l ^T Ht ^T^T^ ^ ^ i I c f ^ T ^ t ^ -
"s-fntVf^ ^ f V ^ 
^ ^ ^ ^ ff^ I ^ I ^ I m 
^ ^ % t ^ im ^ t w I wt 
% ^ rnvn ^rm f i 
w ^ •srm % ^T f w ^T xrr % i 
^ ^ t ^ ^ ^ ? TO f , f s ™ -
# f ^ T % I fswrzr ^ ^ crw f , t ^ r m t M ^ r z f i ^ 1 " P R T 
% ^ n ^ ^ 3fm f ffj WT t w ^ # arsqrr^ Tf f 1 aftt 
"PTOT ? =rfr' t^^rr , f f f i l %'t ot ' q f t ^ % ^ f r 
W t w ^ ^ t ^ # gYr ^ ^ i^^ j^ rq^  t ^ T t M ^ 
f ^  % I 
t w i g ^ I cRi ^ f fqf r^TO T T ' m f f t tifxwr^ 
t ^ T % I ^ T ^ rm ^ ^ ^ ^ m "fir' ^ 
ar-Rt^ ^^^ fT l^iTO TO %' I 
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'ffc — a i T ^ ^V^ k ^ n W T tr^ I — T O " 
qwtw" ^ t f ^ ^pf f ^ fc c!^  wtft %t f W r ^ to 
% 1 ^ # ^ T T w ^ T sfTO s j f r ^ n =r fm^ ^ w m^r 
ftr ar^  ^ a r f ^ j ^ T - i m % f f ^ % a r r ^ f H # T 
fT -^R ^ ^ ZIT 3fT?F5r ^ W, ^"Mt TO "TT I I 
V 
"sfj-" ^ $ sr^nr f m " T i ^ ' T ^ n T ^ i w ^ t f 
m af^  ar-mr^ " f f w V TO i cwr 
^ r ^ f I w t^ 'Pf^ ^^ f ^ ^ 4 am^ ^ f t 
% I ^T^ ff % fsRT "wT^  qr^  % "yrr" ^ t^ papT ^ It TO wt I, 
s r w m i m 11 
f f F o it 
tfTT ^ 
3PS5T0 ^UIVU TT 
c - fr0%0TT^7| 
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^ § qw ffT 'srr % t^ ^rr^ m arW^r 
% ^ ^ ^ T T wkTi m ^ " T O f ^ m 
f^rs w m % ^ H R ^ T r l f ^ ' t o t w V ^ ^ t f r ^ t t I W i 
^ .-"gjqrfq t ^ ^ T O m ^ ^ af^  ^T % 
^ ^ ^ ^ i , Too Tm* H^f^^ j^ rpf ^ wet 
^ ^ ^ ^ %, ^fm w^T TO % J 
fg^r?? * "zr^TOf ^ T f T ^ ^TT^fr fC 
^ ^ f ^ T ^ H H 5 T t i , % f T TO " i t " t 1 
t ^ T m W T % ^ ^ -q^ ^ TO ^ 
^ ^^ ai^  f t ^ r a m i ^ r r ^ ^  art 
SJTT c?T I 
crt^ % ^ I HT? ¥ ajtrfw crf^ 
% trszr (JTT $ f ar4 ^ WT^ I , 
gTo t^iSm ^ f - t^ ^l^ferfr^^ ^ R T 130 c© 
- t^ ^ f ^ f e ^ ^ afttr c\9 
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m m fOTTjft ^ ^ ^ siv^ ^ ^ W m ott^ 
% t O T , ^ tf ^ F ^ fT f T W ? I f f 
f ^ arm qw % ' t t " ^ ^ " T T - I ^ T T " ^ § sprt^ r^ f r o 
'^^•frw ^ jp^ TOf ^ "PT^ T jm^T ^ d—"t^ il" I 
? ^ m r ^ ^ ^ ^Tt, ^ T ^ % ^ f ^ T ^ T s r p ^ 
f f m fW^TT % I 
% I SlfEfTT "ft" ^ TT % ^T^^T ^ ^ T ^ ^ ^ ^TcTT % I 
^ % I ^ " ^ f ^ ^ r^r ^ ^ m i ^ I f ^ % STT^ T 
% I HiPm -mfoTO % 1 i ^ ^ ^ f 1 
STK qpR; % t ^ T % TSEf 
"if" » SiTOi: ^ T % w r ^ f ^ - t ^ W %f TT 
^ T ^ , TT arte ^ t ^ T artf^ I 
^ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ f t^ ^ TT ^ % f l t f ^ ^ ^ ^ %, 
(T^ ^ TT % sfpsq i , fWT 3R? i ^ t fTf?^ WT^ T 
fO 6.1 V 
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%, cfw f T ^ TcTT mf^'^ H WTO " t o ^ ^ ^ W C T ' ^r ^ f f 
^ T %> W M % I ^RR^IMTR^T ^•RJ^H'TT ^ T T T ARFVFW 
^ ^ f T ^ ^ T w 1 ^ - W r ^ i ^ l[ ^ "^^if f m 
H ^r^ i STRTT^ "TT" Jgm ^T w k r ^ 
TS27 (TT f ^ n ) i ar-RTC ^ ^ V ^ TOTT ^ wtcTT % I ^ ff*sg: 
% ^ tr^  ^^f T H "Wr % 3P5TC jifrfcr ^rtr' w t ^ ^ f yim # 
^T I , ^ ^ f f ^ t ^ ^ # T f H fr^TO" I t 
wT^r %, ii f ^ K % f ^ ^ ^ ar^ff^ ^ T % ^fr ^ r 
I H T ^ ^ f R f K % f r I ^ w t ^ % t ^ ^ f O ' T T 
% ^ f t t w =Tfr' ^ I JIWT i S^n^TT $ SltT, ^ f P T ^ 
^ arft^ cTT^ % i f siT^t % I 
fm -^rx ^ ^ H ^ ^ % er^  ^ jm 
f ^ T ^T i , p f t W T ^ ^ am 
^ ^T ^ % 1 
% , a r r ^ ^ — ' R T f c a r r f ^ r z w ^ i ^ c q ^ f m -
fo 41 ? 
TTo 
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i r ^ S f T l ^ c W ^ H I w I 1 f r SfT^KT % a i ^ T T ' i t ' f ^ ^ % 
^T^ f ar^  fr a r t ^ f ^ ^ w % I 
r^^ fr TOT "^Tf w ^rtt^ t w 'FTT 
^ g^tsjTETTT ^ fr % I, ^ — 
t f ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ S l f l f ^ t f ^ ^ ^ % r ZTT^ STTT ^ m 
I ^ % grimT^'T't" f t "^TC^TT T f ^ ' ^ " ^ f l T % t 
'^f^ fR % jf^mf ariti- W i ' ^ t sj^  % i 
? sr^  f^^ #r ^ ^T TO ¥ 3!^  ft I, Tt 
g f T ^ XTTO % TO ^ i spq w irr W I TO 
wt TOT I ^ T ^ I ^ T f ^ a n r ^ t r 3 f t r T f r ' , ^ ^ f^m m f 
^ ^ wt^T ^ ^ ?n?r ^ ^ ^ ^f^cr ^ f i 
V- #FfcT TOf 3 
fo 4 
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R f r o "'ft" i m ^T f ^ ! ^ i % ^ ^ 
f ^ t l i : ^Mt"^ fqj ^-Ffr ^ tn-m to ^ t ^ r ^T^ i , m: " f M r 
^T " t ^ f f ^ f w T srrcrr % } f f ? "tH"^ " T ^ ' ^ f r s F r r i " « r r i 
% ^ W r ^ W "flfTWf ¥T5fT % I 
^ T ^ t ^fs^ft ^T TO % i ^T^T^ w ^ ^T ^fm ^ 
"IT" ^ i % '^T^ %» ^TTRJ ^ ^ t w 
^t TO I w l a r W ^ ^ sR? ^ " W r ^ T O ^ ^ 
^ T T ^ ' OTT I WT^'-E ^ R A I 1 I ^ ^ ^ W T ^ ^ 
- ^ m i ^T m^ f I 
TOT I i t ^ T i ^ m r t ^ % "f" T t ^ T q ^ m : " tr "-pfffw:" 
^ t % I ife w H^f ^ j m r f^' "f^" ^WEFI I ^ m t ^ 
em ^rt ^^^ ^ T f^ f f ^ ^ ^frfei ^ t ^ " f r t r o " 
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AR^  F M ^ ^ T N^R % T T : , - "TT: SRRF? N F M I ^ ^ T T ^ ^ T R M 
^ttr ^ ' f ^ f ^ r If Ht, WT TOT I ^ r - ^ i W ^ T ^ 
mr T T H f r f ^ r ^T f r f f ^ f 
f s ^ ^ g • " fsg^^cTTT f ^ R f g ; " i ^ l t f f p ^ m r fTT=T 
5[ftwT f H f f t r : ^ F i f f ^ ^ T ^ ^ t i n 1 1 ^ ^ ^ 
? ^ n - - f r q i I a r f T O m ^CTT ^ T T R f f f t r : " % i 
ti^r ^ ' f r f f ^ f ^^ TO^ wtcrr % \ 
t ^ t ^ : $ ^ T arqf q' % sr^  ^T § ^r^w W 
•mr [ ^ f^qs^, fif^, aisj^, 3rq»f ^ f , 
STEff f ^ T , ^ m T ^ ^ T f ^ 3rqf ^T ^ T O f t .OT^T % I t f ^ 
^ W t ^ T ^ f f f f c T cim" fi^f^f -^Pm f r ff^ i ^ I ' I K 
wn i n^^ T ^^ m TOT % I i I % ^ fr 
tt^^rr ^^fjt % f ? $ ai^tt ^ f t f t ? ^ ^ ^ f w j 
— Pm^ ? T?: 3p=crfTOTT^ TOT # % 
^ W ^ T T O ^ 3P?rf5[^r afh: q x f ^ a iq f ^ q j ^ I I 
f^.fM ^ ^ I 3p?rtT?r ^T^ ^ ^ fT m wm % i ^ ^ ^ 
fr^TT^nq arr^T^ ^ ^T ^ ^ % If ai^ mr ^ %' — 
vo^o, ^ f ^ ifm 'iHv 
li- Mopro u , 
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i , w ^ n u T ^ s R r t T O - n h f ^ T ) ^ ^ t I 
fr ^mr ^ ^ ff ^ 
T^O =Tfr' -pprr % % n-m ^ crew 
^ 'a^^TT % J ^ ^ arfTTT — ^ t ^ sj^ sFcr f t^ r ^T ^ f ^ % mn 
I , jfk^ AFH: ^ IF TO; LI 'WR TR SP^RFTRR ^ STTT SFRFT^R % 
^x a r r t w , w t ^ g - W r ^ e ? mr s R r l i ^ ^ % i 
f r o f R # sfTx ^ ^ ^ r d w H t f r m t i" 5 , ^ f t ^ ^ 
• f r ^ i m % \ f m W R i OT^T ^ T f ^ ^vm ^ f ^ mm % \ 
arHPT f f # ^ ^ ^ ^ M t ^ S T O T W T ar^ 
% WT I W T ^ f ^ T H f f ^T - o q n m x f l ^ - f l T f ^ 
x l ^ i F r f g t c ^ t r ^ T O T ^ ^ w sriar 
a f - ^ ' R v f ^T ^ % I 
^ ^ ^m Pm^ ^ W ^rx ^ ^ g^^pff?^ c m f ^ z i 
H W f f ^ "srfH'' T^fV" WT^ ^ ^ j p OTFT w m % 1 
k m p t ^ ^ OT W, ^ T f ^ ^ % I gfRR ^ % 
i- t W o ?o 
-^jfF? HTO T^ o 
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^^ s R T f ^ r ^ T O sf^ ^ ^ f x ^ H ^ f ^ j % , s R r f ^ r 
q-TO ^ ^ ^ ^ fT^ It T^^  trrt% ^^ ^ 
5RP=T f , E^TT w r ^ — ^ ^ ^F^ft - s r T ^ T t W ^ ^ t ^ 
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^icrr f ^ f ^if f ^ w i f ^TcTT % I f ^ I f f ^ T f F T 
^ j r ^ f h ^ f f b r j f m ^ T ^ r f - ^ f t i - p ^ ^ w f 
t ¥ ^s^m^ 1% gpcspfr ^T^ ^^ t W i f ^ r f ^ zi^ " f q ^ w r 
w t I ^ i r m ^ T w m ^ m % w n m: f t ^ wf^ 
I TO ^ % I ^ m fm m - - W T ^ 
m ^ C ^ m m H -mfwif I m w f ^ f t % i 
c 
f ^ OT^rr w ^'cTt^fpf ^ s m f f ^ w f ^nssR % # r % 
^ r v u , 
f f f f g , CUV 
vfjo V , ^t 
f f f f ^ , CUV 
0 - f t o ^ o Ul U 
^ 472 
I ^jtft T^WPI? ^ot I I 
^ "towrf fr I , ^ ^ jRTl^ Tcr % t^^ ff W r a 
% 'Epc f^^ qcT y n m j T ^ ^ I ' — t ¥ T f i f f m f^fpsr % w n : ^ 
I qw W T snrcTT % ^wm^ FT ^ i t W ^ o i q ^ 5 ^ t^ ' 
^T-WITO f ^ w r f ^ c ^ - ^ q T O " 5PT ^ ^ % ^ t ? ^ t %CT tqJSfT 
qf ^tf TTRT, i J W i t ^ ^cfT I 'ft 
2?fr f ^ % t ^ f ^ ^ f q ^ ^ r r f r ^ w r t i 
gfnn: e r r ^ f f ? " I ^ w r r ^ w r r err, ^ ^ ^ ^ I 
% W E ? wt^TT t ^T fenCT f W W l f % I l^l" ^T^ 
^ ^ T ^ f ^ T ^ — % f w f w r f ^ w f ^ ^ ^r^rrtrf^: 
p O T r j i ^ n ^TfTCTT j p q f q r ^ f r 
f W q ^ f % 'TT^ ' R I ' I 
fm^mf ^ j i w H -^Fff^ q r ^ f m t — 
f ^ T ^ ^ T ^ ' m T ^TcTT fmim ^ ^ t w wm i 
c R T P r B S T t ^ i t w r H^^ "^ r?: w r ^ : 11 
•ftj f w w i f f t ^ ^ ^ ^ cmr 'gqcif j ^ m I i ^ 
s r t ^ t t ^ f ^ ^ f ^qcTTO f ^ ^ ^ ^ I — 
V I C K O 
f ) 
4 7 3 
t ^ ^ w f f r "^ f f^ f t e r a m ^ 
wtm^ % t ^ ^ ^ ^ f f i f f r ' f r to # c r ^ f r ' % , f r t 
WS2: tttct ^ t f ^ ^ ^mr % i ^ vmm ^ ^ q s t — 
% 
"cTpTfnf yim ^ ot:" l ^ ' t ^ w i f ^ 3 m T f ^ i ^ e n ^ ^ q x r a r 
^ % f r ^ s r ^ s w ^ r t ^ T % i 
fq%isr ^ TOT d f ^ ^ n c ^ ^ I^W % "ftj 
f t " ^ ^ T ^ ^ m ^ " ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ar^ 
I ^ 
aiqfw t ^ T ^ T t ^ q ^ ^ T T ^ f m t r f ^ >?r % i 
f ^ t ^ % f f t ^ w r f ^ s r r f ^ f r I i 
# m r i3fT % gfh: ^ f ^ t t H B T T ^ ^ T arr f^ ^ ^ a i f f t M w r 
i?T=rT srr?rr I 1 % a r r ^ "qr ^ r t f ^ ^ f ^ l W s E ^ f t ^ f ^ . 
mf ^ ^ ^ ^ m r I I ^ m i m ^ ^ n ^ f f ^ s ^ T t ^ t — to 
i t ^ % f ^ jnc-wf i t l ^ ^ ^ ^ T f ^ - R TWT w t , 
f ^ % f ^ ^ f ^ ^ yim: ^ ^ ^ ^ jfm^ ^ w r % ( ? ) 
fm^ mipTj ^ TO ^ T^ T srr 3fh: ^^  TT^ I % ^rvn 
% ^ f t f ^ f i R T c ^ ^ T f % ^ ^ ^ ^ f r J^cqpTT ^ f r T ^ % r 
c 
U-fo 
474 
% t ^ s F r t x ^ m - t r I f ^ - ^ r o f f t ^ i f I arr^i'n: 
i f t wY TOT % % t ^ Y w f I ^ % 
^sffi ^ ^ ^ 3itT ^ I , ^ f t ^ w r s r 
w r y i W r f ^ v ^ ^ c r r I \ 
m % ^ T I f W ^ % ^JTX^T f T 
• 5 W ^ % TFR* FT TOT % I F ^ FR ^ 
H srr^ f r W ^ l ^ f ^ % i i ^ f ^ wtm I f^ f ^ w r f arm 7T%=r 
^ w t ^ ^arr ' f r j f i r f T f ^ i^^rr %, ^ T ^ ^ f ^ % 
^ ^ ^ t W ^ I ^ T T ^ ^ ^fh: % i sptr' 
^ I ^ f % f ^ " ^ Pmr w % ^ t 3F?!tT?r % ' ^ T t ' % IT«? I 
^ ^ ^ q f k s r f e f l T ^ ^ l ^ T Jpsif a n t ' a r P n " 
^ f I 1T% 're I ' - ? % f q ^ t V ^ ^ f r ^ ' fcPi l " ^ 
j F T i ^ : I 
sr^ W H T ~ t ^ "siFKi % q t ^ ^ ^ J T "szrn^ ^ ^ % i 
V9 
" rTcer" ^ % i ^ f t ^ — f ^ ^ T ^ ^ to 
^ t o ^ u 
V- Tit -
U - €.1 Si? 
475 
I 1 m^ I % it^  ^ ff '^ T^  ft ITT^  f I 
^ wt^rr % i ^ r f^ c?^ ^^TT ^ ^wi ^ 
%, I 
a r r ^ I j r m c ^ f ai^) f ^ ^ q w f t ^ % t r o t ' f t 
SRIot" fr I I cR) l ^ q fT ^ t , ^ c^ Ter I; ^ 
f T ^ jpWhBcf q r r ^ T T % % ^ ^ ^ f r f f ^ e % »fr 
f ^ ^ q t ^ 5IT W T % i f t p r ^ " s ^ f g f r f f ^ ^ H ^ ' j ^ a f 
^ g n t " r r o r " % f r ^ ^ w^e: ^t srr^t % i 
" r T C T " j ^ m ^ ^ f ^ »iT% f ^ n r r f t t ^ ^ sr^-
t i f f e fFTT % I ^ f t w n o^cMPszif f t TT^^^ y^H f i t 
"t^tsct" t j ^ f t - s ^ f g f f ^ ^ ^ ^ I f ^ ™ f ^ f t f " z i f ^ gnj 
^ "c^ r % ^ I fwr, p fr tT^ arf^ f f arWr^ r^, 
f ^ ^ fr r r f ^ ^ "Pwr w ajti fwr ot^^? ft " ^ r ^ 
s i T ^ % I ^ ^ f ^ l i "vi^r % l^mi % , f w r ^ % 
% f w f o r T f ^ TT^i f j R ^ r ^ sr^ r: ^m ^ 
' ' f ^ f n : ' ys^^ wtcfT % T 
fO 
v - f o 
476 
mt ^km ^  " ^ r " T f w ' a t w ^ I ^ ^ ^ ^ Pmt % i ^ 
c m f ^ i f eCTt r ^ " f c ^ ^ m " c ^ r ^ ^ "^^TSCT" ^ ^ 
^ r m ^ % t 
csner ^ t 'TT-BzrP?^ ^ o t f ^ I f ^ Pr^ f ^ ^ ^ 
^ W — 
g l W f f ? ^ : ^ t ^ jfsrr ^ ^ f 
^ f ^ T I a n m c tnc s r r ^ ^ v ^ m sr^ ^ t %' t ? 
^ % iTTT ym ^T ^ r t ^ T W i 
zr f^ ^ ^ r f ^ % ^m w l ^ f ^ ^ ^ crt m ^ t r r f^m ^ 
"c^tsct" ^ sTT-eq-pf^  f ^ w % amf*^ % I anRT^ m w i 
mvf^ ^ ^ f T ^ w n ^ j r ^ T =!fr' ^ ^ 
^ f ^ %, s i t t^ " M r ^ % f t mrr % i 
^ ^ c t c t " ^ 0 i w r m ^ ^ I3rr ' f r to 
^ w ^ s fe ^ T O 'Tfr' w'tcTT t ^ ^ -^m^ ^T % I ^ t r ^ t T J i 
^Tfi ^ ^ ^ W t ? " c q - ^ ^ - ^ T S ? % mfP^ ^m^ mm f i 
^ w t ^ % t ^ " c w r " ifr s r w c t t ^ -eziH w ^ 
f T ^ I w ^ F T i ^ 3 w r f r ^ ' t r f ^ w r ^ t w % i 
^ T ^ ^ ifrrc^T % rq^sCT" »fr f r n f f ^ ^ ^ 
f ^ % ^ 3rr% f » ^ f ^ w r f ^ ^ T ^ q i f r ^ o t 
f o ^ U U l 
477 
f T j j q ^ r f ^ H mi ^ ^ ^ ^TtzrPr? 
2PT w ^ ^ l i f , f ^ w i f mfH f T f T ^ ^ a m 
f r JOT^ ^ I , f F T ' f t " c T O T " ^ # ^ f t ^ 
F ^ T 'WT % I 4m: ^ " C T O T " I; vm^ FT S F W ^ ^ T F T 
I I 
^ p s r f ^ ^ TT'? I I f ? ^ ^ ^ ^rr ^ m f i 
% s t N T T ^ W ^ W I wt^^T ^ 
wtcfT % J ^ t l w f W r e e ^ r ? W, ^ T ^ ^ 
^TT jra^ sfhr "tsiq" ht i^ % ^ f I 
A ^ m f % f t -s^cqfi i f 1 w % , 
© 
I — ^ m t f3{T I d t ^ T #T0 f ^ ^ J^-n^ I ' t ^ H T K ^ ^ 
«rr«srr ^ w^q ^ %, i^tt? s^ iwr r^r^  "ffi^  wt wr 
T I ^ R ^ T ^ ^ STRTI ^ R S I T % I J F ^ ^ T ^ ^ "^TR" ^ ^ FT 
^ c ^ i r r ^ q w r ^ T k STTT ^ f ^ mx^ s ^ f r ^ ^ e r r I 
TO ^ ^ W '^tJl f ^ 'v^^tt^:" fcj; i^t^ ^ ^ t ^ f t % i 
q r ^ V M ^ TO f 0 ^ J t r n f ^ T B T ^Vo 
4 7 8 
f f m ^m^* I ip- $ m^m ^ t j i ^ ^ f — f ? ^itT 
^ spT ^ O T r f % ^ r r w I t t ^ ^ T ^ ?rrcT zpr 
^ ^ =r ^ I ^ tersrf % f t ?Ffnct' "^errfcRr 
^ o m ^^ f f r z f T K % OT T f ^ wmr w f r gw 
cat':!) ^ f tr^? HTT I , ^ jRnnc 'st'i ^ tr^r w ^ r f siq^ 
s m ^ a-^T ^ T t ' f ^ ^ WK f^y I 
^ ^ ^ j r w T f ^ T % I " ^ T " ot ^rrezTPr? 
f , I t ^ "m-^sffq" ^ git '^TTsrPff ^ I 
s r m n ' r f r ' %nr , sfhrffei ^ ^ f r 
^nnFT >ft iet^ T ^ hvh Grr^ TT ^ f f ? i 
%% f ^ f^r ^ '^tf F^TT wr % —"f^ grfWrrf 
l iTf i t rT If % ^ w r % f ^ i ^ - ^ T i 
^ ^ ^ ^ t ? TOT ^ O T T W % f f 
M M V M ^ ^ I SRTWC^ ^ P M W ^ W R , ^ 
^ ^ OT f r ^ T ^ q f ^ f f ispTt ' % 
^ ^ ^ i t ? ^ ^^TPTT I artx t V r ^ ^ t f F^T tT^T^errfT?^ g W = T ^ I t ^ 
XTfT^T ^ j r ^ ^ W, f ^ ^ g ^ f r ^nipii fm --
' ^^Tfr fT f ? ^TWTTfT I 
V - | 0 ?0|C!i| % 
4 7 9 
to ^ c T wt^T % fsp f f ^ * # f f a c ar^ 
anr t r^ i 
f T ^ fsRTfr j R i t ^ f r ^ - M r SR? ^ o t f r 
afh: % f ^ 2IT ^ f s m i ^ r f r o f t I 
% I m ^H Tr=T wx^ - ^ f r w , ^jt 
^ ^ w r a r t ' Ir f f , ^•pr f ^ ^ wt ^^ t , 
^ f q a r f ^ f T ^ ^ f t jr^rr ^ ^ t ' , sr^rf^ ^ ^ ^ 
% t:rft^f q r ^ f t TOT m m grti w^ rr f f ^ 
^ ^ f f H ^ f i ^ f , ^ r r p T 
f T 31^ ^ T R ^ ' T ^ T ^ ^ " W r jRTrc f r 
I f r ^B T^T^ T ' ^ f t^ I 
i^t*? wj ^ ^ c q w 1 q t I jfr p ^ f ^ f ^ 
gt^ aprf^  ^ ^ ^ r ^ % I ai^ r: ^ ^ ^ ai^  ^T^ ^ ^ arnfg 
^tfr ^Ttw I t r ^ l i fT '^T^ % f ^ f I 
f-T^ ai^tffr^r I — Z R W ^i^rtrfw ^ w r i t e r w % 
qfTo m'if -JO 
T t o ^ o 
480 
'•ppm ^rz I t ^ T ^ w t ^ m i^ -^T^vr ^ t ^ ^ f ^ T ^ H wtcrr 
I, qfr ^T^ I r^^ armiT^  ¥twn: ^ wr 
% f ^ W I 
m yR>n f ^ ^ 3 R i eFz? a i ^ ar^ srtx ^ ^ W, 
^ ^ ^ f i r f I z r q r f e 3}«?f ^ g f ^ ^ ^ t i 
f r "^fff^ — 'et'? f t ^Fft^ % 1 ? ^ i T O f 
^ a i r T N ^ ^ ^ t^cTT t , ^ ^ ^ % WfT 
f ^ ^ % I ^ T ^ T f r f ^ r a i f k* ^ ^gtq" ^ cl^T I V T j m i 
# ^ F ^ t ^ f % ^ H i W T f ^ ^ T ^ { ^ grqWItrr ^ f -i 
W f ^ ^ T "^ f^T^T ^ ^ ^ i m I ^TcR f r : 11 
g r ^ : ^ T O T t ^ T ^ T T T ^ T ^ s r r f fw : 11 
f f ^ cTi' - ^ • N ^ f ^ - TTt^ ^ I , -
^ T % i ^ r r f e ^ W - - " ^ s r i w r w i T W R T ^ ' ^ f^ 
ftsg^ s m r ' q f W r ^ ^ ^ ^ t , ^ % % w W t \ 
^ W T T ^ ^ f ^ IWRI I ^ T % ^WTTPrfW 'Slt^  
f r f f i ^T T : ^ r 
f ) 
4 8 1 
Tl^nrr - T^TT wrtr w, |f®r % ^  ^ 'st'? f t t^tt ^^T 
W T % I i^^il ^ IF — f ^ T I ^ 'Bt^ ^ w ^ r f r 
wt^  % m^i % fr i : ^ SRCTT % i simr —"T^J^I^T^' 
^ r t ^ f T ^ * ^ ^ wtm* ^ ^ ^ r sit ^ ^ i H ^ r r = r f f ^ c r r , 
f t r n - qw ^ T ^ I l i % I 
« OTTT1 ^ HTW, - ^Tcrr Siqfg t¥rf5TT % I 
'qr^ ^T f t ^ T fm ^^n j r W ^ ^t ^r^^ mx^ i , 
^ ^ ^ t f I ^ ^ ^ T f r ^ % ^ 3}T!r W ^ ^ ^ 
tpr f g r ^ wt ^rrtr % i ^ f ^ ^ - n : ^ ^ T f r ^^T f t 
wtcrr sjTcrr j i ^ ^ ' f t i j r ^ n ^ ^ ^ af t -srm ^ 
a r r ^ ^ ^ 3fqR T^rrzH ^ f jisni: ^ ^ r f % ^ I 
s n t ^ati '^ T^ r ^ s ^ t ^ n r I i t^t?? f r jifrtw % ^TT^T ^ H f 
^ fe^f ^T, arrffw: - wtm* t i w y m r 
g t w - ^ r g r r N m ^ f^m ^JT^ % i 
c^T - f F ^ , f O T T ^ r ^ ^ ^ T f ^ f , t r f W ^ ^ % f , 5icr: -
f r : ^ ^ ^ r o r - f f^ n m ^ wt i ^ ^ ^ r a % 
^ T >fr I - - " ^ l ^ r t ^ f r r ^ : t w t r m " f ^ arfpr f t f t 
^ % ^ f I ^ ^ r ^ ¥ I i f r 5 ( 5 ^ 
Pnro 
^ f f f ^ , ccc 
T i t . 
TTo^o f T F ^ HI U 
482 
W I - ^ ^ T O - % T l ^ n r r - i s r r ^ ^ TOT m 
TO %> W^f^ I V ^ T T f r ^ ^ ^ % S T O ^ ^ ^ F ^ T 
S T ^ JfT^et' % ^ ^ H R R - ^ m ^ f ^ T t ^ T f l ^ : - t¥?fcTT ^tcTT I t ^ H^T 
^ T O % m m ^ a r r ^ ^ ^ c r r ^srr m ^ ^ T 
% 
d N W R f ^ w t sncTT I I 
31^  — - % ^ q^f^  I - 3it, cTT -
^ ^ f t i f m f , ^ % ^ I ' , - f r : - f ^ n : 
^ ^ s r r ^ T ^ - f f ^ % grxT ^ t ^ I i -
- gfcf X l^rcr r - T ? T T w r I i ^ % W T —' t ^ 
^ ^ r ^ ^ f ^ ^ ' % ^ w r f ^ , ^ m sr r t^ ^ ^ ^ ^ Im a p ? r f K r -
w t ^ M - m f m ^ ^ I r sT (T ^ raJ f i ' i S T T I I y i m 
m i ^ H ^ t "iT^: - f rTfcnr w t ^ , ^ f f ^ : - f f ^ m 
WtcTT % I 
j r ^ m r w . . . . ^ ^ ^ i ^ mm ^ 
mm: Pr^ mwm wm % ^RTW - ^ ^ t s t r f ^ ^ m 
f % f? f ^c^T^f®?^ w f ^ ^ T ^ w c ^ ^f^rc^ c^" I 
gt^  % cTO 31^1 ^ I' I 
3 - f ^ ^ m 
483 
— I w t ^ ^nnctTT mr^ f ? f ? ^ ' 
sict: ^ ^ wt ^ % f i T ^ T aFxrfWrT^Trfir ^ T % i ^  
T ^ ^ H WSTT ^TTTT ^T s r f ^ f t ^ ^ I 
f ^ »?r ^ ^pwt ^ f r ^cTT I I ^ t ^ r q m ^ ^ ' f r ^ r r ^ snr^ 
f — f f n n " ^ T a r r o j j ^ T x f % ^ ' f r %cr 
^ I r jm-m ? ^ T F T ^ T 
^ T % ^ ^ ^ ^ t T f W r f ^ ^ f f %' f ^ m wr 
srfvjf^ c f h r f ^ m wtm" % ^ I r ^ ^ ^ ^ w ^ r r w r I — 
^ w I 'Pt'^rt TT^rr ^ r ^ s ^ r f f t a f t t 
C^ t^ ) WT^  ^ -qw c^TT ^ fr jrnrft 2?t 
T t ^ T ^ i t m m 
'TTW ^f^ % I f^ m WT 'elsr wccf TO t^f ir Tsq^ r^rfr 
TTTT ^ ^cTT I I fTT^T % t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ T 
i t ^ w r 1 , ^ ^ f ^ H % i 
f f f f c r , ^oct.? 
4 8 4 
f f ^ 5it qw W T 1 f r ^ ^ ^ w I 
m f g ^ f ^ ^ ' ^ T I ^ T ^ g f ^ =Tfr' w t f r , ^ ' f ? ' ' ^ T ^ ^ 
l i t i t v i T f ^ ^ % f ^ ?T ai^ wtcnr I , ^ r f ^ i m 
^ T m f t wterr % i 
W f ^ T f ^ ^ T ^ ^ t ^ TO wt W T I f ^ ^ 
^ ' 9 m ^ ^ ^ »fr I i 
^ ^ % ^ % I f # a r m f t ^ ^ ^ T W ' l ^ ' F T % ^ 
^ O T ^ ^ '^TTT TO- % I 
^ ^ T ^ f ' T ^ q r ^ HT^ ^ ^ f T F T ^ m ^ t r r f f 
^T 31^  itcTT % I ^ t f 5Rrr?{ fT ^ 
^ t ? 1 1 ^ ^ r f ^ ^ ^ q r f r ^ T ' ^ ^ f M ^ t r ^sm i 
I N S R ^ T — ^ ^ ^ FT F F ^ C T F F F T F ?T W ^ I F ^ 
f ^ srr^ ^ T ^ f r ^ h ^ t ^ s j t r ^ ^ w r r ^ w t ^ r r ^ 
% —"^TT^JT ^ n j r ^ f w T T t ^ ^ r w r ^ ! f f % ^ ^ 
r r c q ^ t f ^ ^ ^ t , "SFf? 
% ^ CFH: ^ ^ ^ % I ^ ^ T T ^ % 5 M " T F ^ ^ ^ 
^ ^ % j ? ^ T T i % I m ^ 3ffr I aiTT ^ apT I ^ t r t f r 
i h f ^ 3p?n: 1 1 
n 1 c f ^ ^ % fis^ % sif ^ 
t r e r f F T f sTxT ^ v m ^ f ^ ^ f t J J W T t ¥ i T 
srrcfT I , ^ 5 i f rc s r f ^ i t ^ to f i f t w t w 
srrfTT I , a l f f f T H f t ' I f t spsfr W ^ A f o j ^ q - o n t 1 
f f f f ^ i i o 
T - W W T f % f W = r f t ^ f f ^ f 
? 
t r ^ TO % ^ W T T %' I f f % Wt f r c T ^ T f p i T - T O f % ^ 
arrm" % — ^ % T T T ^ i t I ^ T : i H T F W : ^^^iwroj; i 
T W f F T f f t a r w f g 1 ¥ w t f f ^ f f ^ 
T j ^ m Hw^ a r r f^ T t r r f ^ f m jm t , ^ i t t^ ^ % I ^ ^ F T 
^ m q r t t ^ OT^ f r t ^ = f H I t % # t i w f 
^ ^ f f % g f ^ T ^ T ^ 'TTW f ^ T % I 
h* s r r ^ f f ^ to ^ f "ft? 
I af^srn ?pft ' P T ^ T F i f I ^ ' t r % — 
TfTT^ ^ ^ f 
w r m ^ i tTT^f^ : 11 
^•pjft^T^ TO %'• % ^rsq^efiit ^mr f t l ^ ^ f W, ^erw 
q w r wt f ci^ TT TO^ Ttn* j f r , ^ r r ^ ^ F T ^ I C^-RTT ^ 
j^TTT % 1 w TO ^ ^ P m r % — 
¥ I 
f I fw^fTjtrfrzf % t^ f ^ f? ^ T t W, 
TO^o U I V U I 
cTToXro 
V - ^ i ^ f f o ceis 
542 
^ T f M ^ ^ T f ^ q m ^ ' f r W W T TT'T tr s i f T f e = i f r ' t ^ 
^ I " t n z i ^ q m ^ w n r T f ^rr "^^rezrpif^ ^ ^ F ^ n f f , 
^^ s n r ^ ^ ^ f r r % ^ T f m ^n- ^ ^ t i^r -szrte 
w i f ^ w m ^ s r m i w ^ ^ % TT^r ^ I fsRT 
f m r - ^ f F ^ T t t f ' f e ^ ^ ^ t ^ T I f ^ ^ 3R? 
TC^TTT ^ ^ I 
^ ? 
f^iajp^  ^^JiTJT f^ m wt^  f ( vw ^ T^m I q^rro c^r 
^ W, ^ g r ^ M ' ^ ^ f w r TOT t , j i ^ % % I 
T f ^ cPTT ^ ^ f f t ^ t?tTT f ^ ^ ^ T S T f ^ - ^ T fTTcT ^ 
w t ^ arrs f I jrfTcr t f ^ ^ % J R T ^ m I ^ T ^ I 
^ i m r 3IT5 % W H - ^ f i 
tTTKTfH^ ^ j r W T ^ % , i^TT^iTf^^ ^m^^Tf H T ^ r f m I 
' f r q f r t ^ ^ m " I ' f ^ f ? ^ H %' i ^ma^Tf 
W T f r ^Tr=reiT ^ m p i ^ ^ m r 5 A r r f ^ s p ^ • ^ w ^ r f % 
srpq? i I ?? f ^ ' 13 ^ % 
^ 3rf»^ 31TT i w % ^ ^ ^ I I 
487 
a j t i ^ ^ m ft r r TO SR? yi^fmf I STTT I f w r 
f ^ sjT p r %f V T ^ ^ ^ r wt^rr t f ^ f ^ ' w r r m 
% ? I ^ ^ -^JTrw % aj^mc ^ ^ r m wr^ f t jplWrl^?^ f afh: 
f ^ ^ l r ^ c r ^ f r ^ r t f m f W r = 9 ' f t f t f t ^ w r 
^T^lr f I I a i^arr % ^ ^ ^ % ^ i 
^ -qfT snr^TftfT % i a r r ^ ^ I T ^ % 
^ jRT^r f ^ % — " ^ f i ^ T f ^ T t m t H ^ t f ^ ^f ym f ^ ? ^ 
ZfT^ % % ' g J l f ^ mt fS^fZT i ^ f ^ % i 
^ % • f V i T O f ^ ^ f ^ ^ I ^ ^ ^ =rfr' W i 
p ^ — " f T O T f ^ T t wf ^ m ^ WK^M^ mt^ 
WtcTT I I 
T#rr s i ^ n r i t ^ I , ^ w » % ^ t ^ ¥ i 
c 
go 
4^8 
% , ^ ymx I f ^ ^ ^r^ ^ %'» ^^f^ % ' ^ r r ^ ' ^ t ^ W I ^ m r f 
3 
f f ^ ^ ^ I f ^ ^ ^ ^ " s r m c f r r f ^ T f TTS W I 
t f ^ r ^ ^ T T — t ^ ^ ^ ^ ^ ^ »r#7T ^ ^ % ' q i F w ' f i 
f f ^"Picr^ " ^ r % ^tHcr^ ^ sr^ ^ t ^^ % ^ r A"* w , 
^jerc M=q=rt ' ^ ar^ ^ ^ r r — sjt I tot f t ^ W 
TOT ^ JRJTT % W 2?T ^ ^ f » W T ^ ^ W, t 
t I 
^f fm ^ ^F^r H ^ ^t^ t , % ^ t f ^ W I 
g p n ^ f f TO %', w t n r — f ^ ^it 
T # r T 5ROT I , m " w ^ r f t » t f ^ r H f i r " % "cnp^^ 
t m ^ % I 
z H T f I % ^ n ^ H P i k w m ^ a rnr fg ^ o ^ t 
^ ? -ft; ^ ^r s r ^ f ^ T f t ^ ^ 
c 
w r r s ^ # % W f ^ 'S'ft TOW w t ^ f I 
w r r s ^ f r ^ ^ f f ^ - 1 f ^ ^ to ^ % r^re? ^ r o f , ^szjzi a r r f? 
q f r 
545 
% f^ %', ^ ^ ^ T T O ^ ^ ^ f , ^ ^ ^ 
^ ^ ^TTO ^ T t I ^ ^ t ^ "^TTT srr TOT % " T F I " 
^ % f r ^ ^ t j f t ^ c i qrrtxTT I a j ^ w t ^ f e ^tr ^ ^ ^ 
m^o m i ^ ^ ^vt % ^ ^ ^ f^ V m % 
1 
^HWf -s^cqRT wtrr % I Jji^vf % I ^FTT 
^ # err ^ % i ^ m r m r T T ^ % '^ntrf^ ^ 
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q r ^ z r f ^ gR? ^ to w f ^ T ^ o t ^ t r r ? j i f i r 
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^ v m I ^ ^ ^ ' ^ m f ^ T+^IHJ IT 
t f T i t ^ i T O W ^ mm q w F T P ^ ^ ^ ^ % % w 
^ m f ^ m v ^ ^ ^ f r t o t t , ^ TO f f STXT ^ T ! -
w m wr mm: ^ % i 
cff I ^ % OTTT ^ i t ^ t f ^rf^ I W ^ 
^ " ^ t r w T ^ l ^ T 5rr?TT ^ T sir w r % t ^ ^ 
3i^RTT ^ r r l ^ ^ w ^^tm^ % i ^p i f f^ # i f ^ ^ r t , ^ n a r ^ 
f ^ ' w t ' f f T snr TOT 3 i n ^ ^ ^ ^^T^ ^ wt% f f ¥ 
^ a m T - ^ q r r ^ g f f v R ^ w t i ^ ^ r f ^ ^ ^ f ^ ^ w t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ f I 
f ^ jwrrr T s O T i i t ^ m t ^ T O f r - ^ m t TO a r r ^ 
^ % w s g : gr^ ^ ^ ^ •'FCTmT f r ? ^ f r TOT ^ ^ ^ 
^rtnrPT ^ ^ t ^ T t I 
TOT : ^ w ^ f r 
508 
OT 3 F c r f t ? r f e n i t W r a r f ^ % s r r ^ 
3 1 ^ % ^ ^orf;? ytTv^ ^ c T — f W T T ^ w r f 
^ ^ m ^ f t % t 
? 
^ a r f f ^ ^ %qcnr f i ^SIT^T f "PP ^ w r a i i 
I ^T f r^Tfr^T ^ f f ^ a : ^ T W : 'FIT % gfh: myf^ % 
w ^ l # ' a r f^ 3mm f t ^ to % ^ c r r s r f ^ f , m: f m 
^ f c ^ T 1 ¥ r r mi % j 
^ f f ^ f "fii t i F ^ - ^ r % ^ ^ m r 
I afh: i ^ T I m wnc^i ^ t y i m m v ^ ^ f ^ m w r I i 
W f ^ ' ^ T ? ^T ^ ^ s n r ^ f f ^ ? t ^ ^ c l l T O f ai^-
T T f ^ I ^ f t TO T T f ^ f ^ ^T % t TO % ^ t W T 
^T f f ^ f t cTdT a r r ^ f i v i u t f f T p ) ^ : ^ f r ^ r ^ T 
^ O T s r f ^ f m TO- % I k p ^ m^r ^ ^ ^ H mvm yi^ t ^ 
^ j i t r ^ f t m " TOT ^ttcctt qw 1 ^ wm: 
-fH^rm % 
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^ I ^ f t ^ r m ^ t ^ c r r % t ^ ^ ^ amc ^ 
^ t f T mn % « 
s r f W t ^T w * ? — s r e ^ l ^ x ^ T ^ t ^ t t ^ r r r ^ r ' t ? 
% I . a i f ^ T ^ % OT J f O T % ^ ^ I I 
I 
% ^ ^ ^ ^ % f m r rarr mn ^ a r t ^ ^ t " ^ T % f n t f w PiR-Hj^a mr iflr 
5?fr '^ cT % I 
^ 3f?wf % W f ^ ? ^ ^ i^T^ f r t W I , ^ ^ 
^ 1 ^ g ^ m =jft* I , fsi^ ^ srr f^ 
^ I f I T®? ^ t s n T t r % TOT f r r w r % , - c r p i q i ^ - z f t ' , 
c 8, ?o 
w W , W , t t o srr f^ I srriT ^ t®? ^ ^ ^ ^ ^ ^ T T O 
w k r % 1 ^'Bf^i? w ^ ^ "ftzTT ^ w r t ^ f r ^ m t r 
% ^ T T ^ T ' - i ^ l W f t " iiw ^ % I 
JT- " ^ J T r j f ^ T f ^ ? ^ -Pti ^  ' f M r ^ t q j ' sfh: f t 
"q^  fT '=r"n% f , spitYf f s t f ^ t t ^ % I ^m f M r < 
I - f r ^ r a ^ 
H - | o 
f o ?o| 
c - p lAlVSIJO 
^ 510 
SF7 % 1 % ^^jErri ^ " ^ f W r t " ^ I — ^ ^ 
^ ^ ^ ^ s r m q f I ' • s i t T ^ ' ' ^ ^T 3 [ f # l ' ^ T W " I , f ^ % griT OT TTfW % srCT -szim ^ 
V 
f^rf^ "erf?^" ^ fT 3 n 5 ^ w ^ r I , ^ p ^ ^ ^ «ittct 
^ TT^rr " g t t o l ' ^ TO % F f ^ to W ^ T l W l - ' ^T t I 
m t I I ^ s r l T ^ ^ % artr 
P^? % 1 ^ ' I ' W f ^ ^ f r ^ ^ T i s w m ' f r i ^ m c f ^ -
^ f w K hm m w r % I mwj^ f ^ ^ wt y f W f ^ c ^ 
•QX OTTFTVI % I W ^ T F? BLTX ^ C T F , % % 
j f ^ t ^ ^ ^srr I i:Tsrr ^ i ^ ^ ji^inc jr^'ra m "stfr^" q y ^ , f ^ OT 
^ IT?rr S^RR ^ ^ TTSTT WT ^ ^ ^ I CTSTT ^ grP?^ JFRI: 
^ " W r , T i t ^ ^ XT^TT w t % i 
s r f ? ^ '^OTsjt' ^T TO? ^ j i ^ i l f r ^ T w r r -
evo 
w o ^ o 
V- ^ « 
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e m n ^ ^ ^ sra a r ^ T T ^ ^ t , ^ 
^RTjir ipf ^mt ^ o t ^ r f m ^ r ^ ^ r f t to TOT 
^ f m ^iTtrr I siTT f 5 1 ^ w t l t j f qw w r T W T % i 
artx ^ ^ ^ ^  ^cTT %i ^ TPT 57T ^ Trmm^i ^ % i 
a r r ^ f T •'PTO % I ^ 
f t f r r * t ^ ^ c T s f ^ T T f t ^ w t ^ I , W T ^TT^T 
% ^ f T T I , f f ^ T ^ m m P r ^ 
JOTT % — J T O ^ M ^ T % ) Si'N % % % ^ 
arf^fpl n f ^ % s r r f ^ ^ ^ to^ ^ O T T I t ^ ^ f c i ^ w 
^ f r t I ^ T f w % ^ ^ f f ^ ^ ^ p i f t ^ r ^ f s r r ^ ^ ^ 
g-e TO g w r ^ 'TPT SR^ ^'m # ^ T % ' i f ^ ^ TWT wtcrr t mr 
TO W T g F W T ^ ^ ^ T^m I i ^ f f ^ % t ^ T ^ r ^ ^ ^ w f 
f t f f « r " a r f m ^ TO If ^ r r c ^ % i % w m - n ^ n ^ % a j t i ^ t 
I 5jt arwam ^^  I, m tort^T^ % ot ^rt ^^  %, ^ fpqrit % i 
STTT ^ T W R ' T O " T F ^ ^ ^WRSIF ?T ^ W R ^ ARR^ I , 
if z^if ^ ^^^^ — srr ^ ^ ^ t c r I t w " ^ , w f ^ r f ^ 
f o p r o 131 u " a r f n F ' ^ m l W r r ^ ^ r c P r f W r t i SR 
w f c T T T t ^ P t s ^ r f ^ s f s f : I ^ T q ^ t ^ f x T R i R : ^ T ^ i f t o T c r -
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% 
TOT arr f f mm^lWrt f f ? ^ ^ i f f r ^ n ^ t i ^ m r " 
^ ^ gz? ^ t mr^ f t E^FCTT^  — " f ^ mm" 
9 u 
^ ^ T ^ f ^ t r m ^ i T w r 1 1 f ^ ^ ^ 
^mr % I f f ^ % " j f ^ ^ " '^TTT ^ i^fOT % I m fTt '^ff^ M 
fr OT ' a w r I f ^ f ^ ^ w r w % ^ s R r t i ^ r f s n i t W f i 
5lt ^T T f t ' % [ ^ fT»=T % — 
""erP?^ ~ t arf?^ I ^fac^ w - fTOT % 
?FrT=T ^ w r f ^ - i T t ^ f ^ f w n " wt r T®rr % ^ ^ 
^ ^ ^ ^ t ^ % 1 ^ ^ ^ ^ - i R , ^ - W'S i^ifTt 
^ ^ w m ^ ^ W ^ tnrxcT ^ i t fsf ot ^ w i t ? ^ 
e, 
q p R ; ^ W " i r f ^ ^rr f m s E n - ^ q T c r r " , ^ T ^ t »ft ^^f 
f r "2EITOT =Tfr' %, m: ^ e r ^ ^ r 1 ^ r ^ j r f ^ r ^ % i 
c 
* 
C I C R 
f o 
I - p ? 
f o 
c - f f f f g , 
f ^ ^ m'i 
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^ I ^rrr ' f t % ^ f ? ^ f t s t T T - j ^ % 
f ^ ' t r % ^ ^ ^ c T IF z i f t f ^ % t f a r f ^ ^ ^rr 
W t t W ^ t ^ f r ^EFviPT I 
'TT^ it f t¥ -^cz^ wr^  ^ ^ 3TOTT I grw T^T^  anrf^^ I 
^ I M STTT AICR TO % JPF^ ^ SRFMT' F W T -
qtrf wciT I ^ ^ f qr^T wr^ S j ^^ E^ Rm: 
^ f f ^ % I 
JfTT TO % ^ ^ ^ i f % ^ 55rqt ft^T ^ % q^WTg ^ W t l 
I ' ^ ^ 'S'lT^T ^ ¥ r s r w ? : ^ ^ ^ ^ frr^r 
f t f t ^ f t t , ^ ^ % srr^ 
« ' ^ ^ ^ T S ^ rfcT 
t^ , - ^T, TT^ :^ 3RT ^ ^ TTfW"^  frr m^* I 
T s m : - TCJT f T ^ w r ^ r r ^ % r ^ T T ^ ^ 
f ^ I 'er^T mvj tot, jif^ ^T ^ 
JTWJ ^ fr I I 
^ m ^ OTtW ^rr %' — zi^ 
w t ^ ^ m m % 1 ^ =r ^ m ci? 
^ If OT 5{t ^mr I g W r ^ " s r f W f t " f r h H ^ " g - ^ N ^ m r 
V - q f r 
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ZTT ^ f r ^ m ^ T T " I ^ ^ ' f t I t ft ^ % \ 
f s^ r^ i s T R f a ^ 1 ^ ^ ^ w yR'm ^ fwrn 
f r % ? ^ f f ^ T^m STTT 'sffr m am?? ^ f ^ wtfrr % i 
T * " ^ I T ^ f ^ f T ^ f f t f O T I f m ' % 
ani ^ 5WT fT mwn wr^ t 1 ^^IWim P^T 
^ af t r f f q f r ^ t ^ ^ f f^T^r ^ O T j w T i ^ T siT mm % 1 
sTTT s m TO^ I ' p s i f r l % r ^ ^ ^ % 
gR^ ^ % ^ n ^ f T ^ p r f t ^ ? — 
f f OT ^ ^ f ^ f , ttc ^f^ 
^ ^ % ^ r s w - ^ ^ t ^ =rft' I f m: ' f t jfrn wt^ 
I w ^ =ffr' ^ ^ ^ % I % f ^ 
f t ^ ^ ^ W — 
w ^ % t w r I ^ s F i T f w ^ 
g-ctp^T wtcTT I ^ f J ^ T ^ t ^ ^ ^ ??? ^ ' f t JT^T f ^ ^ TOT % — 
f e , I . w w srrdt - f ^ ^ t f % ^ i^w sfhr ^ % ^ 
ssmi- a R T t T T T ^ t ^ ^ ^ -^crr^ % ajtx f a t ^ ^ ^ % i 
« t ^ 5i5f ^rr^ ^gpp^ ^ ^ w ' t r r — w w - m ^ ^rr^fl* ^^  
^ sgff % 1 f t T t r % ^rr w l i Y , ^ 
f o 
5 1 5 
% 
^ ^ % f j ^ ^ " e r f W i f ' % ^ ^ " f ^ - m : " 
^tf % wt% T^^  O^TT I, ^ O^T ^ %% erTTT sfT TOT 
1 1 
T - srrwr^ ^ t o ^ " ^ r f ^ ^ ^ F I f , 
1 3 R ? ^ ^ n ^ w TT^T w r w r t --^"icr W i R i c i t 
^"Tt'ERir ( 
^ s g f ^ ^ ^ % ^ f c ^ ^ wt f W T % ^ r f W i f % ' r t t ^ 
% ^ETs^ H f r ^TPTT ^ ^ s F W % ^ ]3tr?r % 
^ ^ t T »fr =rfr w r # tr tr^ ^ m " r a r ^ y^i^Pm wx^ W i 
nmi ^ t r TT®I ^ f ^ ? ^ % t f iirr ai^ 
^ ^ t ^ ' f i e i g ' F ^ m f t ^ ^ C ^ r r a ^ ^ w r c % y^n wt 
^ ^rr ^ % , ^ M f r ^ t ^ I s j ^ g r f w * ^ ^ W T -
^IcfT % ) n t ? ^ ^ % f I OT f r ^ e ? 
^ tfr ^jfr I , sit ^ ^ ^ r m ^ r ^ r ^ ^ f ^ m 
zft'vsq ^^ ^ ^ # 3mm f t j r f c r M ^ ^ W, 
OTT sfh: s rmr T w r % sftx ^TTFT % x j ^ S ^ 
s f T f m n V ^ f T ^ w % I a r t v l w ? ^ f^mr^ 
f t ^ ^T mm, ^ ( T W^TT ^jt arfr^r, 
3 i n % w j T i r Si"^ ^ ^ i i to* j R p m P T -
arr^rr^ I r ^ r f t ^ i ^ s r f ^ ^ ' wr ^ ^ s r ^ ^ f 
t ^ ^ h m I I OT m t ^ 
f o 
f o 
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^ q O T ^ ?T ^m ZTT^ I t W r a f r ^ p o e % i 
sF^n ^ m r ^ T T " s r f ^ " ^ w r f % a r F ^ t ^ # ^ ^ m r 
w t t r % I 
^ ^ W t ^ ^ f r ^ ^ # an- ^ w f ^ % m 
% ^ ^ ^ w t ^ ^ T t ^ HrnTJTT f t f fscT j ^ T t ^ T ^ I fT==r 
w t ^ f t yi^ I ^ T ^ w r % — 
r r n ^ I s e l ^ ^ M ^wmtfipft i 
% 
^ I f ^ arfSsFrf cpcTfT^r ^ ^ ^ ^ TOT w n r r 
' m r % I ^ T T 2 7 m mr - - w r t ^ ^ ^ s f ^ ^^ ^si 
q ^ f W i f f t f W R E j f $ ^ w z r r TziT % I f^iw^f % y f r n t ' 
f ^ % i ^ f ^ ^ sfh: 
t ^ w r r f ^ -^fr w^m f r ^ t f r l i s n r ^ ^ n d f r a p k M ^ r s r f i ^ ' 
I "Rkt ^ ^ ^ t ^ %', ^ ^ 5rTfr=Rrm ^ ai^ i'f^ ? ^ a r f ^ f % f ^ ^ ^ 
WT^ I f s f l R ^ T a i i ^ f f ^ t - ' T f C T mm # T r 
crqr "TT^fwr^ s f f w f f t ^ i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ JRHT % g i w f ^ ^ ^ T ^ ^ w r w t r r ajtc 
sMcrr # ^ ^ f r ereFesrr ^ m i p i I t ^ ^ 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ w srr^t % a r f ^ % 
^ f f ^ ^^^ f s f ^ ^ c r r ^ i 
gTsj^ - - w^: ^ ^ E W T ^ T q m p m 'TT^'^ t ^ 
TTo 
3 - ^T^o 
5 1 7 
^ T ' ^ ^nr^ % f w - ^ % I I to ^T f f f r ^ arnw 
j r ^ T ^^ f t ^ ^ ^ '^tTf"' ^ mr 
w fe ^ ^ % - ^ F p s T w h r r % < 
W % f m T % ^nre? TO W c r ^ c r f 
' ^ r r ^ % ^ f ^ % f ^ ^ ^ ^ ^ r c H i l 
= j f r ' l I 
m i f ^sr % t W f W wt^ % # g^r 
m^ I A: "T^ TT' fit^ % ^^  wt^  I, wf^ "^ "spt^ ' 
^T^ % OT ^  f t f r ^ f ^ ^ r f^W^ % prsps] 
m % I w^i^T^T f t ^ o t t ^ " ^ r m f m ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ % Pm^ ^m « c r % i 
" r s r " ^ ^ Ir ^ ^ T O m i t ? ^ t t ^ frscp=T i^crr I » w r f 
"^Tsnr^ w f T w m — s j ^ sjitrfr w^i m ^ T w n r ^ ^ ^ f ? 
f r sit^: ^ w r to t r ^ f r a n f r f i m "cpsr^" ^ t ^ i T f f ^ 
sppm: % =r ^ ^ ^TT^T w t T r ^ r f f ^ ^ r d ^ -
V 
f ^ si tr jTcq^r % Br^r ^ ^ !Fter i I 
e to % srjEnr ^ ^ % " r s n j " ^ f r - s ^ c ^ 
^ H T ^ T r s T T f ^ ' T ^ f f®2 : % ^ f f T T ^ ^ % I ^ I ^ W 
f ^ S F T ^ f f m t f r o f o T T W | I oi^^rn: ^ ^ ai^ " t W - t e f p n r ' 
9 - g T T T T f W * ! V R I V , ^ l y w i l g i »7To U ^^^t ^^^T^RT^Ij ^o 
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I, 4m: I TO zi^ ^ ^ "^sr^ ^rr^ 
• s q r w r TO ^ ^ifr' ^ r l r i 
fm^ f r f f ^ % ^ ^ 
c n ^ ^ ^T gRHsq % r^r®? ^ r ^ ^ • f t f r o - ^ F ^ t i ^ % 
m ^ m OT I " T T ^ " sr r f^ M T ^ ^ ^ 
^ TOT % , ymx ^ T ^ I W R % ^ "^TOi: ^ ^ "^^na" ^ ^ 
^ ^ % I 
1 TO ^ ^ ^ f t , 
I 
OT ?? m i ^ t sfinc ^ ^ f r t ^ I 
I sj^^rn ^ ^ wT^ I , f W T ^ 
WT^T" % I ^ fwT ^ m "sifrxT" ot ^ wtr^ I i 
» T n t % z r HpsTT H ^ TOfr^i H 
31^ I 
K" f^ s i f t r 
snero c i ^ i ? ^ 
I - J o f ) i s ^ H , v i i a i ? , 
f o W U , 
V U U , 3EI6. , V U R , i s r ^ e U , 
U - f o 
519 
^ T O W % I ^ ^ w s r w H j f r f ^ ^ ^ ^ ^ iTOT 
% I ^ f ^ ^ t r ^ % - M r ^ 
srr, ^ ^ f ^ ^ eft? 5 m - ^ - j q t w f ^ r ^ ^ t ^ , 
^ ^ ^ '^TT^T ^ r 
TT;C % I ^ ^ ^ ^ ^ ^ FT F ^ ' 
g- ^ T ^ ^ T ^ TTfiFqSr I c 
s- czrr: s ^ r e : ^^^ T ^ r r f f w : - s R r f i ^ r ^ ^ 
^ - 3rrw •'TFr TT^^ - ^ ^ t ot f t F T % (TPT-
t ^ m x w t ^ ^ v r^rR i f ^T HF^ i t ^ i % JRHT?! f t 
o^t I I r^i;^  ymTi ^ ^ ^ r^rcrr t i m 
I- frf — Ttfr I ^ e^ fr^ T^cOTf t^  frf 
^ f t ^ r f r ^ TO I I f ? ? ^ % cnrifr ^ i ^ ^ r r , w t srrtr % 
^ ^ f q ^ iTter 5rr?TT m f t ^ s r r ^ %, 
520 
a r r ^ " f r f " ^ ^ ^ W, n^m t ^ ^ 
^ n ^ ^ ^ ^ " f i t ' TO % 3 r P T f ^ t ^ TO- % I s r t ^ ^ 
^ ^ f W i f i i f " " f i r ^ TTf^ m m OT % , w r ^ r f r f ^ f r % t ' ^ 
f r ^ s r f W f I T ^ ^ ^ % OT ^ f r f ^ w r 
^ m l m T ^ f I jrfpf^  ^ Wf^ % STT^ TT ^ "frf^ spt ^ 
It ^ ^ W t I f OT ^ ^ O T T ^ I 
^T f^f f r ^ ^ ^ sfT^ f i^w wr TOT 1 
f T ^ f r f T ^ % " f r f ^ « " f T % w ^ ^ % ^ ^ g r r ^ kc 
^f^ "cTfmf ^ 'frf" ^ ^ t^^  I, frf ft ^^  fr ^^ 
mm % ^ =r ^ f t r 
''efqcTT f r f TT% kf^ ^ p ^ r f "^fm ^ r f ^ ^ % 
frf ^ i^t^ i Jim 'EiT -pmf^ % t^ ^ f ^ , m ^ ktm^fm-'^r % 
^ ^ a n % I % s p j a n w t r r — " f ^ ^ r f ^ 
^ t r ^ f t ^ f r f f T f ^ v s % i g h ^ % % — " g r r f ^ ^ ^ t s ^ 
I - f S V S i ^ U 
V - | o 
|i> 1 
f T F ^ J^erBET- iTRFT - f T T K J f W ^o 
521 
? ? ^ft^pf^nt t^ m ^ T ^ f ^ ^ % wterr % » 
a r ^ f T f w ^ f t f i f % I 
m v h ^ ai^cRq - F i H ^ f o r ^ I r 
a 
srrf^t^i TO % » f t gtifr t, tstito ^ ^  mm^* 
f t ajtx ^ f o R T ^ R f r % I z i K ^ ^ ^ n ^ " f c r n r f t r " f r 
^ f * ^ T f t % J 
f f I ar^smr " f q u r f ^ " % ^ %', artd ^ mr ^ ^Pm 
wn I ^Tsfo^T c m wwcpi % ^WT^ % ^ c f r ' f E r r O T ^ " ^ T t r 
% I "f^rnrffcf ' ' ^ ^ ^ f ^ srr^n — ^ f s i V r r o r -
^ %rr %t ^ "f^mif^'' % to ^ ^ " f G r r w f r " I i p v ^ m ^ 'ft 
2j f r mm % —"^cif!^ ?r rwrT=i t T^T ^nsff^ mni^^ f ^ m r f ^ : ^ 
e r r m x ^ i ^ w ^ f i % a p ^ f^nso^^ ^ f ^ ^rr f t 
H T ^ ^T TO i f ^ T T ^ ^ ^ - j q v r w % SHRTT ^ 
V - fTJFsier 
4 - T t o ^ o ?? 
q r i ^ ^ v e u ^ i TO v , ^O v e t 
522 
^ s T r f W r n - ^ ' p m r m f f r ^ ^ mmr % i 
" A r f T f w i w r T " t ^ f r f ^ m % s f r ^ 
I, ^ ^Ttr % t 
ymi f t — 
^ p T T W f ^ t ^ ^ I 
" t ^ - 1 TOf^ I p n m r r ^ - f ! fr - JTsam^qrit 
wr^T TO ^ w t ^ ^ ^ r a r P w r t t ^ 
w sf^  ^ T^T ^  %crr % j t f^nw^ i f ^ - r^ s:, ^ f^c^ 
tonr ? T t r 
% f ^ j i ^ n % ^ # ^ ^ f t ^ t m r m mt ^req^^rrfr 
% FTs? i ^ r ^ T O T % OT ' t r % , % qw " a r r f ^ " i 
^WT srrf^-c^r m ^ V r r W ^ TOT I ^ ot 
S ^ - R J T ^ I TFTT ^ ^ WTH % I ^ ^TWT ^ T W T R ¥ SFL^  
^ T I w ^ ^ % sfh: T'EJ w n * i sfcr: 
^ s r w r l t ^ f f ^T ^ s F ^ % I 
r ^ ^ b t p t N % arrrn^ f ? ( ^ o t c ^ W 
523 
' T K W I 
^ ^ nt^ % H arr^ ^ ^ si^ ^ f r 
% 
n m 1 1 w f f f ^ t ^ I r T r a r f w ^ ^ % , 
irr«i ^ p r m r t r " ' ^ ^ ^ t ^ f m ^ r - ^ % 1 f ^ w tm ' % f ^ f « r r -
^ ^ c m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ r w r ^ e n i t eiw 
^ a n r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f m f ^ ^ W ^ ^ r d r 
^ T WTTT I 
^ ^ ' ^ j w v m P f ^ 3 r < 9 m W T f ^ f m f n w f w r I 
'w^^r^imvmm* crrqr ^ ^ t f f t 
l l TOT W T I ^ SI^ s i T t ^ ' T T ^ I I f ^ yR>TX 
^ OT I ^ W i ^ f I 
r r ^ ^ z r n ^ T ^ ^ " f w r w ^ " % ^ f ^ f t art 
j r e n I ^nnra^ " l - s m r f q f ^ r ^ % f^e: 5 0 , ^ ^ ml^ 
^ ^rfa^w ^ TOT I m: ^ " " f e r r w r f r " m ^ mm ^ T T ^ f ^ i 
1 ^ # p r r w # r ^ eft ait^ I t f f ^ e ^ ^ 
I? ^ ^ ^ f r , m m^ ^ mml: ^ ^ m: 
f f « T ^ TO I ^ f r w's ^ w m w r r 1 f s r m T f j 
f T ^ f r ^ f t ^ I ^ r grxT ^ r f ^ mr^ 
s i t w r ^ T i t ' I I TOT^T ^ " j s r m T ^ t " TOf 
^TOt ^ ^ ^ x t r w t ^ % 3ITT TO ^ ^ m^ "ifC^rr i(5cn 
^ f f ^ % ^ ^ f t 3m ^ % -m ^tcrr % r 
M M M W N f t f f r f w r f S T T T «7f, ^ afhc f ^ ^ ^ 
^ I m - % I ^ ^ spmr % f f ' f f ^ f f ^ ^ r t ^ y ^ n g t r 
f T F ^ 
524 
-^m: ^lit " f s m m t r " ^ ^ % t ^ to? ^rr sit^^ f t ^RT^T ^ i f r 
w t I ^ t ^ s R f r 1ymn I mf ^ ^ % i f m 
^ m amt f^sq?;^ ^ % ^ # ^ p f fT ^ T t ^ T 
f t W ^ I 
W k ^ ^ I OT TOT ^ T ' S T ^ n % i P P H ^WK 
sr^ tTTf f f ^ r g r t t mi t w r o T w\- % ot 
- 1 i , f W T W l ^ ^ ^ f t ^ ^ t ^ - qwi^^frit 
^ TT'^ i I ^ ^ - ^ S ^ T : - a m r o w f f t , ^ 
^ ' T ^ m f T , ^ Y f 1 T O F f r ^ ^ T ^ % , ^ 
A T T O T W R R F F T F T ^ I I % F O N W F ^ R | F^ZW - F T T W E ? 
^ ^ f T O , - SIT sft^r ^ f ! ^ ^ i t , ^ 
f ^ q ^ T ^ - ^re^tjf % to ^ ^ ^ STTT f f a ? ^ 
^ T f f T f T r 
^giirr f n ^ n " m % fa m ^ j f i l ^ T s i f f t f t s r r ^ p r 
f ^ r % I 
^rctj^: ^ i r g " f f j^sr ^ " f ^ r r w ^ " f r 1 w p r 
Tl¥<T ^tfT arqfw M ^ f TO f X ^ I , cR qw TO ^ T ^ 
w t ^ ^ t I 
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^ ai^^rr ^ t b ^ ^ " " j f ^ m i 
% w t 315T: "Pn^r y m ^ f r -STT^T ^ t w — 
^^WFTT f ^ ^ T w t ^ i ^ T . ^ TOW TO ' s r c ^ f f s ^ -
^ ^ f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ r # p r r $ 'sr?? Wcr % f ^ 
wt ^ ^ ^ f w m ^ I f i T ^ SWT TFt w! f^Tcrr I T TOT 
% --mil^'-i^Wf ' t ^ ^ ^ % J^rc^t^ % ]?TftrTqf % f ^ t ^ " I 
^iTOTO I ^ ^ ^ ^ # T f w f % aif?^ w t f I ai?T: m 
TO 'srrif f f JRT ^ % I 
s r r ^ T^HRJ fF^rr^' ^ ^ I t ^ ^ m f ^ ^ f , % f r f , 
^ bt I - ^ ^ f ^ s r r l w ^ m n j ^ ^ r f W f mt f r f ^ 
TO # f t ^ ^t^ % y m n f t Twr 
I , TO ^ ^^ % ^ ^ w r tt^ T 
% % I 
"^rro^" f r ^Ttfr f r ^ r t — 
^ m - I W r m T W t r ^ - r r ^ ST - m f r r 11 
- ^T^zi f m V ^ - f O T t ^ T ^ - f T w ^ f ^ 
JfTcl, ^ ^ f W T , ^ arf^ q - afhc 
w f ^ T^j I ^ ^ ^ TO % , w r - ^ n p ^ % ^ ^ % 
^ "^TTOTS % I i f ^ - TO ^ ^ ^ «rr, 
^nco :^ ^ g^ wg^  ST • •pifrr t ^ f i f a r ^ ^ » T o t apTf% 
f o t o l ^ R 
526 
^ w r ^ c m mf f t % f ^ p ^ «fT=mT 
t , m f f ^ ^ mf^m % mm ^ t r i ar^rf^ % ^ 
grrf^ ?t? I m ^ w r w r i f w(% I ot T f ^ wtt to ^ f ^ ^ y ^ l ^ ^ ^ 
%, 2}fr ITS2B ^ OT '^TSTIW fTf ^ TO %, % 5TTT '^W* m 
-c^ n^pr % r 
^ - w i f f I ^ f f T O ^ ^ T % ^ I i J 
f t r w ? i h r i t f i %' — 
t ^ w r ' i f f ^ ' ' f ^ T w r r ^ r ^ ^ ^ T m c m f % ^ T t flRl^ 
^q^jlw t w srr ^ O T I ? w r % i^t # m'^ r % i 
J f " q w f ^ tTTezrfW ^ ^ ^ T w ^ ^TW ^ ^ % I 
f E j f ^ f T TO %% w ? ^ ot: f f % vr^ W 'Pm 
I J zrf^ TO sfRR^T^^ ^ OT y m j^Tcrr I , fr^ ot ^ 
TOfT ^ I t %t irn^rsj ^ m - ^ r - ^ mm^rn fr aitx 
^RTtTT ^ f t i^^ sTTfr ycrx^ s n ^ T O ^ I t T T r ^rr^l f^ r % ?nr«T 
^[fm^ m H ^ ^ fe % i m: ^ ^ 
f t m - ^ T 5rr5?T 1 1 sfsr ^ f t s r r ^ ot to ^ i w r ^ m% mr ^rmp^ 
m^ f r f ^ ^ ^ f r f t ^ r ^ t ^ % ^ r t ^ R f ^ s i ^ ^ ^ t r 1 1 
TEz?!^^ HX'S!^^ mf sjit g-cq^T ^ t r cr^^jmc 
' S T W ^ % TO I t ^ f w A ' ^ ^ ^ T , - ^^ % m^ 
f T F ^ ni to 
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T^m ^t f ^ ^ ^ s r ^ : - ^ I f ^ ^ f ^ » m f f $ ^ c r ^ 
I TOT ^ T c ^ f w i t c r r % , sftx f r ^ 1 trfTD-n^T ^ 
^ - afhct s r f W f i ' - erfVTHf ^T ^f mx^ ^TT^T ^ t r i i f ^ 
I - ^ arrf^  # ^^ mp^  srr l^ fn 
- 3rrf?-<^  TT^^ $ ^ TO ^ ^ ^t, ^ 1 w r ff«r % 
^T mm ^ ^ f t m - 1 f ^ ^rOTrsi ^ % W O T ^ c r : r f ^ 
wt% ^T^T f ? ^ ^ ^ I ^ ^ f t r n - ^cTT % 
I TO trc^ (toNTT^T ^ ^ T ) f i^qr s B ^ f T 5lt ^ f ^ w 
f ^ ^ ^ I , ^TfFTT^Tf^ TTf% % aRT^K ^ Sff?'^ TO I ^ 
^ If cjf T T f ^ k ^ { ^ T T ^ I %% cFT5 ^ 
t H j t f ^ ^tr f I 
^ ^ ^ T T 3 r r ^ ^ ^ W - - ^ ^ t w I f ^ 
^ T f ^ ^ w r s j f ^ 5F? ^ t , TO T ^ P i T ^ ai^crri - w r r * ^ 
W T T ^ % TO t r ^ ^ - ' i f ^ f e n r r ^ -
fmx tOT mr ^ fr ^ ft ^itfr srrri^f f^ % ^pr 
f r ^ I I ^ 3P=?cf» w r r f i 5 [ - ^ 
^ ^ , t w - s ^ a r ^ : - ^ f r i - ^ ^ ^ r ^ 
^T ^ f t ^ qr a r f r w ^ i j - ^ f ^ f T ^ W f W f f k T C ^ 
1 w I ^ - ^ ^ % W ^ sTTFT ^TT^ w c , 
ST f - i f r r - 3R aitx ^ ^ H T ^ - ^ t W i - ' - ^ a r j ^ 
fr f^eiT r^co^  FT a^rr If ^ i^f^ R «TTT ^ 
528 
t 
^ f«Fr ^ ^ ^ n i ^ f ^ % I 
f f % ^ grqnc H W r ' t e f^TTO j r ^ m ^rm? % m m t? 
' ^ r r ^ ^ s i l F r i ^ t f % ^ to m x T t o t? crerr 
% q s ^ W % c r f ^ ^ i ST IT W T i i ^ IT f f ^ % 
" I 
w f c ^ T W % I f f ^ 4»T arPlTT % I 
^ % ^ T ^T ^T W ^ R P I i t ^cTT I T 
- f f '^T ^qsf ^ f o j ^ c f ^ % i ^ m p 
^ qs^n wr I arrer^trr ^ ^^ % % ^ ^ % 
I V x % ^ t ^ m r TO 'Wt' w r i 
f? I ^ ^ f f ^ ^ t ^ T I OTH ^ % f ^Wcr 
Eft , % f T ^ ^ tl a f f ^ l ^ f — 
fcp arr^ i^f I ar^ rn: m Pm % ^ fait TTt^  I 
^ ^ f r I m sjfx ^ ^ f^ " f ^ " ot T i f W ^ 
ff -HT ^ m m % I q ^ f ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ t t t t % i 
t ^ ^ TTH % v w 1 z H SIIT ^ s T ^ - I 
3 - m m r - f ^ m , »TTO a , go ??? 
V - f f f f g , go 
529 
I t ^ t ^ f T ^ fT t w r % ^cTT I I I ^^arr i r ^ 
aitr t ^ ^ ^ l % 'WTO ^ f i m - ^ aftt 
f ^ ^ w r ^ ^ ^ n r m % ^ % grctp^r ^ 
TTw ^ ^ T t r ^ f f ^ I ^ ^ % ^ T ^ I ' , m y n ^ttri 
' p r % m n ^ a j ^ c r w spt to ^ m r an-f?? ^pi ^ zr^ 
^ T ^ ^ f q W F f H f r 1 1 
^rnf? # ^ K arrt ^ t t r r r ^ - ^ r ^if ^ c r r i f ^ ^ gm mm 
OT TOFT I a i ^ ) ^ ) ^ f r r f f r ^ i^PT ^ t w m r ^ 
% m ^ ^ mx^i w^ ^ ^ r r f s n ^ Tr?? ^rr ^ t ^ % 
arf^n f m ^tnr — 1% ^rr^ I ai^ jmrt "arfm" l i w r o ^ ^ I f? 
^ f t -sqTCcr ^ ^ %V ^ ^ r f ^ I' T ^ T T ^^nf^r-q^r H j y f ^ 
^ I 
^ ^ I t ^ ' y w a f f m ^ ^ t r r ^ ^ f t «rrronr t ^ f e ^ft 
^ ^ ^ I » ^^i^f ^ f t ai^ -eerT^cT l i t^T % a i t r fErfr ^CT z m f 
- ^ s m ^ I f ^ f f « r f r Jf ' B T O W ^ TOT f R j r ^ r : ™ 
^ ^ r ^ % TO t ^ % w t ^ qrwT ^rrcTf % j f g q s r r ^ T I " ^ 
m m - f ^ t ^ r ^ TO 50 ??? 
5 3 0 
a p W T f r w t i ? ^ C T f r ^ T T ^ H 
^anr, 3 m y^n ^ ^m^ wthv^ s R f r ^ 3 i f m 
I afh: ^ 5% c^f ^ ^ I I ^ Htrn-p^ R^ , Tif^  I 
mu^n H ^ € m % arqf f ^ r f ^ % ^ ^ ^ 
5iT cH^ cmr ^ t f ^ ^ ^ fe %t ^ t r ^TT^ Ir 
s i l T ^ ^ W T W I 
it^T t ^ ^ ^ ^ ^ f t ^tctt i sfsif^  qw ^ ^ ^ f f^err ^ 
^ -eqTO fX=rr % ^ ^ T ^ ^ ^ T TOT I t 
^ ^ I " t e f % ^m ^Tcq^ w ^ l I* ^^ ^ g c i f t ^ sqt r f ^ 
^ T ^rr^f I m m ^ c r r 1 , T T t o t t ^ w q j i f f ^ s p w n sfhc ^ r o 
^ 7#rcr wtm- % o r r f ? ^ ^OTs i t ' f t w w r m OTrto 
^ ^ j m ^ f r n % l , f w w r c r 
^vm ^ f ^ f ^ m i F t ^ I 1 s r f ? ^ % 
# B r g y^n siTT s p = ^ n ^ ^ ^ w n f r f ^ I , ^ ^ ^ p f - ^ i^w 
3 F W ? : afiT ^ w t ^ a m t ' ^ f c r r h* ¥ s i f i 
^ f f W ^ % TO i I 
yim ^ f r arrrtt^^T ^ ^ w r r % f r % 
^ ^ f t ^ Pm^m % 1 ^ ^ ^ e r ^ r r % 1 
m^ OT s r P ^ I 
531 i 
^ w r — g y l W r ^ w t ^ TOT ^ 
^ ? V 
% ^ =3fTfrr % J ^ ^ % f ^ I f t s ^r arpFi , 
' i g n t s m r ^ "'Bf^f" ^ f tcnr t T ^ - ^ T -
^ T ^ ^ t } 
^ OT wo^o w Y ^ ^ f t ^ yi 
F I ^ ^ -S^IPTFG QPT F T § " - ^ F M X % 
I ^ ^ f f r r % ^ q g ^ HTxtr '? 
% ^ mf si fw^r % ^ ^ ^ 
^ F R R ^ H V F T ^ N ^ F M H L L % I HTLTLTJJ H-PSTT «! 
tH^m* I r ^ ^ m I W m Y^wrt ^ r r ^ '^T^nrfWH I 
r r x T ^ ^ % r g f ^ ^ c T f t f r r % 1 
^ f T ^ — Pa f m wm j T ^ f r ^ ^mrx % ^ f ^ 
^ t f 3 T O T C 1 mr^ i f WT^ n r i f r o f ^ ^ f r f » ^ l i w r 
^ % 1 ^'srf^^ ^ ^ I TO ^ sftr ^Tq? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f t ^ I ^ ^m % €f4cnr ^ to % 1 
SPSSTO 
y - s m o 
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" ' a f ^ " ^ $ TO % f^psR ^ OT ^ ^ ^mt f^ 
Ir ^F^mx ^TCcr ^ mm m m ^ r o % , w t ^ ^ t ^ ' s i ^ J O T S B H 
T w r ^tr fntrr TOT =rrwc^T a^rr I » 
^ TO " " ^ r f ^ " % , ^ ^ ^ ^ ^ f t 
TO % ( 
j^rqx Sit i^TOf f? OT fiwnr t t^o ot^T I, w f^^ f 
I I T^TCT:^ ^ m^r % srf^ ^ ^ T^TOT^  % fr % i 
^ j r ^ : M f t a m r p r r r f r l i ^ TO' f t ^ ^ ' f t ^ ^ 
f ^ t r — 
f f ^ T O T S ^ m a m ^ T ^ f ^ ^ TTfW ^ 
sjm? wtcrr I i 
la^ sR? i ? ^ g t ^ ? ^ ^ f f ^ w r t t ^ s R a r ^ w r 
5rT% TOT ^ f ^ ^ ^ W T ^ t , s-ss to f ^ f ^ i f r x 
f t % I a i W f ^ ^ ^ - M X ^ m ' F ^ f t 
a r t i 5 r r r » r ^ ^ 1 mfm^f^ Pm ^ Hj^-x^ jr^ft ' f r 
a m ^pt f w ^ T f ^ ^ f r ^ ^ %' — 
TOOT - f W ' i T r a *TTo eco 
TOOT - f ^ ^ W s ? TTo 
V - f o 
5 3 3 
%iv ^ I I H v r r ^rprr w r t ^ f ? % ^ r f ^ ^ 
TOf ^ f W f ^ t W % I ^ I W ^ % 
^ r m f ^ f ^ J T ^ ^ ^ TOT f r w r em: f r f w 
^ % mt to* ^ ^ f % ^ar^:^ f'mr mrr mim i 
^fmr f r ymn ^ ^ ^ g w ^ r — 
^ m ^ t ^ r f f ^ i ^T s r f ^ k r f t ^ ^ ^ t ^ ^ s m ^ T a r f ^ w c 
^ T ^ ^ % m ^ W ^ ^ I - ^ T ^ i ^ r^nsq t i^R I ^ m 
^ T v ^ r sfh: w t m m % T - m a r f ^ ^ ^ T i t f r ^ % ^ ^ ^ ^ I , 
^ ^ u 
^ j f ^ m ^ % ^T^w w! i^m" l-j ^ •'t^fwrf ^ m m I 1 tp^r 
i ^ © 
" f ^ ' - S T F ^ ' ' % J f W l ' t V ^ T T ^ ^tn^T i t m * 1 1 
c 
t 
cfcf ^ T c i T % I ^ r " f ^ " j r ^ " % ^ ^ "tyt" J ^ 
p 
f o ^IV^tt? 
t T F o ?c 
5 3 4 % 
T - "•SQ^^FT^"' ^ ZIW ^ S M R % S T T T W * ^ 
^ ^ I t ^ " f ^ l ^ m m % i ^ " t ^ f ^ 
^ C T T % I 
F ^ ^ T ^ T % ^ % S T T T % FSJ^T^ M W T F T 
^ ^ % — 
imr^ t W P r f ^ TO i 
r . . « 
sr j^BTT f w r ^ T F T % t ^ "t^-si;;;'' HfTf ^T f ^ ^ ^ T T p f 
fr ^ c q p ^ r f t ^ r f T ^ - " f ^ " s f ^ cr^ ^ ^ g F T O 
^ T ^ % j r r^ : ap^r tct % im^ f , I i 
^ i f r ^r f t f r ^ g^r TOT % t 
^ f^^tnsmsif mi - e r f? i f x ^ % t r o f m 
^ " W t w % f ^ T ^ m mx mm f p 
' ^ f w f xf^' fT ^ % I 
f ^ l ^ f t ' ^ ' T R • ' f - ^ f T — 
f r r o ?;>l?t: 
SUTTt^^rr 9138. 
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f ^ I a r W B c i t ^ f ? f ^ ^ f - ^ ^ m 
j m I I I aj^jeri % ^ ^ f m f — gFxrfWr afh: 
^ f ^ I j M r ^ sfP-i^M w t ^ t apc j fc^r ^ t ^ ^ u t ^ cf«rr ^ t ^ ^ f f 
^ " t ^ T ^ " ' c M w i t ^ % I ^ ^ f f m ^ ^ T % w % ^ 
f T H fm* ^ ^ W m ^ ^ wf ^ a r f ^ ^ 
l^rpTr^ ai^if5 t r '^ i f f^m % TO W i 
^ f ^ ^ ^ ^ W ^ w ^ tJcT % t ^ ""IRT % f ^ 
-^erB f r f t ^ ? — t ^ ^anr T s z r p r f t ^ SFPTT ^ ^ 
T O T % TO f s f r ^ ^ ^ % TO wt^TT 
f f s T R r r ^ ^ f t r ^ i ^ imr % i ^ T ^ dt jyf^TH I f ^ n f r a i m 
^ c r i t t r r % t ¥ ^ f r ^ r n i f r ot a r ^ « ^ ' ^ r ® ^ I 
fr^T ^ W I 
sfvJi f g f i r w ^ qTt, H T ' ^ - s F c r t o r ^ ^ f ^ m 
TW^rr I f ^ f O T ^ % ajtx ^ f ^ r r ^ r w ^ % - -
^ JJ^TT ^ f ^ wr ^ ^T^T ^ ^ % 
aFFcTC t ^ t t ^ ^ ^ ^ % I 
fB ^ O j c c ^ o 
5 3 6 
zrf^ a r r ^ a f N I ^ R % «rcr ^ ^ ^ t m r f ^ ^ c r r % 5rt 
f^TanL f^im mwr i 
^ f ^ ^ I itr^r ^ % m f r f ^ f t ^ t f ^ n ^ %, %3T ^ 
f r f ^ a r f ^ ^ =ift ' - t e r r % i ^ 
O^T f 3rrw % ^fcif^ % f^ r^^  ^ f j 
TO j m ^ c i T I p m # 'srojcrf w m t r ^ ^ a t m r 
T^ fr ^ ^ T^T ftcfr I, gr^  wz? arrwte ^ ^ ^ ^ Wf m 
i j v m w k T , f r t ^ ^ t ^ ^ t ^ % r 
f f p - e q T ^ T $ ' a ^ m TOfPn % ^ ^ ? t TO 
^PTT ^f^m*! Pr^ % tnr w % ^rtz^r ^ 
onrciT I —^ Ift f ^ '^ ff^ F^ t^tfi* tWt^  TO'^rfVr:"^ f5 
Tfm wt?rr ^arr ^ ^ ^ m T W T ^ t ? ^ T T O ^ ^ 
snx ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ i m jff^ % , 
mff^ 3 r r f ^ ^ ^ ^ a r f ? ^ " f t mjpi ^ t ^ % ^ to 
^m ^ t ^ I s r r f ^ x f ^ f ^ ^ x r f w r - ^ ^ % to ^ to wk^ 
t a j t i s r r f ^ s m "eqTqrji^^ ^zf t j ^ ^ j f ^ i f r tn: jmr % 
s p c i f t ^ r s t ^ f ^ ^ T t ^ i z i f ^ r ' F T O j f ^ f r 
i^^ -f ^  % t^^  I arwr ^ Tfjg ^ ir IF I 
f ^ X , ^ ^ ^ ' f r - s ^ T O f r ^ r r I ^ 
Wt ^ ^ eifrq fw ^ I \ ^ ifm % ^ ^ 
m Hx^ ^ f t 3iti T^ w wt i |f«r 
3 - f T F o 
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^ ^ ^ srr^ f ? ^ ^mr ^ m ^ TT ^ srrcr f ? ^ascrf^ 
^ f ^ mrwK % i 
l - e m T O f t ^ ^ W f ? Tf^F^ ^ ^ ^ Ir ^ 
snrcTT ci^ ^ a r r l ^ f r ^ ^ ^ % i ^ c r^ i^s i t ' # T ^ r f 
OT f t ^ ^ % I ^^r "^pr^ ^ % wt % 
^^ ^ %' I 
s i T ^ ^ ^ ^ ^ " f s r r ^ ^ T T W T ^ ^ w n r 
^ T ^ f - ^ f aiw ^ srr^ ^ ^ % ^ ^ I ^ 
f t a R w r s i f ^r^ ^ qis^T % i 
r - f ^ ^ % ^ i f r t^OTTTT H ^ H f ^ " f c m r m " % 
^ wt^ I fcTTTT J R ^ ^ ^ H "fiTTWfqf ^ 
9 
T T ^ f % ^ ^ f ^ ^ t ^ f ^ T % OT vT^ 1 f r ^ 
% 1 I a r f ^ r f r ^ ^ T ^iTTtnr ^R! 1 T ^ s n r ^ - r r ^ ^ ^ i w r ^ ^ w\ m:Hr w r 
arcr: ^ r ^ M ^ r ^ r ^ ^ jnrit^ 5 i 
^^tfm " f ^ r R r p q f m ^ f f - rc i jRrrT f w ^ T T ^ ^ f ^ — 
^ ^ ^ grfoRr ^ f ^ i ^ " i ^ m r f q f m^m t t 
j i T q ' . T O f ? ? ^ TO q r ^ % sTtT f w r f ^ % ^ ^ ^ % % f i T ^ %f 
^ ^ ff®r WT % fr 
f i T T W m: TO % ^ s{>t " f W T ^ " TO % W i 
ffffg, 
538 ^ 
^^fr m^ ^ ^ t^ T I, trx^  ^ fr % r^s^g^TRr 
? 
f t gTTT^ t fX ^ I f ^ ^ ^ wt^ % ^ n ^ T ^ qrezT-to % I 
m ^ m t r ^ ^ ^ 31^ f r o ^RTTc — Qit 
x f w ^ f ! # r T % ^ f t t % , f ^ ^ w ^ ^ W T c T T 1 1 
I F^flTT fW=^ T T^^  % "mf tj^  ft 
A •s^ c^ F^ "k ^ t^^TT^TTT I" a r ^ W I ar^TT ^^^ ^ 
SPT a i m f^tWcT I I mf ^ f T H ? T I H J % arT^nTT 
tTT f ^ ? f n t ^ ' T ' ^ r s r r ^ w w r w r t r ^ ^ t r ^ ^ i ^ ^ 
ai^ Hf ^ f ^i^TTt^" % 31^ ^ ^ m m % I 
f ^ s r f ^ ^ f % ^ ^ w r ^ t n r t W = ^ T aj^ ^ f t f w r 
^vrr mr % m t zr w c w t ^ t r ^ ' ^ TOC?^^ ^ i 
^ - 130 
V t ^^ 
f^ afhr ^ r w t 
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" a r M m ^ ( j f q f t ) f r ^ ' ^ mC i 
" f W ^ T * % j f f f ^ % % i 'syfr j p t w r c i i i ^cr % ' r a w W i 
^ c f f T ^ r w m — 
^ qT cpT ^ ^ q ^ ^cOTT f^x^ f r p ^ 11 
a m m f w^? f^^ ^ T % s n x 
TOTTWT p r zR ^ ^ % f f % zrfH J s R w t ^ r o ^ f r f f a g : 
I ^ W r OT ^T s r r # B f w - f ^ - ot, f w ^ « f ^ r ^ 
s T T f ^ ^ ^ I , jRnr fsfgl ^ z i t ^ to, y - t^ppq. 
mi^ ^ IRT I ^ w q^^ T -153rtt I iH ^ TO, qr ^ m t t 
U ^ - V 
Q M L W ^ ^ I W W -QR F^SI^ ^ ^ M TOT % 
t i w^Tx ^ TO "s^ ifr^ T ^t f r r t , ^ TO ^ %, 
- J M R OT ^ ^PFRO^F FRR ^ 3RR#T=T &T ^ JP^TT FT APZT: 
g-wf - ^ fr^ ^ ^ f ^ ^ It ^ 
gr^ l , T^T - ^ ^ jft?! f i t f r ^f m* ^wrm-^m 
V - ?0| ?0| 
5 4 0 
^im 3i«Tfg ym^ wi^ T ^ 
^ 1 % ^ T ^ ^ ^ f e ^ f ^ w t ^ I \ ^mr 
^TFT 1 ^ % f t T^=rT srr?^ f t ^cr % f^ 
^ # FE® F I ^ ^ F ? % ^ OTTT 
f i l l a r f c T f t ^ - ^ T - w T 1 ^ ^ zw % 
^ f ^ TTfw fr w wt, ^ c^f =rfr' ^ff? ^ ^ m ^ 
a r f ^ ^ jf i f f ^ ^ x w r I ^T ^ c r ^ n ^ f w 1 
=^rr ^rt f w ^ to i^trer ft ^ I, srci: arrf^ ^ % I ^ T ^ I ' S H m f r r ^ T WKf a f T O ^ c T wtcfT t I 
^tnsr 1 j q t r - q F f r ' T p f - ^ t e SRT: ^ 
nm ^  fr ^^  wt^ r ^^ iTtw, ^ ^ f? I ^^n zb ^ t^^  ^ I OT i^fr T O T T 
t w I ^r^T-^rrq j f t f ^ ¥ j 
^ m ^ T ^ ^ ^ ^ .fT ^ f^ ^ W I ^ f %' I 
^ sifBH — rc{)M % -sqfr^ ijt tr^  f ^ w r ^ I 
^ ^ % ^ r f % i f I a rm 3F?? f T q p T ^ t f ^ ^ ^ 
? 
qrWer HPfi ^ % I ^rr ^ f ^ ^ % cil^frcT % i 
^ I C M - ^ J L ^ T ^ A R ^ ^ m ARPN ^ TO I C M ^ J F ^ SFT — 
^ cit ^ w snnrpgzi^ I f ? ^ ^ 
f^t^ fr ifr' ^ T^T, m # ^ arr^ ^wr ? 
J^O 
i rro V , 
I - o u u u o 
541 
^ j f i l r^ f t m " % ^ ^ ymr f t q f m r ^ ' f t 
%'t M ^ ^ % , t ^ c i ^ z i f r spT ar^ % T T f w I m ^ 
a i ' l t ^ ^ ^ i l t ^ s r ^ t I m 2?? $ ^TTW^T H f r l w 
I M r s s m r I ^ i t l f I ^ ^ n I to^ 1 
s T t r aflT I a r f f ^ trc ^ ^ f mt f s ^ -^WK W 
I S T T T ?RFTT % ^ ^ TO L ^ W - ^ T ^ T F W W T ^ F T T 
^ F W ^ F ^ ^ ^ F T N I M ^ T I F T M ^ F T 
fTT^T I f ^ f ^ T ^ t ^ ^ % 1 w I m ^ " f m ^Tfr^T w 
wt w r % • • 1 ^ t I 
'rat I I w'si % f r ^r-Wr wt^ r 1 ^htjt i^^rrt^ # ^ I i 
mx a i f t t T ^ f T « % ^ % % , ^ f t wc^ ^ t f f ^ m f ^ WTFT 
wmfm^ ^ f nm ^rm % i ^ t r r w m^ to^ m m mx^ ^ 
jtf&mf % ^ T m fw=m ? i ^r^t -
J P R - ^ I F , ^ S T T T % ^ M Z I T * F T 3IT1 F T ^ ^ ^ ' 
m i t x ^ ^ ^ T O T w ^ ^ f ^ p q ^ m r ^ ^ f — 
" X T l W r w f ^ jjTcrr % W P H ^ f r j r ^ r r ^ t r 
OTTTfTr ^ % f iJ 1 I a R W g r ^ - ^ f r % i ^ P r ^ % 
f r f ^ ^ 3Fr f i t , ~ f w f^f^nr f^m ^ OT" ^pfr^e? 
f ? r m € T # P T wx^ ymx^ ^Fm ? ^ f - I n ^ 3 r r # p r 
^ ^ « T T t ^ ^ i t ^ ^ m w^ ^ 'FT % 
ajqr - ^ ^ f T f T ^ ^ ^ J^^Ttrt ^ ^ r ^ , ^ f f ^ ' 
tmtmmw^^mtmiwm'mmm mmmi<mmmmim> mmmtmimm'mmtmmMim 
542 
% ^Tfr '^Ffl^ ft WW ^T^^ ^ ^ Ir 
' d r o ^ ^ ^ r r ^ H "ftsTT % i f ^ T T f ^ f r " m w T f t r % 
^ift^TTI f , W f ^ ^ ¥ J a r f ^ ^ aiwttTH % STTT f T ^ 
F T ' T ^ I M WTFTT % , " N N W R I F T T ' T | F » N J T I y^^-m 
m-^ jm w I 
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Hi l W r f ^vrV^ ^ TO ^ TOTfr ^ ^ 
Sfmr % STK ^ T ^FT % f ^ c T ^ ^ T ^ ^ f ? r f T i T f ^ T T ZJI WWT %, 
TOT ^ c W f r ^[TftcT WTtr ^ T t ^ f w t w r ^ ^TT SFg^q 
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f ^ t ^ ' R T T 
f^ITcfT ^ T f r ^ f r 
f ^ T f ^fticitiif 
MHH 
T f ^ r c r i T t ^ % -HmH" 
T f ^ f f t 
fsr ^ ^ r * ^ 
fo UIUV14, ^ f t ^ f fo TO €.0^ 
W ^ H T o "Jo i^o?, fTEfo 
j^mo y o ? , f ^ o %tn9 nvd 
V - f o f f f f g * uo^, ¥ R F T 'ITo -^o 
f o f t f f ^ , g i ^ T TO 
^ ^ T O t ^ 
TO v^c 
c - f ) ^ U ^ l ^ ^ f TO i f 
'TTo ^ , Vise. 
wx ^ TOT 
e i 3 
^ - p f t l 
T f ^ 
m r m 
Pv^i I 
a i f r^ f v ^ IHT W F T •'P^YF 
HTo vee. 
fD f f f f ^ , 4oo, ^TFI^T m o 
mo ^ f v e t 
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^ T t r s , f W T -
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cr^TJT^^ 
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2i5j=r 
TOT 
T W T -
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f o ^rnqpT mo ^o 
f o "^ o w , ' t lT^T HTo m t 
f o ?| f f f f ^ i ^0 m ^ t m W T W ^0 £4o 
HTo ? , go 
^ f f f ^ t go ^To go ^Vc 
l i - | 0 go 5BT2PT 'TTo go 
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f f f N t go ^To go 
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CR- gcW ^ T W " d m f 1 
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^ r ^ ^ f ^ ^ ^ 5RTqT=! ^ ^ f e w r ^ ^ f f ^ 
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^ t ^ w r ^ f ^ ^ ^ s r f W ^ i^T^ ^ 
f ^ ^ cPT'^  ^ ^ ^ T ^ ^ T f ^ ' T f ^ ^ t s r m t t cicrr ^ r r f ^ ^ ^ ^ 
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^ j r m ^ f I 
HTi?^ # qf i^TTsrr ^ ^ z f ^ ^ f t ^ 
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V 
f 9 ^ nforr v^ fNiT3Frr=r f , t ^TTTO 
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f m wi^P^-HTw wg'-mi ^ ^ t ^ f , ffwn 
mm wef ^ T ^ g j ^ F^ t I f m J ^ ^ N W T ' O T T T I H T ^ 
H'R mmmi) m ^ q r^ ^ i 'j'f fJ w^mj I 
^ f ^ ^ f I 
mf ppsqT^ gq^ q r ^ T wef ^ T^T f ^ T ^ HTW f I f ^ f S T l ^ ^ 
^ q r ^ ^ r r m f z r i ^ : ^ ^ u n i f i 
I - ^ r r ^ z f ^ ^ t t w f ^ ^ I 
t I ^ ^ T f ^ T T f ^ n ^ ^ ^TRTif JTT^ f f^ s^fTZT^ ^ ^ 
yqjiiT ^ t g f ^ ^ ^ T ^ I w r ^ ^ gsi T f i ^ n 
^ T ^ I 
V - fgj TO ^sTR^^ ^^ f , air w r ^ w f ^ ^ 
^ T I m C l ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f f f m 
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•fw?T=f (EK: m f ^ ) ^ ^ s r f w i i t ^rfr' 
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^TT^TT SRR TOT F F^ ?TT ?!t ^ G ^ ^ F ZRR , 
^^ vTj^ ^ ^w? ^ ^ I'f ci^  ^ W T W ? ^ fr 
=fff qrzfr iRi«:rr "^T^'^T I qw^^trf jpq ^ ^ q f r t r qit, -arr^-
iinr ^ tpfe ^ ^ ^ ^mi «Tr i f r l ^ T^TSTT I^T^ TT s^trf?^  
50 \s«o 
HTO 50 
^ - W 50 IVl^  
678 
I ^ f f f , m R^ TO 3JT ^ i 
1% srf cfr^ ^f^^ ^f ^ I fHfT f^Ril^ 
WT^ i i 
^ 5Rt frf^ ^ ^ i f i ' ^ i T ' t i ^Tfn 
f^ifm r^f^  wi ^ J ^ f ^ to ^ ^rrft^ m^m ^r i 
^ Hpsqfgrn ^ p f j f f rq ^tVrzf ^ ft^ ^ ^ f i 
arr^zf ar^frq ^ f ^ ^ TOT OTffr i \ m: f t TOT 
^ ^ f m TTTT 51T I ^ 
cjqjTf ^ ft ^wn m t f m ^tciT 
^ f f ^'f fT f^m^ f ^ ^ ^ ?!?iTffr t mf^H t t t t sft^  i 
^ ^ ^mr^ rf m^f f t fmi cit ^^ 
TO^ ^ ^ r^ffeRi f^T 5!T err i 
w^ cierr WT fH «?t w^T^rf ft f t ^ fr®r w t w^-mf fi f^ 
iSTRPf ^ f^-R si^HT^fTi^f R-tHt H^^TI^zf^^T fflf 
T T i f w r l i R ^ r r ^ ^ J T ^ ^ f^t •^snsts'^ rTzi; T 
e r f ^ fT rf^T '?, 50 ^cc 
V- 50 
6^9 
Irsr ii^ ^  ^ fmr w ^rff f e?^ ^ 
r 
f ^ i n ' # qcft f f^ I^TOWI ^ f^T'? ^ ^ 
^ qr^ »?T»f ^ r^r^ p? ^ ^ ^ ?fqT g ^ ^ mn 
JTT»T # f ^ T 5fT?fT en", 2m ?rTcf ^t^TT ^ t^ t 
S ^ 0 I m^ m it'^ «Tr i 
Irf^T ?¥ r ® ^ ^ m f^-^ t — T O T 'ir'er 
spg # m mm ^  PnT^ ^  %% ^ w^^ ^ SRI ^ ^ o 
fr t fm itciT sft t—^iffi^m^f fnr^pf spf-
TT'Ti^ iwrfTaFf ^rr^zNiR^^ffWgicif •M r^it'ssrTTOf ^^^ I*" 
q^T ^ T f t^ ^ i t t ^^ T^  i ^ g i m i ^ wT^ iJ? jw^r m w 
^ ^ f ^ T sitcit err, "TOT ^ T i f^ m^ m 
^m ^ f # t fMlpsr ^ ^ t f ^ err i ^ 
f^d ^ ^ git sf^ t ^ I TOt^ ^ ifsq^r 
r^ftsti ^tnt, srr^n ^ o ^ ^ t i t f i 
igf H m ^ SRT twqr ^ TOT ^ f^ T^c^ lJRr 
3itT ^ t ^ f I t ^t^r f f^ ait f jF^ i m ^ 
tcrf^ ^^ ^ ^ sfff ^t^, w t ^ ^ ^Hf ^ ^ ' f r ^ef f r err i ^ 
50 \m 
^ - 50 CC? 
fTqo^ finram, 50 
880 
U T ^ i t ^ ^ ^ c!? zifr lie! ^ f^ $ t w 
gf^oT wf^ cTH^  i T ^ I m tm^^ iawf^ H I i mfm tto $ 
T T i •f^ -'airV ^ " f^r^ ftn ^ f^T ^T TOT i 
I w n ^ ^nfrq % c ^ ^ ^ ^ 
tfo Hm^ ^ ^ ^ -pF^ I , j H w TOT t^ — ^ ^ ^ 
err I Ht 5iff«rr ^ spi^n ^ I i i^f # m 
^ ^ T m 1 ^ %Twfr-5ff%ciT ^CIT f i ^ "p-
iT?f I w ^ f f^ cftw ^ w f grr m i q i ^ -ss^ m ^ 
t ^ T m ^ ^ r 1 
3rnm ^ ^rfr ^ T r^r TOT ^ ^ ^ fTrnTT ^ T f r ^f^, ^^ 
wfq^ ar^l t^ frsn? f^ ^ TOT Hfr' # I f r ^ f ^ qf^-
f W ^ if ^ T cl^ rr ^^ m^T-fmi sitl W f I ^ ^ 
^ f ^ crai ^rff fER 3|T I 
^ sp t^"^  ^ an^^ 1 w f i t 
f—^HrfFTf^T^ FT" q l w l f r r n ^ ^ i ^ ^rrffcn^t 
I H fHjiMYHYfy^ ^ f ^ m TOT 
T f T O ^ f ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ f T ^ ^ T f T O 'PT ^ f , 
m: ^ g-qj^ ^ "^iTwr ^ w f T 
^ ^ T f ^ T i , w 30 
V - ssFifefg, 3® 
681 
I f ^ w^^fP^m f=T-R ^TRT^f ^TFitrr f — 
err I ^^ ^T f ^ m 1 l W r ^ i d t ^ t r o ^ ^ ^t Tzfr 1 
r^^cupH^ ^ sH^ f ^ ft jwr ^ ^ ^ t ^ ^ f r o ^t ^ ^ 
^ T s^rr I 
HTO 50 
82 
mrh?^ wm f^o, 
tf^lT? ^Pm wm^, ^ mnt, ^ nn) 
gffcfT ilf? 9cinT f^o ?fo u t c ) 
jTTigHOT (»=rmi ^ fs^^p m 
Tt'? !^ ITTfWr (^U^tdl ^ T n m ^ , 
gif^'hrf^ jiTi*?* '^ 
irr^ Hcnr j p ^ n ^ : , xt%%) 
wi^ dMpHgtg 
(^ fo ^^ItHT'ii iTsmrf, f f ^ j f u f t I ^ : , 
683 
m w i jpfigg iB^  ^a^®) 
g f T p ( w n 5nr?|ft' 
qjffa^^ 
^ f t ^ ^ T , ^ r f r ^ w n t ' t f t , 
«»«»<» 
if^jnarr t rr^^nl iw srrfW 
mrn^ ^^r^wn (gtwfn'^t w m r w 
^ o ^ o f ^ #f«ni i ^ ^ T r s j f JR5T5H, Tf^^tf^T, 
wn'nn"^) 
^ trfifHwr w n m ^ , uo^) 
"TrwRTjf w n m ^ , m 
mmmrnmtmmm 
^TMf^ w^^nr^rfr fsi ^ ^ a i n , ^^mit ^rgu^O 
mftrrf^ ^m ifq^fcf zr^a??, f^o^o 
qifbrt^ mf^Htzi fmr im^&m r « r r f ^ , wm^ 
84 
qrfxrrf^ ^rfsemxyj f^m- (wro UHT ^fvf^, 
q T f W f ( t f ^ 2F3nr$f27, ^ 
VTR^rm ^ r f ^ ( ^ F R O R W R T " ^ CIOT vrfWr I ^-^'fd) 
H^f^ (5fo ^^ 3-«rr«nr?T» ^ n m ^ ^^ tWfWrcFf 
^Tf^ mm srrfW (^f^^T ^mfr, fi^ 
"aTT^or ^THTTsr TT ^^ ^ fait f f i (Wrerm ^ n ^ 
^Tcr, m u^o) 
H ^ e f R q Y f ^ fmx^ ^ f f r (qtfmre ^ 
TTOf^ "SZlTfinTtl^ f^ ffsRST (TT^fnsr r ^ l F ^ 
fsjqr^ "aqfTgr^ trr cr?^  (ITWRI jJ^HH, ^ H®?) 
Pm^ ( ^ T W ? ^ # f^^pj^ ffa $ i T ' m 
I 
f^rawjt^ (eTo 5to g w r p m , t^^wfWgzT, cmfr* 
85 
fr^rcK! fi wnsfNgr w n ^ T v n ^ "EFrr^it^ 
fro fto jimr^ nrm^ Pnym ftcif 
grr, m o ) 
q'o i ^ H n ^ T f ^ r ^ m ( w n ^ ' F m n t m , 1%o f f o ^ i ? ) 
^ T ? f n r ^ gwrTTfr , 
t^TwxfiT'? ^^EJ^ zimr?^ f ^ n r ^ (lo mo gstRTT^ro, wm» ^rg^w) 
tfo jimi^ ^ ^ f ^ ^^[mit 
f^o Ifo 90;??) 
^ ijf^ finr<iw t^ifl^ ( w t m t y w Jir, ^TOTC^^T^T?!) 
i T ^ - f W ^ fnrm^ (iTH wm f^iMe, ^ m m f r , 
n^wHifTii"! f^rm # qt^ ^parra f * ? ^ . 
86 
3RI r r f O T 
WIT3 (^ rnrin" $ f^ 
nf^ T? ^ ^ f ^ t^^rfWazi 
m nr I I 1 ••• W ^ F R ^ra^T^lpRtrfT 
( t f w w^mt ^^T 
f^o ?fo 
j f to i l T ^ f t f f ^ W f W 
^ m f r ^ ^eM) 
qfc t ^ n T s m - t f ^ ^ f w ^ f ^ ^ f ( ^trgfcnrf^ ^ 
^TRT^f iRi^ g^marK wTfm ^ " T r ^ , 
WTTOf^ ^tcTT grffri? m ^ f ^ i r mfw^ ^ m f r - ? , 
m 
87 
w i n ? ! CftclTj^ T t l T O f 
^rrf^^r ( ^ t r * ^ w f W ^ 
, , srf^Tsr^iT '^^ ti^ij ( iTtHnFFTgrg, j^ftcRnr??, oguo?) 
( W m r g 
*rt"P=Pn f N f W ^ i s f ^ - ^ f f ^ ( i r w i r t f ^ f f w ^ ^ Jte, 
^ ci«lT ^ ^ t r r J ^ n ^ l ^ ^ f f ^ ^ 
5fnT=rT8| ^ T ^ ^T^TRc^TH (^ft^W ^ r r f ^ 
sTfT^mrjwT^ ?}«n' ^in^^ftu 'in' ^^ ?f|«rT«f ^ i f ^ ( i r v r n w r g T c i 
^ f i ^ mfii: (Wtsrr ^Nf^ ^ m f r , 
